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paleografía española, 
Que contiene 
T O D O S L O S M O D O S C O N O C I D O S , 
que ha habido de eícribir en Eípana y deíde fu 
principio , y fundación , hafta el preíente _, á 
hn de facilitar el regiílro de los Archivos 3 y 
ledura de los manuícricos, y pertenencias de 
cada particular s juntamente con una hiftoria 
íricinta del idioma común de Caítilla , y demás 
lenguas y 6 dialeólos , que íe conocen como 
proprios en eftos Reynos: 
S U B S T I T U I D A E N L A O B R A 
D E L ESPECTÁCULO 
DE LA N A T U R A L E Z A , 
EN VEZ D£ LA PALEOGRAFÍA FRANCESA, 
Por el P, Ejle^an de Terreros y Pando, jfríaeftro de 
Aíathematicas en el Colegio Imperial de la Comfa' 
nia de lefus de eíia Corte: „-#* é 
Y LA DEDICA | Á g 
A LA REYNA NUESTRA SENORA%?* ^ ^ : M 
DOÑA MARÍA BARBARA. " Ü ' ^ 
HN M A D R I D : En la Oficina de Joachin Ibarra, calle de las 
üroías. Año de 1758. 
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F E E D E E R R A T A S . 
P A G . 1 5 . Ün.16. hitzas , lee bttzaz. Pag. 136. lin.4. 
Orbiorum , lee Orohiorum. 
Con eftas erratas conforma con fu original efta Pa-
leografía Efpañola, fubftituidaen la Obra delEfpedacu-
lo de la Naturaleza, en vez de la Paleografía Francefa, 
por el Padre Eftevan de Terreros y Pando , Maeílrojle 
Mathematicas en el Colegio Imperial de la Compañía 
de Jefus. Y afi lo certifico en efta V i l l a , y Corte de Ma-
drid á veinte y cinco dias del mes de Enero de mil fete-
cientos cinquenta y ocho. 
Doti. D. Manuel González Ollero,, 
Corrector General por fu Mageftad, 
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P A L E O G R A P H I A 
ESPAÑOLA. 
F U e f e n muchas las Lenguas, que fe ha-
blafen en Eípaña antes de la entrada de 
los Romanos en ella , 6 fu efe una íbl a gene-
ral , hablada con diveríidad de muchos Dialec-
tos , como lo tenemos por cierto, (mejor in-
formados eneña reimprefion, afl en efto, como 
en una, úotra coía , que íe hallará diferente) y 
haya íido la que íe quiera la exteníion de las 
Colonias, que en la mas remota antigüedad fun-
daron diverfas Naciones, íingularmente los Ce l -
tas, los Griegos, los Fenicios , y los Carthagine-
íes, competidores de los Romanos j es cierto, 
que eílos últimos en la larga dominación defeá_ 
féfÚSk. jCxtJngtjjfgoo _ pqcg_á poco^ con pruden-
te política las demás lenguas en todas JasJ^ro-
vincias^de Eípaña , introduciendo laJuyaJ -a -
t ina, aun en el vulgo de el las, á excepción 
de la Cantabria, que confervó fu antiguo idio-
ma , que oy llamamos Vafcongado, ó Vas-
cuence. Importa poco , que fuefe, ó no la 
A Can-
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Cantabria fojuzgada del todo , ó en pnrte por 
los Romanos, ó que íblo fueíe reducida á mas 
eftrechos límites, para que fus habitadores con-
fervafen fu antigua lengua. N i los Romanos 
pudieron tener jamás en aquellas tierras domi-
nación tan pacifica, comercio, y frequencía 
tan continua , como tienen los Caílellanos í i -
glos há , ni los Cántabros pudieron hallar en 
las otras Provincias Romanas mejor acogi-
da , y eftablccimientos, que logran aora en 
todos los dominios de Caííilia. Sin embargo 
la lengua común del Pueblo es oy en las tier-
ras miíraas el antiguo Vaícuence , coníerva-
do no tanto en l ibros, y eícrimras, quanto 
en la tradición vocal de padres á h i jos, aun-
que fe conceda , que ha recibido algunas vo -
ces eílrañas , lo que , fi creemos á íus N a -
turales, (**) perfonas á la verdad de eíco-
gida literatura , ha recompeníado fobreabun-
dantemente. L o miímo hemos de peníar de 
los íigíos anteriores, que vemos en el nuef-
t ro , atendiendo á que el Vaícuence en toda í i i 
textura grammatical no tiene afinidad con len-
gua alguna de las conocidas, que haya venido 
de fuera á Eípana, y por otro lado , á que en 
aquellos Paíles no hicieron aíienro Naciones E P 
trangeras, que trajeíen eíle lenguage, y ílis ha-
bitadores han íido íiempre tenaciíimos de íli l i -
ber-
(**) Andrés de Pota , Baldiaíiír de Echave , Padre Manuel dctarra-
mendi. 
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bertad , y con ella de íü lengua, y de fus coflum-
bres. 
Mas á excepción de la lengua Vaícongada 
todas las demás, que fe hablan oy en Efpaña, es 
á faber, la Caftellana, llamada por antonomafia 
JZfpañola, la Gallega, y Portuguefa, la Catala-
na , y Valenciana fon jijjas d ^ ^ e n g u a ^ q m ^ a ^ 
na,, 9 L a t i n a , del miímo modo que lo fon la 
Italiana, y la Francefa. De aquí nace, que pode-
mos dividir cómodamente la hiftoria de nueftra 
lengua vulgar en feis épocas, 6 temporadasr/Ví-
mera, defde el tiempo del Emperador Augufto, 
y Nacimiento de N.S.J.Chrifto, hafta el figlo V , 
en que fe hablój^iyeilahnente la^ Lengua R o -
mana. Segunda, defde el figlo V , hafta el V I H , 
tiempo en que dominaron los Barbaros del Nor -
te, y en que fe formó la lengua vulgar. Tercera, 
defde el ligio V IH , y entrada de los Moros,hafta 
los fines del figlo X I , y reconquifta de To ledo, 
cuyo efpacio puede mirarfe como fu infancia. 
Quar ta , defde el principio del figlo XII, y rey-
nado de D. Alonfo V I , hafta la mitad del figlo 
XIII, y reynadode San Femando, cuyo tiempo 
podemos llamar fu juventud , ó adolefeencia* 
izmmta , defde el reynado de San Fernando III, 
hafta el de los Reyes Catholicos D.Fernando V , 
y Doña Ifabél, y fines del figlo X V , que fué co -
mo la edad media. Sextatdc(át D.Femando V , 
y principios del figlo X V I , hafta el Rey nueftro 
Señor D o n Femando V I , y tiempo prefente,quc 
A z es 
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es la edad varoni l , y eftable de nueftra Lengua 
Caftellana. 
Los Romanos, pues,que á coila de dofcien-
dcfdechrir- tos años de guerras crueliíimas, íe acabaron de 
íigíov.ac apoderar de Efpaña, de modo que fe juzgafen 
íeñores de ella, en el Imperio de Oclaviano A u -
gufto , poco antes del Nacimiento de N . S. J . 
Chr i f to , hicieron íu lengua univeríal, y común, 
al modo que ío es oy la Caftellana , en todas 
nueftras Provincias por medio de la larga, y pa-
-pacifica dominación de los quatro primeros fi-
.glos de la Era Chriftiana. Creíble es , que en al-
gunos parages del centro de Efpaña fe coníerváíe 
entre la plebe la lengua patria antigua, como*íe 
confervó la fuya en la Cantabria. También es 
natural, que el lenguage del Fuebío fuefe en un 
Latin muy corrompido , y mezclado de voces 
latinizadas de los antiguos idiomas. Pero efto no 
impide, que reconozcamos á la LenguaJLatina 
por lengua común de Eípaña, defde el tiempo 
de Aiigufto, y primer figlo Chriftiano, hada los 
principios del liéíd V , quando entraron en ella 
1 1 C ' 1 
los Barbaros del Norte. (**) 
Repartieron eftos nueftra Peninfuía entre 
¿cfa-e dVi- s í , dejando poca parte de ella al Imperio R o -
K u i . a mano. Los Suevos eftablecieron it i Jvlonarquía 
en Galicia , mas eftendida entonces acia Portu-
gal , y acia las Caftillas. Los Wandalos pafaron 
pref-
(**) Veanfe las Qhr» de Don Bernardo Aklr^ne , y de Don Gregorie 
Mayáns y Sifcarj Orig.&c. 
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prefto al África. Los Alanos, y Siiingos fueron 
fujetados por los Suevos , y por la belicofa Na-
ción de los Godos, que entró pnmero como au-
xiliar de los Romanos en Eípaña , y íe eníeño-
reó de toda ella algunos añosdeípues. Cada Na-
ción de eílas trajo ííi lengua propria , y íin em-
bargo no folo permitieron todos á los Efpaño-
les el ufo de Ja Lengua Latina , íino ellos mia-
mos la ufaron , y abrazaron , olvidando las pa-
trias. Los Godos , que finalmente dominaron á 
Eípaña de mar á mar, vinieron yá muy civiliza-
dos , y amiftados con los Romanos por Í11 larga 
detención en la Provincia Narbonenfe, ó Galia 
Gothica. Publicaron íus leyes en Latin fobre el 
modelo de las Romanas, y permitieron franca-
mente los cafamientos de Hiípano-Romanos, y 
Godos.Mas la feliz converuon de eña Nación al 
Catbolicifmo fué lo que mas contribuyó á la 
confervacion del Latin. Porque gozando la Na-
ción perfeda paz, y lograndofe los frutos de ella 
en el aumento de la Religion,cultivo de las cien-
cias, y gobierno público , fe renovaron, y orde-
naron las Leyes Eclefiafticas, y Seglares, fe efcri-
bieron excelentes Tratados en Latin de todas 
materias , fe eftudiaron con mayor aplicacioa 
los Libros antiguos, y floreció con nuevo ardor 
la cultura de la Lengua Romana, bien que afea-
da con muchas voces barbaras, y peregrinas. De 
efta tenemos muchos monumentos > y por el 
contrario no tenemos alguno en piedra , meta], 
o 
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oeícrito de la Lengua Rúnica, ó Goda. 
C o n todo eíb, á efte tiempo debemos atri-
buir la formación de la lengua vulgar, porque 
los nuevos Conquiftadores de Eípaña acomoda-
ban la Lengua Latina al genio de la íuya.Ufabar^ 
de los nombres Latinos, mas fin variación de ca-
ios , porque en lasJLenguas del Norte ion inde-
clinables, íubftituyendo artículos, para diftinguir-
los. Omitían ía voz pafiva de los verbos, ven íi i 
lugar fe valían de los participios con el verbo 
íubftantivo, y frequentemente tomaban el parti-
cipio adivo por el paílvo. Trocaban el ufo de 
las prepoficiones , mudaban á muchas voces la 
íignificacion, formaban nuevos adjetivos, y ver-
bos, alteraban las terminaciones, pronunciación, 
y Orthographía, y ufaban con ayre latino mu-
chos vocablos de íli idioma foraftero, además 
de los que hablan quedado en uíb de las anti-
guas lenguas del País, eftranos á la Lengua R o -
mana, De efta manera íe formó un nuevo len-
guage corrompido, y latino bárbaro , que den-
tro de poco tiempo fe hizo común por el trato 
de unos con otros,y porque el Pueblo fácilmen-
te fe acomodaba al gufto poco limado de fus 
Principes. E l Clero cultivaba las ciencias con 
bailante ardor; y fobran para teftimonio las 
obras del gloriofií lmo Do£tor San lí idoro entre 
otras muchas ? pero aun en eftas obras, eícritas 
por los que hacían profefion de cultivar las cien-
cias , en las Leyes Godas, en las Actas de los 
C o n -
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Concilios , en los Libros de la Li turgia, y en 
otros monumentos difpueftos por los mas hábi-
les de la Nación, fe vén muchos raftros de la 
corrupción de la Lengua Latina, que fin duda era 
incomparablemente mayor entre la plebe./- i2>--
Aumentófe confiderablemente efta corrup- ¿ ^ ¿ ^ ^ 
cion con la inundación de los Moros, que entra- gio vur. 
ron en Efpaña á principio del figlo V H f , y la dei xi. 
• ocuparor» caíi toda , á excepción de las Monta -
ñas , y tierras afperas del Norte de ella , y con-
fines de la Francia. La Nación Eípañola íe vio 
entonces dividida en dos ramas: una de los que 
quedaron bajo el imperio de los Moros: otra de 
los que coníervaron íu libertad con la fragofidad 
de los montes. Entre los primeros íe coníervó 
con bañante regularidad la Religión , y Gerar-
quía Ecleíiaílica,y aun el gobierno politico íegun 
las Leyes Godas por medio de Condes, A l ca l -
des , y Jueces Chriftianos , íiibordinados á los 
Moros, los quales permitian á los Efpañoles ef-
ta libertad, como aora la permiten los Turcos á 
todos los Chriftianos de íu vaflp Imperio. D e 
efte modo duró entre los Efpañoles, dominados 
de losjvíoros, la Lengua Latina, á lómenos co -
mo Lengua erudita , y necefaria para la R e l i -
gión. Mascón el tiempo la lengua vulgar de c i -
ta rama de la Nación fué la Árabe, que en el l i -
gio IX cultivaban muchos Chriftianos en Córdo-
ba con tanta afición, que competian, y aun exce-
dian en primor á los M o r o s , deídeñandofe, y 
o l -
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olvidando la Lengua Latina , propria de íu N a -
ción, y Religión, como lo lamenta en íiis Obras 
el Martyr San Eulogio , eledo Arzobifpo de 
Toledo. 
La otra rama de la Nación , que quedó l i -
bre del yugo Mahometano; íe dividió en pe-
queños Eftados , ó Señoríos , y de efta diviüon 
nació la que dura hafta oy en Eípaña de las len-
guas vulgares. Los Cántabros mas apartados, 
y con la barrera de otras tierras, pofeidas por 
Cbriftianos , pudieron confervar íu antiguo len-
guage. Los demás proíiguieron en uíar aquel 
idioma latino-bárbaro , á que yá eftaban acoí* 
tumbrados, añadiendo nueva mezcla, y corrup-
ción , fegun era la conftitucion de fu País. Los 
Catalanes fe ayudaron para íus conquiftas de los 
Francefes de las Provincias vecinas, y Con el 
tiempo quedaron cafi con el lenguage mifmo, 
que fe hablaba en la Provenza, y en Lenguadoc, 
que por el País de Limoges le llamó LtmoJiny ó 
jLem'oJm, y por la Provenza íe llamó general-
mente ProVen^al . Eñe, con corta variedad, na-
cida de la íéparacion de territorios, y tal vez de 
dominios, es el que íe nía en el Reyno de Valen-
cia, y en las Islas de Mallorca,y de Ibiza. Los A í : 
tnrianos , y Gallegos conlervaron con mas pu-
reza que otros el fondo de la antigua Lengua 
Latina , aunque con tono diferente , y pronun-
ciación diverfa de las demás Provincias Chrif* 
tianas. Ella efpecialidad de los Añurianos, y 
Ga-
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Gallegos pudo nacer de la larga dominación de 
los Suevos en Í11 País, mezclados , y confundi-
dos defpues en é l : de no haber hecho los M o -
ros afiento fijo, ni tenido Reyes, ó dominación 
cftable en Afturias, y Galicia; y acaíb también 
de la concurrencia continua dé gentes de toda 
Europa á vifitar el Cuerpo del Apoftol Santiago 
defde los fines del figlo. IX. Pero la perfecta for-
mación del idioma Gallego acaíb nació de los 
cafamientos r que á fines del íigloXI. hizo Don 
Alonfo VI. de fus dos hijas Doña Urraca, y 
Doña Terefa, con los Condes Don Ramón , y 
Don Enrique, dando al primero el Reyno de 
Galicia, y al fegundo lo que por el lado de Ga-
licia fe había conquiftado hafta entonces de Por-* 
tugal. Eftos Principes fin duda no vinieron folos. 
Su ventajofo eftablecimiento, y fus cartas a Fran-
cia , Lorena, y Borgoña no pudieron menos, 
de atraher otros muchos Payfanos fuyos, y aun 
de otras tierras áíiis dominios , ó Condados., La 
lengua antigua de Francia es muy femejante á la 
Gallega. Fuera de efto folo Galicia, y Portugal 
quedaron con aquel lenguage feparado. En las 
Afturias, y en León, que no fe cedieron á aque-
llos Principes , fe introdujo la miíhia lengua, 
que en Canil la, aunque con cierto ayre, y pro-
nunciación particular, que todavia dura. Que 
podemos, pues, penfar , fino que efte fué el 
tiempo, en que la Lengua Gallega fe acabó de 
formar dialeéto feparado, apartandofe de él ca-
Tom. X I U B da 
. 
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da dia mas , y mas el dialedo de los Caftellanos 
fus vecinos? 
Hafta aquí no hemos hecho diferencia del 
lenguage Gallego , y Poitugués, porque en ver-
dad haíla mucho del pues de efte tiempo ningu-
na hubo. Los Conquiñadores Chnftianoá de 
Portugal no nacieron de piedras arrojadas por la 
efpalda , ó de dientes fembrados de algún Dra-
gón. De Galicia fe fueron eftendiendo íus habi-
tadores acia Portugal , arrojando, ó á lo menos 
venciendo á los Moros , y llebando configo fu 
lenguage. Los inftrumenros antiguos en vulgar 
Portugués , y ios que en gran numero fe hallan 
en Galicia \ donde fe efcdbieron en idioma G a -
llego deíHe el í i g l oX I Í , en que íe dejaron de ef 
-cribir en latín , hafta elíjglo X V I , y tiempo del 
-Emperador Carlos V , fon tan unos en el len-
guage , como fi fueran de una mifma Provincia. 
Es cierto, que la larga diveríidad de Señoríos ha 
dado lugar á mucha variedad. Fuera de éfto en 
Portugués fe han efcrito muchos libros de todas 
-materias : las Navegaciones , y Conquisas por-
tentoías, y fobre toda ponderación admirables 
de la Nación Portuguela han henchido fu len-
gua de voces del Áfr ica, Aíia ] y America. Na -
da de éfto ha fucedido á Galicia. Pero ti de los 
grandes , y abultados Diccionarios Portugueíes 
fe defcartan las voces nuevas facultativas, las ad-
'venedizas del África , del Oriente, del Braíi l , y 
las demás forafteras , y quedan folamente las an-
L t í-
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tiguas Portugueías originarias , fe verá , que ro-
das ellas fon Gallegas. Y íi fe deíhudan del dif-
fuáz de las rerminaciones, cortes , adiciones, y 
trueques de letras , fe verá, que todas, ó caíi 
todas fon latinas (**). 
Defembarazados ya de los demás , podre-
mos íeguir libremente lavarla fortuna'de ios 
Caftellanos , y de fu lengua. Aunque la mayor 
parte del País, que oy entendemos por Caftí-
11a la V ie ja , eftubo por baftante tiempo domi -
nado de los Moros 5 fin embargo pocos años 
defpues deja entrada de eftos , y á mediado el 
figlo VIII hallamos, que había yá Condado de 
Caftilla, cuyo Conde D o n Rodrigo era Sobera-
no y é independiente, íegun parece de la expreí-
don regnante Comité Rpdenco in Cal ie l la de 
varia& elcrituras {**). Aunque entonces , y def-
pues por los dos ligios íiguientes tubieífe eíle 
Condado dependencia de los Reyes de Afturias, 
León, y Galicia , como pretenden algunos, y fea 
lo que fuere de la verdad de la Judicatura de Caf-
B 2 - til la 
(**) Suílentaba Cüntr3 elle (Bacho) Venus be l l a , 
Affei^oada á á gente Luf i tana 
P o r quantas qualidades vía ne l la . 
D i antigua taon amada fuá R o m a n a , 
N o s fortes corazoens , na grande el t re l la . 
Que mol l ia raon na térra T i n ^ u a n a : 
E na lingoa , na qual quando imagina, 
C o n pouca corrup^aon c í e , que he a La t ina . 
L u i s CamoensjCant. r. de Izs LupadasjOzt iv . •$ 5. 
(**) Mro. Ber^ariM , Antigüedades de Efpaúa en el ApeUiiicc, Elcricur» 
U.U^lV.deOft ; i a c raDCCC. o a m d t f É z . 
• 
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tilla en Ñuño Rafura, y Laín Calvo j lo cierto 
es , que Caftilla fe coníervo fiempre como Pro -
vincia feparada, cuyos términos yá fe eftendían, 
yá fe eftrechaban , íegun las guerras, paces, y 
alianzas con los M o r o s , y Chriftianos fronteri-
zos. El famoío Conde Eernan-Gonzalez , á me-
diado el figlo X , ó Tevindico, ó mantubo con 
mayor eíplendorla foberanía, y eftendió á Caf-
tilla con muchas Conquiftas. E l Conde D o n 
Sancho la dio Fueros, y Leyes, que confirmó 
íi i nieto D o n Fernando Magno , en quien íe 
unieron el Condado de Caft i l la, y los Reynos 
de León , y Navarra j mas quedando Caftilla 
deíde entonces por Eftado el mas poderofo , y 
principal de todos tres. Por efto Navarra, y 
Lcon figuieron por la mayor parte el lenguage 
de Caft i l la, como también le tomó el Reyno 
de Aragón , unido en recíprocos enlaces, y c o -
mercio con Caftilla. Quál fliefe efte lenguage 
vulgar de Caftilla defde el figlo V IH al X I I , no 
podemos afegurar á punto fijo. Tenemos i m -
preíbs muchos monumentos de eíta temporada, 
y muchos mas duermen olvidados entre el po l -
vo de los Archivos j pero todos eftán eícritos en 
Lengua Lat ina, y cali todos íe hallan otorgados 
por Clérigos, y Monges , que por íu eftado , y 
n eceísidad de la Religión fe hallaban preciíados 
á confervar, y eftudiar de propoíito el latin. P a -
rece coía fuera de duda, que la lengua , que íe 
hablabac omuntnente en cfte t iempo, era muy 
di-
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divería de la que leemos en los documentos, 
que de él nos han quedado. A no fer af i , no fue-
ra pofible , que la lengua vulgar de los prime-
ros inftrumentos, y mas antiguo:», que tenemos 
en Caftellano, eftubieíe tan formada , y fepara-
da de la Lat ina, como vemos en ellos. N o obf-
tante éfto, de las miímas eícrituras latinas de di -
chos quatro ligios podemos congeturar , quál 
era entonces nueftra Lengua Caftellana. Los bar-
bariímos , y faltas de conftruccion , que fe ha-
llan en ellas, ion otros tantos raftros de el idio-
ma vulgar. Tales fon el ufo de los demonftrati-
vos Ule , i í i e , C^c . fin necefsidad: de las prepo-
ííciones a, ad , de , y otras íin fuscafos: de los 
infinitivos con el pretérito/¿ww en lugar de pre-
térito imperfeto de íubjuntivo, por amare t íU 
lum , amare i l l um i b a t , de ai nació a m a r 
le ía , amánale : tales las mutaciones de fígnifi-
cacion, non quar i t , qu£ j ter t t : no quiere, qui-
fiere i f u m p a c a t m , foy , eftoy pagado: com~ 
parare, comprar: ex i v i t de i l l o , íedefapoderó 
de é l : m in t f le rmm, menefter : tales las altera-
ciones de pronunciacion.,y trueques de letras, y 
la formación de nuevos verbos., y nombres, la-
cados del mifmo latin , de ma jor , major inm, 
merino, de retro , redrare, arredrare, la f, en 
d -.¿edefenfa térra , defeía, dehéfa , quitada la 
» , y mudada h f e n . h , lo que era frequentiíi-
mo : de pojje verbo, pojfe, y pofsibus nombres, 
poder, y poderes: de cautum 7 cotum, cotare, 
acó-
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acotare , mudado el tm en o, lo que era no me-
nos frequente: como la o en ue , deporta, puer-
ta, áeportt is, puerto, de bomis, bueno: también 
de raptum , raufum , robo : de authontasy 
authorizjo , autorgo , otorgo , y otar por auto-r 
r izador, y fiador : de paufa , pojare , pafata, 
paufatems , pofaterm , poíada , apoíentador: 
la ch en lugar de mudas, y líquidas : multo, 
mu i t o , mucho : claVis , charve, llave : platus, 
chato , coclear, cuchar, cuchara : y otras innu-
merables transformaciones, hechas poco á po-
co por grados con cierto orden, y analogía en 
el miímo deíbrden, de que no nos podemos de^ 
tener á hablar. 
E l trato continuo con los M o r o s , ya eír 
clavos, y yá vencidos , qué quedaban de paz 
en los Lugares conquiftados , y el que había 
quando los Chriftianos eran cautivados, 6 en-
traban de paz en las tierras de M o r o s , trajo 
al lenguage común muchas voces Árabes , que 
íe hallan latinizadas en los inftrumentos de eír 
tos figlos : mezcla de que carecen callen el to-
do las Lenguas Catalana, y Gallega. A l mií lno 
principio íe podrán atribuir las mudanzas de la 
p , en b , porque los Moros no tienen fonido 
dep , ni elemento , 6 letra , que le denote : í l 
yá no queremos otro origen mas honrado , J 
mas cercano en el Vafcuence, que muda mu-
chas veces la b, c n p , como b a d a , e s p a d a , íi 
es , fi no es, badet, e^padet , ü tengo, no ten-
go 
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gro , &c. También parece, que nos trageron los 
Moros la terminación de los nombres, y ver-
boíTen bre , como flamen, eftambre , lumen^ 
lumbre , alumen y alumbre , examen , enjam-
b r e , / ¿ w w , hambre ,pefadumbre , techum-
bre : el ufo de los infinitivos con el verbo íl ibí-
tantivo : el abufo de los participios: la pronun-
ciación fuerte de la jota , y g aípera : la multi-
plicación de ^ , a: , y ^ . Pero el poner el nom-
bre del Padre por apellido en az. , j j í 7tz^, oz^ 7 
uz^y es , á mi parecer , evidente , que íc tomo^ 
de la lengua Vajcongada, en que además de íér 
comunes eftas terminaciones , y voces, las pro-
tege la lignificación para efte aíunto , por equi-
valer á las prepoficiones latinas a , a b , de , £Xy 
€um i como fe vé en h t t a ^ hitzás , de t í : hit*-
Z^ezi, c r t z j z * , de palabra , de dientes: oguiz^y 
arguiz*, de pan, de luz : L o ^ de íueño: gogoz^, 
de gana : Efcuz^ , buruz^., de mano , de cabeza. 
De aqui es claro , figuiendo efté fgnif icado, y 
polpoíicion ,que Didaz^, en el Vaícueiice es lo 
mi lmo que de Diego 5 Af lo¿E^^Jbt i92í '•> J e -
memz^ de J imeno; A l u m o z . de Munio ; F e r -
ruz_ de Ferrando , &c. Efto miímo juzgo por 
la milma cania de los términos Caftellanos aca-
bados e n g a , g a l g ü e , g u t , g o , g u : por egem-
p l o , contigo ^ conmigo , con/ígo : y fobre todo, 
dejando otras menudencias, como el mí, ne , w , 
ño, ñ u , el l i a , ¡le, l l í , lio., l lu , y las finales en 
t r a , eri, y q u e n a , como bellaquería , que to-
das 
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das fon del Vafcuence ? lo fon con no menor cer-
tidumbre los infinitos acentos graves en las ul-
timas filabas , defconocidos al latin , quitando 
las ultimas vocales de muchas dicciones en ver-
bos , nombres, y demás partes de la oración, 
como en a m a r , amé, amaré , lección T fer-
món, amor , jamas, & c : todo lo qual prue-
ba , que aunque la lengua común entonces en 
Eípana padeció tanta mudanza con la entrada, 
y dominación de ios Moros j no obftante fiem-
pre íe acordó de lo que era, y del noble origen 
Eípanol, que tenía, 
dlrdedfi' ^ero^a reconquifta de Toledo, hecha por 
gioxiLhaf Don Alonfo V I , hijo de Don Fernando Magno 
ta la mitad , ^ t^TT^ i "Vt-t - i- / 
dcixm. a fines del íiglo X I , y ano 1085. dio nueva, y 
mayor extenfion á la Lengua Caílellana, cuya 
primera juventud, por decirlo afi, duró cafi dos 
figlos, hafta entrar en edad de diícrecion en el 
feliz Reynado de San Fernando III, y en el de 
íii hijo Don Alonfo el Sabio. Toledo, Plaza 
entonces fortifima, fituada en medio de nues-
tra Peninfula, ha tenido en ambas lineas Secu-
lar , y Eclefiaftica las veces de corazón en el 
cuerpo de la Monarquía Eípañola. Perdida Tole-
do , fe perdió Eípana, aunque £e coníervafe la 
libertad en algunas Provincias. Recobrada T o -
ledo , bolvió Eípana á fu antigua libertad, aun-
que quedaíen dueños de algunas Provincias 
principales los Moros. Efta Ciudad, y los Luga-
íes mayores de íu Reynado , quedaron pobla-
dos 
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dos de cinco claíes de gentes : Muzárabes, Cas-
tellanos , Francos, Moros de paz, y Judíos. 
jMuzjtrabes eran los Chriftianos defcendientes 
de los Godos de la Cor te , y Provincia Principe, 
que caíl quatro íiglos antes , perdido el Rey , y 
el Exercito , fe entregaron á los Moros por 
pactos , y por todo efte tiempo coníervaron la 
Religión Chrift iana, la Gerarquía Ecleíiaftica, y 
íiis antiguas Leyes Godas en medio de la opre-
fion Mahometana. Tenianíe con razón por muy 
nobles, porque los que entonces eran Chriftia-
nos , fuera de la excelencia de íii origen , y prer-
rogativa de la Religión, coníervada á toda prue-
ba , no podían tener una gota de íangre Mora , 
pues fegun el A lcorán, los hijos del que , ó la 
que cafaba con M o r o , ó Mora , debía feguir la 
Religión Mahometana 5 y afi , íii deícendencia 
perecía para el Pueblo de los Chriftianos. A eí1-
tos Muzárabes honró el Rey Conquiftador fo-
bre todos los demás, confiandoles la Alcaldía, 
y Alguacilato, ó Supremo Gobierno de la C i u -
dad , y Provincia, mandando, que la economía, 
y jufticia criminal eftubiefe en manos de folo el 
Alcalde, y Alguacil Muzárabes, fegun el F o r u m 
Jud icum y 6 Leyes Godas. Permitióles en fus an-
tiquifimas Parroquias el ufo del R i to Eclefiafti-
co G o d o , que había abrogado en todas las C a -
thedrales, Monafterios , y Parroquias de fu 
R e y n o , introduciendo el Romano , ó Galica-
no , quedando ellos no fin acuerdo , para con-
C fer-
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fervar ííi diftincion, y nobleza , Fdigreíes por 
razón de fangre , y no por territorio , que fe re-
partió á las Parroquias nuevamente erigidas. Por 
Caf ieUanos^^ntcndím todos los nuevos P o -
bladores Eípañoles , aunquefuefen Leonefes, 
Gal lego^, ó de otras provincias , porque la 
Conquifta íe hizo por la Corona de Cal i i l la. 
Por éfto la Provincia íe llamó Caf l i l l a l a A / W -
V¿í, y á todos gobernaba un Juez Subalterno, 
fegun el Fuero viejo de Caftilla. En el nombre 
de Francos fe comprehendían todos los Eftran-
geros , que vinieron en gran numero á la guer-
ra Tanta, ó á poblar, y comerciar defpues de 
ella. La V i l la de Uleícas, y íus Aldeas, á íeis le -
guas de To ledo , fe pobló de folos Gafcones 
(**a), y apenas hay Pueblo de confideracion, en 
que no dure la memoria de barrio , ó calle de 
Francos. Tenían Juez de fu Nación , y en una 
Efcritura Gothica de Toledo del año 1103 . 
firma A í a u r m M a r i n o de tilos Francos; efto 
es, Mayorino , Merino , ó Juez de los Francos, 
(**b) Su Fuero , que aún f&conferva original en 
Toledo , era con faludable política muy privile-
giado , y de ai nacieron las voces f ranquear , 
franco , f ranqu ic ia , f r a n q u e z a , Ú^c. E l nue-
vo Arzobiípo Don Bernardo , y gran parte 
del 
¿»*a) Conñade privilegios, que fe guardan originales en Illefcas, yea 
la Isleña Primada de Toledo. 
(^b) Compra de Don Pedro , Prior del Monafterio de San Servandoj 
¿e una heredad en Alkurmedin , cerca de Tokdo, Era 1141, ene! Aichi -
vo de la Iglefa Priiiwda de Tokdo. 
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del C le ro , que eftablecio, eran Francos, y tam-
bién lo eran los Monges del único Monafterio 
de Varones , que el Conquiftador fundó extra-
muros de Toledo ; efto es, el de San Servando, 
íujeto á la Abadía de San V i d o r de Marfella, 
arruinado fíglos ha. Los Moros finalmente , y 
los Judios quedaron enjfus AljamasJ^*) % y_Sy^ 
nagogas^con entera libertad , aun en el ufo de 
fus íeílas, gobernados por Jueces de fus Nacio-
nes , del mi ímo modo que eftaban en todos los 
Pueblos principales de Efpaña. 
De efta mezcla de gentes en la Ciudad , y 
Reyno de To ledo , que también alcanzaba en 
parte alas demás Provincias, reílütó la exten-
Con de la Lengua Caftellana. E l Rey , fus C o r -
tolanos , y los nuevos Pobladores hablaban la 
Lengua de Caftilla la V ie ja , muy íeparada yá de 
la Lat ina, en que todavia íe formaban los Des-
pachos Reales , y gran parte de las Efcrituras 
entre los Vaíallos. Los Francos trajeron configo 
la lengua deíüs Paífes. Los Muzárabes, Moros, 
y Judios hablaban el Árabe como lengua nati-
va , aunque los Judios también coníervaban el 
uíb de la Hebrea. E l Rey Conquiftador , á influ-
jo de los Francos , mandó , contra toda buena 
política, quejno^íeufaíe mas de la antigua letra 
Goth ica, y que en íii lugar íe efcribieíTe todo en 
C z le-
(**) lAljamAs fe llamaron las Juntas de los Moros vecinos de cada 
Lugar, y efte nombre le dio también def^ues á las de los Judios, )'á ea-
«rtados ea uo barrio, f i repartidos por el pueblo. 
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letra Galicana, ó Franceía. Solo los Clérigo^ 
Muzárabes de Toledo , fuertemente afidos á íus 
antiguas coftumbres , y aun al modo de veftic 
(f *) , confervaron en fus libros litúrgicos el ufo 
de la letra Gothica , que acafo por efta razón fe 
apellidó Aíuz j i rabe en Efcrituras pofteriores, 
como también fe l lamó Muzárabe íu R i t o , y íu 
Fuero Godos. C o n efte Decreto, de mudanza 
quedaron dentro de poco tiempo inútiles todos 
los L ibros, y Códigos latinos efcritos en letra 
Goth ica , que había en el Reyno ; porque para 
leerlos era , como ahora es , neceíario eftudio, 
y gufto particular. A los Efpañoles quedó caíi 
cerrada la puerta para aprender el lat in, y algu-
na erudición Eclefiaftica en íus libros Gothicos, 
y los Francos quedaron cafi únicos dueños de la 
Lengua Lat ina, y por coníiguiente de las cien-
cias , y empleos Ecleílafticos, de las Notarías, y 
Efcribanías de los Reyes ? y de los Pueblos ^ y, 
con el primer influxoen el Gobierno Eclefiafti-
c o , y Secular del Reyno. En letra Franceía folo 
había que leer aquellos pocos l ibros, que ó tra-
jeron , ó copiaron acá los Francos. 
De efte modo abandonada la Lengua Lat i -
na paraíbla la Rel ig ión, y Defpachos públicos 
en manos de los Francos T pudieron reynar fin 
cftorvo en el Pueblo las dos lenguas vulgares de 
los antiguos, y de los nuevos Pobladores, efto 
es, 
(*•*) Veafcla Bula de Eugenio III fobre los Muzárabes de Toledo ene! 
€aideaal Aguirre 3 Colleít. míW. Cendiior, Hifp. Tom. 3' PaS- 3^*" 
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es la Árabe , y la Caftdlana. Amasofe , por de-
cirlo aí l , la una con la otra , añadiendoíe á la 
mezcla algunas voces de los Francos, y otras de 
la Lengua Hebrea de los Judíos j pegaronfe á la 
Árabe muchas voces Latinas , ó Caftellanas ara-
bizadas, y la Caftellana vulgar fe hinchó mas 
que nunca de voces , phrafes, pronunciaciones, 
fonídos , dejos, y acentos Árabes. L a Lengua 
Árabe era lengua vencida , y propria de gente 
enemiga, y de contraria Religión? pero era len-
gua limada , y erudita , y en e l la , fin tocar en la 
Religión^ fe podía leer de todas las ciencias, 
y artes humanas, lo que ni en lat in, ni en otra 
lengua vulgar fe podía leer entonces en Europa. 
Sobre todo era lengua nativa de los Gefes pr in-
cipales , y de gran parte de familias de la Ciudad, 
yReynado. Pafan de doícientos los Autores 
meramente Gramáticos, que todayia conferva-
mos de la Lengua Árabe, y á mayor numero 
íuben fus Rhetoricos, Oradores, y Poetas , cu-
yo catalogo tiene yá imprefo el infatigable D o n 
Miguel Caf i r i , Bibliothecario del Rey nueftro 
Señor , y es parte de la Bibliotheca Hifpano-
Arabiga , que faldrá prefto á luz con afombro 
del Orbe literario. L a Lengua Caftellana era la 
dominante ; y de Palacio $ pero era lengua bár-
bara , imperfecta, y defcompuefta, en que nada 
había efcrito , fino acafo los cantares, y roman-
zones j que tal vez menciona h Chronica G e -
neral , í i yá éftos eftaban efciitos, y íi lo eftaban 
en 
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en Lengua Caftellana, y no en la Gallega , o 
Portugueía, que fueron las que haíla mucho 
tiempo deípues íe ufaron caíi íiempre en la Poe-
sía vulgar. De aquí nace , que en el fíglo X I I , y 
mitad del XIII. l^iBa^orjwrte de las_Eícrimras 
de T o l e d o , aun á vifta de los Reyes fe otorga-
ron en Lengua Árabe. Algunas fon bilingües, 
repitiendoíe en ambas lenguas Árabe , y Latina 
un miímo contexto. L a Iglefla Primada de T o -
ledo guarda entre los theíbros de fus Archivos 
tan grande numero de Eícrituras Árabes, que 
acaíb pafsn de dos mi l . E l Imperial Convento de 
Religioías Ciftercienfes de San Clemente con-
ferva mas de quinientas. De todas éftas la menor 
paite es de Moros , la ;mayor; es de Caballeros 
Chriílianos , de Monjas v de,Clérigos, y de los 
miímos Arzobilpos : por donde íe vé, que es 
muy jna l argumento la letra Árabe para con-
cluir , que el efcrjto es cofa de M o r o s , y mu-' 
d i o menos de fu fáíía religión. Aun del fíglo 
X I V f e hallan Eícrituras Árabes, y hafta el fin 
de él ufaron los Efcribanos de Toledo la galan-
tería de poner en los Inftrumentos Caftellanos í i i 
firma bilingüe: galantería correípondiente á la 
que. tenían ios Arteíanos también en fus mani-
obras. Apenas hay cafa antigua principal en T o -
ledo , aun de aquellas, que confta haber íido 
labradas por Señores Chriílianos, que no efté 
adornada de tablones primoroíamente entalla-
dos, y de molduras deyefo, en que hay inferip-
cio-
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dones en letra Árabe mezclada de flores: y aun 
efta miíma fe halla entre las molduras de algu-
nos fepulcrosde la Cathedral, de cuyo Templo 
pufo la primera piedra San Fernando I I Í . 
También íe hallan en ambas Canillas V i e -
ja , y Nueva muchos Inftmmentos Latinos def-
de la toma de T o l e d o , hafta los últimos años 
de San Fernando. Hay los , aunque en menor 
numero , eícritos en Caftellano. Algunos pue-
den llamarle también bilingües; porque fu eftilo 
es una mezcla efpantofa , y ridicula de Caftella-
no , y de Latin. En todos por lo general, y ent 
los de Caftilla la Nueva en eípecial, fe vé , que 
eftán mezclados de voces, phrafes, y formulas 
Arábigas. Solo haré mención de.las Oguientes, 
que nos duran hafta hoy. Quando nombramos 
al Rey , decimos fiempre nuejiro Señor, que 
Dios guarde : á los nombres de los difuntos 
añadimos, que ejié en g lo r ia , que Dios haya. 
Eftas formulas no empezaron hafta el tiempo en 
que vamos , y es forzólo confefar , que las toir 
mamos de los Moros , caíi pródigos de éftas , y 
otras tales corteíanías. E l largo, y feliz Reyna-
do de Don Alonfb V I I I , 6 de las Navas, que 
foé Rey de íola Caftilla , y Toledo , dio gran-
de exaltación , y luftré á ambas Caftillas , aíl en 
armas, y límites, como en letras, y por coníi-
^uiente á la lengua vulgar. Sin embargo no falió 
la lengua en efte Reynado de íu primera juven-
tud , pues de todo efte tiempo no tenemos 
obra 
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obra alguna importante en Caftellano , á excep-
ción de las Poeíias de Fray Gonzalo Berceo, que 
florecía año de 1 2 1 1 , de las que logramos im-
preíb el Poema de Santo Domingo de Silos. En 
é l , á pefar de muchos yerros, que tiene , ó de 
copia , ó de prenía , vemos yá nueftra lengua 
baftantemente formada, y en él vemos tam-
bién , que fu lenguage era el común, y ordinario 
del Pueb lo , pues empieza a(i en veríbs de ca-. 
torce fylabas (**). 
„ En el nomne del Padre, que fizo toda cofa, 
„ Et de D o n Jefu-Chrifto, Fijo de la gloriofa, 
„ Et del Spiritu Santo , que egual de ellos poía, 
„ De un Confefor Santo quiero fer una proía. 
„ Quiero fer una ptoñ. en K o m a n paladino, 
„ E n qualfuele el Pueblo f a b l a r á f u VecinOy 
„ C a non fó tan Letrado , por fer otro latino, 
„ Bien valdrá, como creo, un vafo de bon vino* 
V^omanpaladino llama ala Lengua Caftellana. 
Vox paladino no debe entenderfe aqui Palacie-
go , de Palacio , ó como decían los Antiguos, 
Palaciano, ni nace efta voz de h v p z pa la tmmi 
por el contrario , debe entenderfe ^jí^Z/co , vul-
gar , común, familiar, y ufado de todos con 
adjetivo nuevo, formado del adverbio patám, 
de donde también fe formó el adverbio pa* 
la-* 
(**) Fray Sebaftian de Vergara, V i d * dt S*nttP>m¡rt¿<> de Silos, 
Muir id 173 í. pag. 230, 
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Udinamence. Eílo prueba el verfo figuicnte: 
En qual fuele el Pueblo fablar á fu Vecino. 
Llámale Román, que es lomi fmo que Koman* 
ce, y con efte nombre fe apellida hafta oy nueP 
tra lengua vulgar , impuefto á lo que íe puede 
creer por los Francos, que llamaban R o m á n , y 
Romans á la lengua vulgar de ííiPaís, hija de 
la Lat ina, y femejante á la nueftra, para diftin-
guirla de la Franca, Germánica, Goda, Borgoño-
n a , y Bretona. 
Pero la entrada de la Lengua Caftellana ___ 
en edad, por decirlo a í i , de diferecion, ílic ^ e ' 3 mí-
en el dichoíifimo Reynado de San Fernando gia xnr. 
III, Nieto de D o n Alonfo V I H , que tubo 
muchos años íblo el Reyno de Caftilla por re-
nuncia de íu incomparable Madre la Reyna 
Doña Bcrenguela, y deípues heredó el Rey-
no de León , y Galicia por muerte de íii P a -
dre Don Alonfo IX. Efte es ciertamente el 
tiempo de la renovación de la gloria de Es-
paña en Rel ig ión, en Gobierno públ ico, en 
ciencias mayores, y menores, en armas , y 
emprefas militares , en Mar ina , en Comer-
cio interior, y exterior 5 y finalmente, en la 
perfección, y pulimento de rodas las Artes, 
aíi liberales, como mecánicas. Solo nos toca 
hablar del Arte de efci ibir, del grabado de 
los le l los, y de la lengua vulgar. Todas tres 
D co-
haíUdXVl 
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cofas tomaron nuevo femblante de primor , y 
delicadeza con las ordenes, y fomento de aquel 
bienaventurado Monarca, egemplar de Reyes, 
confumado Capitán, y Conquiftador , dieftriíi-
m o , y profiíndilimo Polí t ico, y digniílmo por 
el raro conjunto de fus virtudes, de fer oy ama-
ble objeto de nueftra veneración en los Altares. 
Por lo que, toca á la lengua en particular, fe ha 
efcrito por algunos, que no fe hallan privilegios 
del Santo efcritos en Cafteilano, y también fe ha 
dudado del tiempo en que fe tradujo en nueftro 
vulgar (**) el F o r u m J u d t c u m , Fuero-ju^gOy 
ó Leyes Godas. Pero es coía fuera de duda, que 
al Santo Rey fe debe la gloria de haber quitado 
el embarazo de la Lengua Latina en los Deípa-
chos Reales, y en las Leyes. Hallanfe mu-
chos Privilegios, Alvalaes, y otras Cartas Rea-
les del Santo en Cafteilano , üngularmente de 
íus últimos años , y á íu egemplo los Vafa-
llos dejaron en fus eícrituras la Lengua L a -
tina , á excepción de las que eran fobre co-?* 
fas puramente Ecleíiafticas. Luego que gano 
de los Moros á Córdoba, mandó traducir 
el F o r u m J u d i c u m en lengua vulgar , y le dio 
á dicha Ciudad por Fuero proprio, como tam-
bién le dio defpues á Sevil la, Murc ia, Al ican-
te , y á otras Conquiftas de-íii tiempo. N o 
- t con-
(*•) Algunos han.creído, que el Fuero juzgó fe efcribió en lengua Caf-'' 
tellana en el tiempo délos KeyesGodos. Bafla advertir , que ella de-
mouftradó lo contrario , fin citar los Autores de eftos errores. 
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contento con efto , difpLTÍb formar un gran 
í'vftéma legal en Lengua Caftellana, acomo-
dado a la conftitucion adual de fus Pueblos; 
pero viendoíe prevenido de la muerte en el año 
de 12 5 2 /dejó muy encargada la ejecución de 
efta obra á ííi hijo , y Sliceíbr Don A l o n -
fo X , llamado con juila' razón el Sabio. Eftc 
Rey , educado por Maeftros muy hábiles á d i -
ligencia de íii Padre , y Abuela , fué un pro-
digio de erudición univeiíal en aquel íiglo. 
Sus obras juntas ocuparían muchos volúme-
nes , y muchos mas las que de toda íiierte de 
ciencias humanas , y divinas hizo componer, 
ó traducir en Caílellano. Su lenguage fué tan 
puro , y limado , como fe vé, á pefar dé yer-
ros de copias, y prenfas, en el Fuero Real, 
y en la obra immortal de las Siete Partidas. 
En las obras inéditas facultativas fe vé mejor, 
que en las dos citadas, y otras imprefas, el 
cuidado en caftéllanizar los nombres Latinos, 
Griegos, y Árabes de las facultades , y en 
ufar de otros Caílellanos proprios en íu lu -
gar. A quien no tiene práctica del lenguage 
antiguo íuelen parecer difonantes, groferos , y 
bajos muchos vocablos ? y modos de hablar. 
Pero quien haya manejado, y fe haya hecho 
familiar el idioma antiguo, no puede menos 
de maravillarfe de la propriedad enérgica, y 
fencilléz decorofa , con que fobre todas ma-
terias fupo explicarle en íu lengua vulgar efte 
D z Sa-
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Sabio Rey. Igual filé íii primor en la eícri-
tura, y grabado. Aumentó la delicadeza, in-
troducida por íü Padre en la letra de los Inf-
trumentos Reales: ^aña^iójel^jfo_dejColqres, 
plata, y oro en las iniciales , nombres , y 
ruedas de íiis Privilegios: y puede aíegurar-
fe, no íblamente , que no íe halla Privilegio, 
ó Carta /ñya de letra mal formada 5 fino tam-
bién , que hay muchos íuyos de letra tan igual, 
bien cortada , y hermoía , como la mas eíme-
rada de los Pendoliftas mas hábiles de nuef-
tros tiempos. Los bajos reliebes, aíi de fus 
íellos, como de otros de fu figlo , aun oy 
paíarían por mas que tolerables. En los Rey-
nados figuientes fije menor el cuidado de eftos 
primores, y menor también la aplicación á las 
ciencias, y al cultivo de la lengua vulgar. 
Efta apenas tubo variedad fenfible hafta el fin 
del íiglo XV. Es verdad, que defde el Rey-
nado de Don Enrique III, y durante el de 
Don Juan II íe cultivó con mayor ardor que 
nunca la Poesía , y Philoíbphía Moral , fe 
hicieron muchas traducciones de Autores La-
tinos, y algunos Italianos, y el mifmo figlo 
produjo hombres muy fabios en otras ma-
terias , como el Abulenfe, Torquemada , los 
Santa Marias, Pedro de Oíina , y otros. Pe-
ro las alteraciones civiles no daban todo lugar á 
las Muías, arrojadas por los Turcos de Gre-
cia , y defeoías de eftablecerfc en Efpaña } J 
aun-
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aunque en algunos libros es el lenguaje mas 
l imado, que el del l igio X I V , quedaba no obf-
tante mucha grofería en los elcritos , porque 
faltaba el cimiento de las letras humanas, por 
cuya falta cayeron machos en puerilidades , ex-
travagancias, y bajezas de eftilo , fin faberíe 
aparrar de la antigua cofturnbre. 
Los Reyes Catholicos Don Femando V , ¿. Época, 
y fu nunca bien alabada Eípofa Doña lübel , Jo e xvV, 
defpues de foíegar las inquietudes civiles, y puprCe¿M¿ 
fujetar año de 1492 los Moros de Granada» 
lograron á manos llenas los frutos de la paz, 
y de fu incanfable laboriosidad , y politica mar 
ravillofa para el bien de fus Vaíallos. E l Maef-
tro Antonio de Lebrija , infigne Reftaurador 
de las buenas letras enEípaña, dedicó en el 
tnifino año de 1492 á la Reyna Catholica 
el primer ^ f é 1 de la Lengua Ca f i e l l ana , en 
cuyo Prologo habla á la Reyna de efta mane-
ra : „ A ü que deípues de repulgada la Chrif-
„ tiana Rel igión, por la qual íomos amigos 
„ de D i o s , ó reconciliados con éi. Defpues de 
„ los enemigos de nueftra Fé vencidos por 
„ guerra, é fuerza de armas: de donde los 
„ nueftros recebian tantos daños, é teraian m i i -
„ cho mayores : defpues de la ;ufticia , é efe-
„ cucion de las leyes: que nos ayuntan , é ha-
„ cen vivir igualmente en efta gran compa-
„ ñ ia , que llamamos Reyno , é República de 
„ Can i l la : no queda yá otra co fa , fino que 
« f i o -
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•„ florezcan Jas artes de la paz. Entre Jas pri-
,V rnmses aquella, que nos eníeña la lengua: 
,, Ja qual nos aparta de todos los otros ani-
„ males: é es propria del ombre : e en orden 
„ la primera déípues de la contemplación : que 
„ es oficio proprio del entendimiento. Eílahaí--
„ ta nueftra edad andubo fuelta^ é-fuera de 
„ regla: é á efta cauía á recebido en pocos 
„ figlos muchas mudanzas. Porque fi la que-
,, remos cotejar con la de oy a quinientos 
„ a ñ o s : hallaremos tanta diferencia, é diver-
„ fidad : cuanta puede íer mayor entre dos 
„ lenguas. I porque mi penfamiento, é gana 
„ fiempre fué engrandecer las coías de nueftra 
„ Nación : é dar á los ombres de mí lengua 
„ obras en que mejor puedan emplear íii ocio: 
„ que agora lo gaftan leyendo dovelas, o H i í -
; , torias embueltas en mi l mentiras, é erro-
„ res : acordé ante todas las otras coías redu-
„ cir en artificio eñe nueftro lenguage Cafte-
-„ llano : para que lo que agora, é dé aqui ade-
„ lante en él fe eferibiere,-pueda quedar en 
„ un tenor: é eftenderíe eivtoda la duración 
• ,, dejos^tiempos, que eftán por venir. G o m o 
„ vemos que íe ha hecho en la Lengua Gr ie-
„ ga , é Latina: las cual^s^or_aber eftado de-
„ bajo de artej aunque íbbre ellas an paía-
„ do muchos figlos: todavia quedan en una 
„ uniformidad. 
En efedo aíi ha íucedido, aunque no en 
fuer-
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fuerza del Arte del Maeftro Lebri ja, que im-
preío entonces íbla una vez , bien que digno 
de muchas , no pudo fijar el idioma de toda 
la Nación. Fijóle éíle deíde entonces, hafta 
el prefente Reynado del Rey nueítto Séñór 
Don F E R N A N D O V I , porque la fábiaRey-
na Doña I fabél, y fus Confidentes, y M i -
niftros promovieron con ardor indecible el 
perfeüo eftudio de las Lenguas Lat ina, Grie-
g a , Hebrea r y ^Arábiga, de la Eloquencia, 
Poesía, y todo genero de erudición , y la com-
poficion r y edición de muchas obras en len-
gua vulgar. A l principio de íü Reynado en-
tr^ la Arte de la Imprenta en Gaftilla. (**) 
La Réyna mandó imprimir muchas obras Caí1 
tellanas, y entre los gravifimos cuidados del 
gobierno hizo lugar al eftúdio de la Lengua 
Latina. La fundación de la Univerfidad de A l -
calá por el Venerable Cardenal Giménez, y 
el admirable méthodo de eftudios, que en ella 
fe eftableció, la emulación , que con efto íe 
encendió en la de Salamanca, y en otras an-
tiguas , ó fundadas por aquel t iempo, y los 
viages de muchos Mil i tares, y Corteíanos á 
los Eftados de Flandes:, v de Italia acabaron 
de quitar de nueflra lengua vulgar todo lo que 
en ella quedaba^ de áfpero, ygroíero : y deí^ -
de entonces quedóla lengua con corta dife-
ren-
(**) No fe hallan obras irnprcfas en Cartilla antes del año 1474, «n 
•lúe eneraron á reynar ios Ke/es Catholicos. 
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re ncia en el mifmo eftado, que oy tiene. El 
ufo de ella ha íido muy vario, íegun los talen-
tos , aplicación , ignorancia , ó capricho de los 
Eícntores. La lengua es en sí perfecta, y capaz 
de todas las bellezas T que caben en quaiquieta 
otra de las muertas, ó de las vivas. Pero ni an-
tes, ni aora, ni en adelante la ha hablado, ó ha-
blará bien, ni efcribirá en ella con perfección, 
fino quien tenga los principios de Humanidad, 
comunes á todas las lenguas, quien eñiidie fus 
particularidades, quien lea los mejores libros, 
quien obferve fin cefar , quien egerdte el eftilo, 
y quien procure hablar , y eícribir con cuidado, 
y enmienda. 
Efte es el compendio mas breve, que ha íí-
do poílble hacer del nacimiento, y progrefos 
denueftra lengua. Vengamos á las efcnturas, y 
monumentos de cada ligio , que harán ver ñus 
en particular la diverfidad, no Tolo de la len-
gua , fino de la letra también. Pudiéramos le-
guir el orden miímo que en la hiftoria de la 
Jengua, bajando defde los primeros tiempos 
hafta los cercanos $ pero parece mas á propoüto 
comenzar por los manuíctitos de los últimos li-
gios , hafta fubir á los mas antiguos r porque la 
lengua de los monumentos mas modernos fe 
aparta menos de la que ufamos aora; y afi 
nos es mas fácil de comprehender. Efte conoci-
miento nos abre la puerta para la inteligencia de 
los monumentos antecedentes á eftos imme-
dia-
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(liatamente : eña noticia nos Jieba de la mano á 
otros mas antiguos. De fuerte , que cada Iklo 
facilita el acceíó del antecedente, y íefubede 
grado en grado , hafta el tiempo en que nueftra 
lengua apenas fe puede entender fin efta intro-
ducción. Sobre todo , nueftro Autor uía de efte 
méthodo en fu diícurfo , y nos hemos propuef-
to feguir fu méthodo , y fus pifadas. 
ESCRJTVRA, T L E N G V A G E 
de elfiglo X V . 
A S I como no ha habido variedad fubftan-
cial en nueftra Lengua Caílellana defde 
los Reyes Catholicos Don Fernando V , y Do -
ña líabél ,íegun acabamos de decir; tampoco 
en la eferitura ha habido defde entonces haíla 
aora otra diveríldad , que la de haberíe deften-
yado , y abandonado juftamente tres linages de 
letras , de cinco , que en aquel tiempo fe ufa-
ban. El primero de eílos cinco fué de letra ten-
dida , llamada baftardil la, y también Itálica, 
porque en Italia fe le dio principio, ó fe ufó 
mas que en otras Regiones, y de allá nos vino. 
Eña era la mas acomodada para eícribir, y para 
leer, y aíi prevaleció entre las gentes , que cul-
tivaban las ciencias. El fegundo linage era de le-
tra redonda, bien formada , en que fe eferibían 
las cofas de mas importancia de Revés, y Vafa-
Uos , y algunos libros, y fe parecía mucho á la 
. E que 
• 
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que fe uía aora en la Imprenta. Eftas dos letras 
hajiardtlla, y redonda, fon las que hafta oy fe 
coníeuvan, habiendofe ufado por dos figlos y 
medio , yá con mas, yá con menos hemiofura, 
con pequeña variedad de forma, y ayre, aíi ea 
lo que íe imprime , como en lo que fe eícribe 
de mano. El tercero era de letra llamada corte~ 
f a n a , apretada, menuda, y enredada con raf-
gos, y ligación de unos caradléres con otros, lo 
que hace oy bien difícil fu lección. En efta le-
tra fe efcribían las Cartas, y Deípachos de las 
Secretarías de los Reyes, de íli Confejo, y Chan-
ciHería , y en ella íe mandó á los Eícribanos de 
el Reyno, que formafen íus Efcrituras, ponien-1 
do en cada plana 3 5 renglones, y 1 5 partes, ó 
vocablos en cada renglón {**). El quarto linage 
era de letra, que fe llamó procefada. Venía á 
íer una corrupción defrcglada del anteceden-
te , y confiftía en desfigurar la traza, y figura 
de todos los caracteres, por efcribir fin divifion 
de letras, ni dicciones , formando lineas enteras 
en 
(**) L a Reyna Doña Ifabel en una Car ta de Arance l de los Efcribanos de 
Concejo , fecha en Alcalá á 5 de Marzo de 1505. En otra de Arancel de 
los Eícribanos del R e y n o , fecha en Alcalá á 7 de Jun io del mifmo anO) 
y en otra Ordenanza para los miimos de la mifma fecha j manda , qut fe 
pague a. d ie i ^maraved ts cada hoja de f l iego entero , e fer i ta fielmente 
de buena le t ra certeíana , y apretada , é no procefada: de m a n e r a , que 
las planas f e a n l lenas , no dejando grandes margenes , é que en cada 
f . lana haya á lo menos t re in ta é cinco renglones , ¿quince partes en 
t ada renglón. E fi l a efer i turafuere de mas , ó menos l e t r a , qu í l leve 
s i refpeto, & c . Hallanfe imprefos eftos Aranceles en la Recopilación d i 
las Pragmát icas de l Reyno en Alcalá , año 1 528. Los mifmos fe hallan 
eriginales , firmados de la R e y n a , y fobre-cartados por el Confejo enjos 
Archivos de la C iudad de To ledo , y V i l l a de Ta laye ra , cqm la expreíloü 
áeque laletraceríí ' / íJBa es aquella j f ú fma , en que eftán eferitos los Ara«> 
céks. 
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en una encadenada algarabía, fm lebantar la 
pluma del papel. Eíle modo de eferibir, deíbr-
denado, y fin regla , fué fácilmente adoptado 
por los que vivían del trabajo de pluma, porque 
con pocas palabras íe llenaba una llana : el mo-
do de eferibir era fácil, y ligero , de fuerte, que 
con poco trabajo crecía mucho lo eferito , y la 
paga. Deípues de la muerte de la Reyna, que 
era tan .detenida en mandar, como firme en ha-
ceríe obedecer, fe olvidó la obfervancia de íii 
Arancel, y por mas de cien años prevaleció efta 
infame letra de procefos, que á muchos ha 
caufado, y caufa cada dia la pérdida de fus dere-
chos, y á todos nos ha coftado muchas lágri-
mas en la Efcuela. A eíle linage de letra puede 
reducirfe el modo, con que eícribían cartas , y 
otros papeles todos aquellos, que eferibían mal. 
El quinto era de letra , que vulgarmente fe lla-
ma Gothica , y que es, y debe llamarfe A le* 
mana, eflrecha, y herizada de ángulos, y pun-
tas , muy regular en íu formación; pero difícil 
de leer, porque muchos cara£téres tienen cafi 
una mifma figura, y no muy agraciada, por fal-
tarle la proporción de gruefos, y delgados , fin 
lineas mixtas para fuavizar el paíb de unos á 
otros. En la forma mayuícula de efta letra íe 
grabaron caíl todas las Infcripciones de Eípaña 
en aquel tiempo. La forma minufeula folo íuv 
vio para eferibir algún latin, y en las Imprentas, 
cuyo Arte , como nacido en Alemania, trajo 
E 2 con-
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coníigo á todas partes la letra ufada en aquel 
País. 
Lam.i. La Jámina primera repreíenta al vivo una 
Carta de la Reyna Catholica Doña Ifabél á Don 
Gómez Manr ique, Corregidor de Toledo , es-
crita en letra cortefana. Tiene poftdata de ma-
no de la Reyna , cuya letra pertenece á la letra 
procefada (**). 
L A R E Y N A . 
„ • ^ l O m e z Manrique, de mi Confejo , é mi 
3? \ j L Corregidor en la muy noble, é leal 
„ Cibdad de Toledo. V i vueftra letra , que me 
„ embiaftes en reípuefta de otra , que vos ove 
„ eícripto , por la qual vos di licencia, para que 
„ vinieíedes acá , porque con vueftra vifta D o -
„ ña Juana de Mendoza vueftra muger habria 
„ mucha coníblacion, y rengos en mucho íer-
„ vicio el detenimiento , que allá feciftes á cab-
„ ía de las fieftas , lo qual vos míraftes, como 
„ yo de vos confio , como íiempre miraftes las 
„ otras colas tocantes á mi íervicio. Y cerca de 
„ lo que me embiaftes fuplicar, que no vos re-
„ vocafe la licencia fafta deípues de las fieftas, 
„ bien me place de lo fazer, por la confoíacion 
„ vueftra , é de Doña Juana vueftra muger, y 
„ efta licencia vos do por doze dias para la veni-
k , • „ d a , 
(**) Guardafe original en el ArchÍT» fecreto de la Ciudad de Toledo, 
Cajón i . Legajo4. 
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da, é para la buelta, é por otros quince días 
de eftada acá. Fazedme tanto fervicio , é pla-
zer, que luego vengáis, é dejéis allá el mejor 
recabdo , que pudieredeS, fobre lo qual yo efe 
cribo á eía Cibdad , para que eftén á la orden» 
que vos les dixeredes de mi parte. De la noble 
"y Villa de Valladolid á XIX dias de Enero de 
„ LXXXJ años. (efio es de 1481.) 
Gomez^ Manr ique, en todo cafo ^enid 
luego , que Dona Juana ha efladomuyma¡,y 
ejiaba mejor ,y á tornado á recaer, de que le 
dixeron, que no Veniades. De mi mano, fe T& 
laKeyna. fe Por la Rey na. ^ Alfonfo de 
Avila, fe A Gomez^ Manrique , de j u Con-
feso , e f u Corregidor en la muy noble Cibdad 
de Toledo. 
He querido poner entera efta Carta, porque 
además de la letra, y lenguage, fe vea la digna-
ción admirable de aquella Madre, mas que Rey-
na de la Nación Eípañola, á cuya religión, dul-
zura , penetración , prudencia, valor , y deívelo 
continuo debe Efpaña toda la exaltación, á que 
íubio entonces, y que ha tenido deípues. 
La lámina 2.a dice, num. 1.0 „ D o n Juan 
„ por la gracia de Dios, Principe primogénito 
„ heredero de los Reynos de Caftilla, é de León» 
„ é de Aragón, de Secilia, &c. confirmo eíle 
„ privillegio. „ Efte fragmento es tomado del 
privilegio rodado , fecho en el Real de la Vega 
de Granada á 3 o de Diciembre de 14 9 2, por el 
quaí 
Lam. BU 
• 
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qual los Reyes Catholícos ratificaron las Capi-
tulaciones hechas con los Alcaydes Juzaf Aben-
comixa , y Bulcacim Elmuléh á nombre de M u -
ley Baaudeli, Rey de Granada , para la entrega 
de dicha Ciudad , y Reyno. Es el ultimo privile-
gio rodado, que íe ha defpachado en Eípaña. 
Confirmanle primeramente los Reyes , deípues 
el Principe D o n Juan , y la Princefa Doña Ifa-
b é l , fus hijos, todos los Prelados , Ricos-hom-
bres , 6 Grandes Señores de Caft i l la, y de León, 
y los Oficiales de la Corona. E l fragmento con-
tiene la confirmación del malogrado Principe 
D o n Juan (**) i y es mueftra de la letra redon~ 
d a , ufada en los privilegios. 
E lnum. 2.0 contiene el principio , y fecha 
de una Carta del incomparable Varón D. Fiv 
Francifco Ximenez de Cifneros, efcrita al Cabil-
do de la Santa Igleíia Primada de Toledo,íiendo 
aún Arzobiípo eledo de e l la , la qual dice afi: 
„ Reverendos, Venerables , y muy amados 
„ Hermanos. Mucho quiíiera tener logar de po-
„ der yr á vifitar efa nueflra Sanffia Iglejia , y 
„Diocefís,ypúr os poder camunycarjo qualpor 
„ agora cefapor algunas ocupaciones,que paf-
^ f a n tan necefarias, que non dan logar á ellof 
„ y como quiera que l a eftada aquí del Afaef* 
tre* 
(*•*) Guanlafe efie privilegio original en pergamino , con rueda de co-
lores , blafonada de las Armas de los Reyes , con el figno de ambos, y or-
lada déla confirmación del Marqniés Don Diego López Pacheco ^Ma-
yordomo Mayor del Rey, y de la Reyna , fin confirmación del Altérese 
IVÍayor, como íe folia , en el Archivo de la Cafa délos Excclendíimos Se-
ñores Duques de fifaloaa > Marquefes de Villena, ea fu Villa de Efcaloa». 
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trefcuela era menefler, pero acordé de lo em-
biar a l lá por algunos días, porque os hable, 
y comunique m i defeo cerca de ejio , y de 
otras cofas, que mucho conciernen e l fe rv i -
cio de D i o s , y de Vuejiras conciencias , y l a 
mia. Seale dada entera f é , como á mí mef-
mo , y aquello 'Vos ruego afet tmfamente 
pongáis luego en obra. De Tarazona X X de 
Odubre. sí Veíler F. Electus Toletanus (%^a). 
La letra del Cardenal participa de la I t á l i c a , ó 
bajiardilla,y dchprocefada. 
El num. .3.0 íe ha tomado de un libro pe-
queño de Autor, Anonymo , que contiene un 
Dialogo entre el Autor , un Rey , y un Labra-
dor entendido ,rfobrela diferencia de los Eftados 
del Mundo , cargas del Eftado Real , y verda-
dera felicidad (^*b). La Obra eílá en profa; pero 
la Dedicatoria empieza con ocho coplas de diez 
verfos, de letra redonda, ufada en los libros, de 
eñe modo: 
Reyna de muy gran grandeza, 
Y en todas cofas gran Reyna, 
Llena de mucha fabieza, 
N o venga ante vueftra Alteza 
Quien 
{**a) Adver t imos, para evitar repeticiones, que todos los originales^ 
cuyo paradero no fe íeñaláre , íe guardan , ó en el A rch i vo fecreto de l 
Sagrario , ó en la Librería de la Santa Igleíia Pr imada de To ledo. 
(**bo Efte Ms . fué antes de la copiofa Librería de D o n García de L o a y -
w Girón , A rzob i fpodc T o l e d o , quien la dejó á fu Sobrino Don Pedro 
Carbajal , Dean de la mifma Ig le f ia , ydefpues O b i f p o d e C o r i a . Efte la 
Jegó á fu iiuftre familia de la C iudad de P!afencia:de la qua! pafóál C o n -
vento de San Vicente>Orden de Predicadores de acuella C i u d a d , de d o n -
•C flan fido conducidos ios Tomos Mss. á la Rea l Bibl iothecade Madr i d . 
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Quien efte eftilo no peina. 
Y íl yo me defverguenzo, 
O me mueftro muy oíado, 
]S!o por trobar mas peynado. 
N i l imado, ni afeytado, 
Mas por darme algún comienzo*. 
M i comienzo en efto toca 
Primero clara Princeía 
M i vueftra vafalla boca 
C o n gana que no fe troca 
Sus reales manos beía. 
D o por no fer de los pocos, 
Que fabios veo nefcrito, 
A l l í Reyna , me remito 
A l gran numero infinito. 
Que el proverbio dá á los locos (**). 
E l num. 4.0 contiene el principio de una 
Infcripcion , que fe halla en el Fuente de Alean-
tara de la Ciudad de Toledo en letra A lemana . 
E l color pardo de la piedra , en que eílá graba-
da , lo angofto de las letras, y la unión demafia-
da de unas con otras , hacen difícil fu lección 
en el original. Copióla el Doélor Francifco de 
Pifa (**), errando el nombre de Gomez^, en 
cuyo 
f**) Aunque eílas coplas fe pueden Ilamnr Decimas , porque confian de 
d iez vertbs , fe dirtinguen mucho de las coplas > á que damos oy el nombre 
úc Dec imas > invencadjs por Vicente t fp ine l , natural de Ronda , las qua-
les tienen mucha mayor harmonía, y coníonancia. Pero G harta juntar dos 
Quint i l las , para formar una D e c i m a , , aunque no fe guarde la colocación 
¿econfonantes , que hfpinél invenc ¡ , deberemos decir , que las Déci -
mas Qmnias antiguas que Juan Angelen fu Trag i - t r iumpho , imprefo en 
MiQiti pues fe hallan etn éíle Ms. y también en ob rasde Auto ies niasai j-
t 'guos, imprefosen el Cancionero genera l , & c . 
i"*) D t f c v i f e i « n , j H i J i t r U d f I v l e d » , Ixb. 1. cap. «•« 
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cuyo lugar puío Andrés , equivocandofe pot 
la eftraña figura de la G . Dice entera aíi: 
Reydifícofe eíle arco á yn-
duftria y diligencia de G o m -
}7 es Manrique íeyendo Corregidor 
„ é Alcayde en efta Cibdat por ííi 
n Al tefa, por la qual en el dicho año 
„ de mi l C C C C LXXXIII I . fueron ganados (a) 
„ de los moros por fuerza las Vil las 
„ de A l o r a , y Lufayna, y Setenill 
De la miíma letra A l e m a n a es la Inícrip- Lammim 
d o n de la lamina tercera, que Te halla en la es-
calera de las Cafas de Ayuntamiento de la mif-
ma Ciudad. Copióla el citado D o d o r P i ía . ^a ) 
alegando á otro Licenciado Pifa mas antiguo, 
(**b) y diciendo, que la mandó colocar el C o r -
regidor Gómez Manrique. También la copió el 
P.Juan Mar in , Confefor del Señor Rey D o n 
Luis I, (**c) haciendo Autor de ella al Principe 
de los Poetas Caftellanos Garci Lafo de la V e -
ga, pofterior á los tiempos de D o n Gómez. En 
Toledo la atribuyen al Poeta Juan de Mena, 
que no alcanzó el tiempo de dicho Corregidor, 
El original dice aíi: 
F „ No-
(a) Ganadas dice con yerro el original. 
{**a) -De/cr/pc.lib.i. cap. i í . 
(**b) Curia Pifaría, l ib . i . cap.5. 
(**c) Prijicipe Cacholicojtom.lL lib.V* cap.}< 
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„ Nobles diícretos Varones, 
„ Qiie gobernáis á Toledo, 
„ En aqueftos eíealones 
„ Deíechad las aficiones, 
„ Codicias, amor , y miedo: 
„ Por los comunes provechos 
„ Dejad los particulares, 
„ Pues vos fizo Dios pilares 
„ De tan riquifimos techos, 
„ Eílad firmes , y derechos. 
Laminaiv. El num. i .0 de la lamina 4.a es fragmento 
de un proceíb , feguido año 1448 por D . R o -
drigo de Luna , Capellán del Rey Don Juan II, 
Juez Ejecutor Apoftolico de unas Bulas de E u -
genio I V , confirmatorias de ciertas Conf l i tu-
ciones de Don Gonzalo Palomeque , y D. G i l 
Alvarez de A lbo rnoz , Arzobifpos de T o l e -
do. (**) En efte procefo hay unas piezas en L a -
tín, y otras en Caftellano i y aunque el proceíb 
es todo de una mano, el Latín es de letra A l e -
mana minufcula, y el Caílellano de letra algo 
mas redonda \ y menos apretada que la corte* 
f a n a . Dice afi: 
„ In nomine Domini. Amen. Per hoc 
„ prasíens publicum ínftrumentum ómnibus fit 
„ notum, quod anno á Nativitate ejuídem mi l -
„ leíimo quadringenteílmo quadrageíimo o£la-
„ vo, die veroviceíima 
„ oie-
(**) AtcHívo de lalgkíiaPrimadaj Alhaiena Z, Arqueta 8 ,Lcgaj» £. 
nistn.j. 
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„ Sepan quantos efta Carta de Procuración 
,, vieren , como . . . . 
En efte fragmento fe ve, que efta letra A le~ 
rnand minufcula es muy femejante á la que íe 
ufó en los primeros cien años defpues de la in-
vención de la Imprenta en cafi todos los libros, 
que en ellos íe imprimieron. 
Nada hay tan eftrechamente unido á la his-
toria de los progrefos, y mutaciones de la efcri-
tura , fegun nota juiciofamente nueftro Autor, 
como la citada maraviliofa invención , que fu-
cedió en el tiempo de que vamos hablando; ef1 
to es, á la mitad del figlo X V . La hiftoria de 
efte hallazgo , feliciíimo para las letras , no 
puede hacerle con mayor precidon , y delica-
deza , que la hizo el Autor del Efpectaculo en 
eñe lugar. Por efta razón pondremos aqui á la 
letra lo que efcribe fobre efta materia, y es lo 
íiguiente. 
%, En un hermoíb egeraplar manufcrito de 
la colección de los Cañones de Graciano T que 
fe guarda con mucho cuidado en la Bibliotheca 
de los R R . PP. Celeftinos de París , nos advier-
te el Copiante , al mifmo tiempo que nos dice 
íu nombre, y Patria, que tardó 21 meíes en 
acabar la copia. Con que en efta fupoíicioñ, le-
na menefter para facar 4000 egemplares de efta 
colección, emplear 4000 Copiftas cerca de dos 
años, ó un Copifta continuado por caíi ocho 
mi l años: cofa, que fe puede hacer el dia de oy 
F z en 
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en menos de quatro meíes,poniendoIos al públi-
co á un mifmo tiempo,y como de un gofpe en 
fus manos. Nadie íupo con mas perfección , ni 
aclaró mejor la hiftoria de eñe deícubrimiento 
feliz , que el célebre Tri themio , (**) que ha-
bía hablado muchas veces de efte afunto con 
Pedro SchoifFer de Gernsheim , compañero de 
los dos primeros Inventores , y fin cuya indu£-
tria hubiera acaíb parado en nada el proyecto. 
Eftando, pues , á íli dicho , y a lo que á cerca 
del origen de la Imprenta nos refiere en el íé-
gundo tomo de los Annales de la Abadía H i r -
faugeníe , no es dudable, que Juan Guttem-
berg (a) de Maguncia, tubo acia el año de 
1 4 4 0 la primera idea de efta nueva Arte. Gaf-
tó en ella Guttemberg quanto tenia, y íe aíb-
ció á Juan Faufto , y á Pedro Schoiífer (b) de 
Gersheim, el primero Ciudadano r i c o , y el 
fegundo Diocefano , y Pendolifta de Maguncia. 
E l caudal de Faufto, y la induftria del joven 
Schoiñer, que entonces eftaba firviendo á Faus-
to , íacaron á luz algunas obras, aunque prime-
ras , mas que roportables: las mas famofas ion 
la compilación (c) de la Gramática, Rhetorica, 
Poética, ¿kc de Juan de Genova, y el eípejo de 
la faíud del hombre , (d) que es cierta proíá r i -
ma-
(+*) El Abad Trithemio murió en Vurtihourg año de 1 51 í. 
{a) También feilamaba Gensfeifih, y Zumjungen. 
(h) En Alemán, Pitjtor, Zagal , OpiLie. 
(c) Cacholicoa Johannis Janueúiis. 
{á) Specuíum- humana falvati iwis* 
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mada de una latinidad muy mediana , con fi-
guras formadas de lineas , y fin fombra alguna 
en la parte mas alta de las paginas. Eílas prime-
ras impreílones íe hacian íbbre laminas de ma-
dera, del miímo modo que fe ejecutaba yá an-
tes en el Japón, y en la China. (**) Eícribiaíe, y 
fe trazaba en una hoja tranfparente aquello, que 
fe queria: untabaíe defpues por el lado de las f i -
guras con una cola muy delicada ; y bolviendo 
ja hoja, íe aplicaba á una lamina proporcionada. 
De eíla fuerte aparecían íiempre las figuras, y 
caradéres , aunque de un modo inverfo , y de 
la derecha á la izquierda. Quando el papel eb 
taba bien feco, fe rebajaba con inftrumentos 
agudos toda la madera , que rodeaba las léñales 
de las letras, y de los lineamentos exteriores de 
las fiímras..Como efta madera xftaba íbcabada 
con profundidad fuficiente para dar á laslineas 
feñaladas un pequeño relieve (**) íbbre el fon-
do, fe bañaban todas las piezas , que refaltaban, 
ó fobrefalían , con tinta fuficientemente efpefa: 
cuya compoficion i y grado de crafitud hubo 
no poco trabajo en determinar. Eftendido def-
pues un pliego de papel, y aplicado curiofamen-
te fobre todo , fe apretaba con una prenfa, y fa-
caba los trazos de las figuras , y letras , quedan-
do en todo el refto un fondo blanco. U n o , y 
otro aparecía yá como convenía, y.del modo 
na-
{**) Paíies de que entonces no hahia en Europa neticias. 
4**) Preminencia, « elevación. 
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rntural de la izquierda, é la derecha , luego que 
le levantaba , y bolvia- el pliego. N o era fácil 
ejecutar efta miíma operación por las dos caras 
del papel, íin confundir, y embrollar las letras, 
y para vender mejor eftos impreíbs, dándoles 
apariencia de manuferitos, fe imprimía fobre la 
cara de una hoja , y fobre la eípalda de otra, y 
pegando con una capa de cola las dos planas en 
blanco , quedaba una hoja enteramente eferita, 
como íe acoftumbra aora. El egemplar del E f -
pejo de l a f a h a c w n , que eftá en la Bibliothe-
ca de los Padres Celeftinos, tiene de particular, 
que las hojas no íe encolaron ; y aíí, á cada dos 
Jados impreíbs correíponden por la efpalda 
otros dos en blanco, con la intención de pe-
gar deípues las dos hojas, ocultando los blan-
cos : cofa que deícubre el artificio de eñe pr i -
mer trabajo. 
Prefto fe caníaron nueftros nuevos Impre-
fores de fu fatiga : pues una hoja mal encolada 
les hacía perder un egemplar, quando la lamina 
eftaba muy uíada. Fuera de efto, las laminas ta-
lladas no pódian fervir fino á fola una obra. Eí^ 
-tos inconvenientes, y la corta utilidad que faca-
-ban, trajo á uno de- ellos , que acafo fué Juan 
•Eaufto , fegun la exprefion de Trithemio , (a) el 
peníamieMto;de ti-abajat- con caracteres fepara-
dos , quefe pudieíen juntar, deíünir, y emplear 
en 
(a) Gener ¡nventoris¡¡rimi^oannts Faufi. 
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en diverías hojas de una miíma obra; y deípues 
en otras obras diferentes. Pero como las lami-
nitas, ó pieceznelas de madera , terminadas en 
una letra de relieve, íiendo (como era forzólo 
que faeíen ) tinturadas muchas veces , lavadas, 
puedas á íecar, humedecidas de nuevo, muda-
das , liebadas , y trahídas alternativamente, 
no podían menos de defcantülaríe , torcerfe, 
y alterar prontamente fu figura 5 las dificul-
tades fe multiplicaban á cada páfo. Recurrie-
ron á algunos metales : y fundieron en m o l -
des preparados á efte efecto cierras colunitas 
de plomo , ó de cobre, cada qual con fu le-1-
tra en la una punta. Pero el plomo , y el eíla-
ño eran demaíiado blandos > el hierro, y el 
cobre muy vidrioíos : de modo , que todo 
quedaba bafto ,-informe , y de mal fervicio^ 
A todo falio el íngeniofo SchoiíFer, y colman-
do de alegria á íüs compañeros, les moftro 
unos punzones perfectiíimos, que había i n -
ventado para formar los huecos, y figuras de 
las letras j y haciendo también experiencias con 
la mezcla de varios metales, convenientes á 
los caradéres de relieve, para corregir la acri-
monia del uno con la fuavidad del o t ro , íin. 
perjuicio de la firmeza , encontró quanto buf-
caba. Y he aqui , que yá hemos llegado a la 
perfección de efta Arte. Faufto quedó tan agra-
decido á SchoifFer , que le dio á íü hi ja, y 
quanto tenía 3 y de hecho defpues de la muer-
te 
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te de Gutcemberg, y de Faufto coutnuió Schoif-
fer , y mantubo la Imprenta en Maguncia. E l 
primer fruto de efte ultimo deícubrimiento 
es la hermoíá Biblia , que íe acabó de impri-
mir el año de 1462 , de la qual llebó Faufto 
dos egemplares á París , donde todavía fe con-
íervan. (%*a) En Harlem (^b) íe halla también 
un egemplar, impreío en madera, del Specu* 
l um citado. 
Hace armonía, que en los libros , impre-
fos en madera, no íe halle nombre de Impreíbr 
alguno 5 y aíimiímo que no fe encuentre el de 
Guttemberg al fin déla hermofa Biblia, impreía 
con caradéres de fundición. La caufa de la pr i -
mera omifion es , que á ííis Imprefos les que-
rían coníervar fiempre el ayre de manufcritos, y 
eícondian tanto la Arte como el nombre, para 
facar mayor precio, vendiendo fus imprefos, 
como otras tantas copias, formadas folamente 
con ía pluma. La caufa de omitirfe en la B i -
blia el nombre de Guttemberg, es , que habién-
dole condenado á adelantar á la fociedad cier-
ta ííima de dinero, pareciendole á e l , que 
no la debía , fe difguftó , y feparó de los otros 
antes del año de 1455. Pafo á vivir á Strafr 
burgo , y Har lem, reíidiendo unas veces en 
una parte, y otras en otra , haíla que ulti-
ma-
(**a) El Autor abrió en lamina la Nota filial de efta Biblia , que ditc 
aíí: Prxfíns hoc ofufculum. 
(**h) O Harlemo, Ciudad de Holanda. Odin Dic.Let .H. 
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niamente bolvió á Maguncia, donde faüeció 
acia el año de 14o 8. El eftablecimiento de 
fu Imprente en Strasburgo, donde trabajó con 
Juan Mentél, y en Harlém , donde, fegun 
parece, trabajó con Lorenzo Coílér, hizo 
creer, mal á propoíito , y fuera de fazon, 
que era precifo bufcar la cuna de la Impren-
ta en una , ú otra de eílas dos Ciudades > (**a) 
y dio lugar á las hiftorietas, que atribuían el 
hecho , yá á Coftér, á quien dicen , que le 
quitó Faufto el principal fondo de las lami-
nas , y la gloria de la invención , y yá á Men-
tél , á quien Gensfleifch hizo un hurto feme-
jante, para comunicaríelo todo á Guttemberg, 
bien que Guttemberg, y Gensfleifch fon uno 
miímo. En la herraofa Biblia de 1462, en 
clPfalterio de 1457 , en los Oficios de C i -
cerón de 14<5 5 , y en otras muchas Obras fe 
hallan fíempte acompañados Faufto, y Schoif-
fer, hafta el año de 1466, en que deípues 
de la muerte de fu Suegro aparece SchoifFei: 
folo. Y no ponian únicamente íus nombres, 
fino también íacaban al público el honor de 
la invención. Y de hecho no podia yá eftác 
fecreta, defpues que Guttemberg fe íeparó de 
G fu 
(•*a) En orden á cfta invención veanfe el R. P. M. Fr.Betiíto Geronym» 
FeM"í>o,Thcacr,Crit.tom.i.difc.5.de la Magia , n.34. marg. Don Salva-
dor Mafierj Andth.replic. á num.3 5,y Don Ignacio de Armefto y Oforio, 
Theacr.Auticr.univ. l íb . j . diíc-j i- á num. marg.j 1. La autoridad dcTr i -
tnemio, y la naturalidad de efta hiíloria parece decidir en favor de Guc -
tenibcrg, Faufto, y Schoiffer del niodo que lo hemos propuefto. 
5 o EfyeEidculo de l a Matt iralez^a 
fu compañía. Pero como no era conocida aúm 
en París el año de 14o 2 , tubo Faufto el cui-
dado de quitar la ultima hoja de ííi Biblia , é 
imprimir otra, en que eílá la nota arriba cita< 
da , en la qual dejó de explicar, como lo eje-
cutaba en las demás obras 7 el nuevo métho-
do de multiplicar los libros. La hermoíiira ds 
eftos imaginados manufcritos hizo que lográfe 
en París quanto quifo. Pero entendiendo , que 
fe empezaba á hablar mucho de la prodigioía 
femejanza,. que tenían entre sí todos fus egem-
plares T y que fe habia brujuleado la nueva in-
vención , bajó prontamente el precio , y bol-
vió á Maguncia para evitar la perfecucíon , ó 
proceíb, que le pudieran hacer,por haber vendi-
do á precio mucho mas caro de lo que parecía 
jufto. % Efto á cerca de la Imprenta : .bolvamos 
ánueftro afunto. 
E l numero 2.0 de la lamina 4.a es la pri-
mera copla ide los Proverbios del célebre Mar-
qués de Santillana Don Iñigo López de Men-
doza , efcritos para inrtruccion del Principe 
D o n Enrique , defpues Rey IV de xfte nom-
bre; 
Fijo mío mucho amado, 
; Para mientes, 
E non contrafte las gentes 
Ma l fu grado: 
A m a , é ferás amado, 
E podrás 
Fa-
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Facer Jo que non farás 
Deíamado. 
Háfe tomado de un gmn tomo en folio to-
do de letra redonda , que contiene el DoEtri-
nal de Caballeros, ó Compilación de las L e -
yes de los Caballeros,y Fijos-dalgo, compues-
to por el Sabio Don Aloníb de Cartagena , 6 
Santa Maria, Obiípo de Burgos: el libro de las 
doce cofas feñaladas, que Hercules el grande 
fizo, compuefto enprofa {**) por el deígracia-
do Don Enrique de Aragón, Marqués de Vil le-
na: y los citados Proverbios con íblas las decla-
raciones breves del Marqués. Efta ultima obra 
ie ha imprefo muchas veces , añadida otra nue-
va gloía del Dodor Pero Díaz de Toledo, he-
cha de orden del mifmo Rey Don Juan II, en 
cuyo tiempo, y del Marqués fe efcribió el cita-
do tomo manuícrito, íegun confta de la nota 
reprefentada en la lamina, que fe halla al fin de 
él, y dice: 
Anno Domini M.0 C C C C . " X L V l * 
quadernó efte libro Johan Alonfo 
Calordo del Reyno de León en 
Horozco en el mes de Noviembre. (**) . -
El numero 3 .ü reprefenta el principio de una 
G 2 Car-
(**) Don Lu is Velatqixez. en los Orígenes d é l a P e e s t * CafieUaná, 
pag.49.dicc : .gwf el Marqués de V i l l e n a e fe r i t i » eaverÍB les t raba je t 
¿' í i rcules>f>mprefos, fegnn fe c r e c e n Burgos 149^ .en efte l ibro raa-
Bufcrico nada hajr en verfo. 
(**) Fué eftetomo manuferito de la Librería del Señor Loayfa G i rón , y 
• / de Ia R,eji de M a d r i d . E l Marqués de SantÜlaaa murió añu 145 8. 
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Carta, efcrita por Ferrand Alfonfo, Caballé-
ro de Toledo, Regidor de la Santa Hermatj. 
dad vieja de aquella Ciudad, y fu Procura, 
dor en la Corte de Valladolid, en que dá 
cuenta á los Alcaldes de dicha Hermandad de 
lus negociaciones para la confirmación de los 
privilegios de ella. Ha parecido ponerla en-
tera , porque tiene mucha gracia el ayre fan-
farrón , y enérgico, con que fe explica, y las 
ironías focarronas, con que fe burla, hablando 
de veras. 
„ Señores, parientes, e amigos, Diego Ter-
?, ryn, é Pero Ferrandez, Alcalles. Yo el vueftro 
,, Ferrand Alfoníb me vos embio encomendar. 
,, Plega vos íaber, (a) que deípues que vos eícri-
„ vi con el vueftro orne, que me vi en afaz (b) 
„ trabajos con eftos Señores del Confejo, fafta 
„ tanto, que me mandaron (c) la Carta de la 
„ Hermandad fin la claufula del Pero, (d) que 
„ vos embié decir. E denieganme la Carta del 
„ Seguro, que non la quieren dar contra los 
„ Alcalles, é contra el Alguazil, porque dicen, 
„ que fon Jufticia. Juro á Dios non sé, qué me 
„ faga, que cada dia me ponen debates nuevos. 
„ Pero juro vos, que atanto ge lo (e) reñiré 
ef-» 
pi) P/ f f t f x ia í / i t í i í r , fabed. P iega á t l l zúaop ié i cea t . 
Xb) uájan¿, muchos. 
(c) M a n d a r o n , ¿ í t ^ o n , l ibraron. Tambie» le toma otras veces por 
embi- i ron, cmno mas abajo. 
(d) P i r o , excepción, re í í r i tc ion. 
(c) G í / « , ütho. 
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eílo, como el Pero de la otra Carta. E á la 
fin la Carta del Seguro fe dará con Ja ayuda 
y de Dios, falvo que la tardanza me defeípera, 
é me daña, que veo pereícer mi facienda 
con la tardanza. Rogat á Dios por m í , é por 
v eftos libramientos, que ponga Dios íu gra-
_ cia , que á poder de voces , é de razones , é 
„ de porfía con derecho , é de la vergüeña , (f) 
¿ que han , libraron la otra Carta: non sé lo 
„ que farán de efta otra del Seguro. Dios embie 
„ fu gracia. E de las otras peticiones, que man-
„ daftes, non oíb facer coía, fafta que primera-
„ mente lo vea con el Arzobifpo, por non aña-
„ dir en la enemiftat, (g) porque non es bueno 
„ comenzar las tales colas , para non íalir con 
„ ellas. E en efte acuerdo, é coníejo es mi Señor 
„ el Dean. E íi alguna coía cumple, que vos 
„ Jieve (h) defta Feria del dinero, que me íb-
„ bráre, embiat mandar, é yo fare. E entre tanto 
„ que aíi libro, yré yo huleando de que coma,. 
„ E Dios vos dé fu gracia. Efcrita en Vallado-
„ l id . Jueves diez é ocho dias de Febrero. ZZ 
„ Ferrand Alfonfo. ¿j E otrofi, íabet, quel Lie. 
„ fijo de Garci González Franco, que dijo, quel 
„ Arcediano de Arevalo,que avía dado por quito 
„ (i)á Pero (j) Ferrandez de las Cuevas,é que avía 
„roi-
(f) Vergüeña , vcrgacf ia . 
(g) E n l a enemif iat > enemiga, 
(n) L i e v e , l leve. 
(i) ¿ a i / » , l ibre , abfuelt». 
(j) Pero , Pedro. 
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„ foltado á los fiadores de la carcelería. Es me-
,, nerierr que aunque aíi íca, que le íea leydo el 
„ mandamiento del Arzobiípo, que levó el Ca-
„ ballero de Talayera, é noacuredes (k) de la 
,, tal fentencia de burla. (*) 
En efedto, efte aítivo, y pertinaz Procu-
rador logró la Carta del Seguro, que eíperaba 
para las tres Hermandades de Toledo, Talaye-
ra , y Villa ( oy Ciudad) Real,. la qual fe def-
pacho en 2 ó del miííno mes de Febrero , año 
de 1417 , por mandado de la Reyna , Madre, 
y Tutora de Don Juan el II: y efta Carta, que 
defpues fe fobrecartó dos veces por el mifmo 
.Rey en mayor edad , y que ha üdo íüceíiya-
mente confirmada por todos los Reyes, hafta 
nueftro Señor Don Fernando V I , (**) es deíde 
entonces el apoyo de todas las grandes jurifdic-
ciones, preeminencias, y derechos de todas 
tres Hermandades. Su fundación es mucho mas 
antigua r porque la política admirable de San 
Fernando III dio principio á la Hermandad de 
Toledo año 1220 , (***) autorizando á todos 
los Colmeneros , para perfeguir los Vandole* 
ros, y Salteadores del termino, y montes de 
Toledo, que eran muchos con el abrigo de la 
ye-
( leí W»» enredes, no hagáis aprecio. 
(*) Hal lafe en el Archivo de dicha S a n t a H e r m i t n d a i v ie ja , de Teledt , 
Or ig ina l en pape! gruefo me reno. 
(**> i\5adr¡d i^ ( ieDic iembrc de 1746. 
(***) En Pr iv i leg io rodad» , ikfpaciíado en T a l c d o á 5 de M a n » , Era 
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vecindad de la frontera de los Moros. Aumen-
taroníe eños Vandidos con las difeníiones c i -
viles entre D o n Alonío el Sabio, y fu hijo D o n 
Sancho IV , y la menor edadrque fe íiguió de D. 
Fernando IV , Uamandofe todos ellos G o / ^ ^ y , 
y eligiendo entre sí una cabeza con nombre de 
Rey , llamado G í r c /?^^ , con daño gravifimo 
de todo el Reyno de Toledo. Efto obligó á 
los Colmeneros, y Balleneros de Toledo , T a -
layera , y V i l l a - R e a l , á unirfe en Hermandad, 
para perfeguirlos. Los Reyes foftubieron con 
grandes franquezas efta acertada relblucion , y 
aü crecieron las tres Hermandades, hafta fe ^ c o -
mo ion oy , Tribunales compueftos de la pr i-
mera Nobleza de eftos Pueblos , y fus tierras. 
Llamafe He rmandad Vieja, á diftincion de las 
Hermandades nuevas , que por la miíma nc-
ceíidad , y íines eftablecieron ios Reyes Catho-
licos. 
E l numero 4.0 dice a í l : , „ Edefpues deílo 
„ en la dicha Cibdad de Toledo., Viernes 
„ nueve dias del dicho mes de Agofto del 
„ año íufo dicho de mil e quatrocientos é nue-
„ ve años, en prefencia de mí el dicho N o -
„tario... . 
Es fragmento de un teftimonio, dado por 
Antonio Sánchez , No ta r io , de los requeri-
mientos hechos por Juan González ? Cerero, 
y Arrendador por la Capilla del Rey D o n 
Sancho I V , del derecho que la pertenecía 
del 
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del Almojarifazgo de la carne de Toledo > ef-
to es, cinco arreídes (**a) por cada res ba-
dina , y dos por cada res obejnna , y cabriK 
n a , contra unos Carniceros. (**b) Además 
de la mueftra de la letra procefada del prin-
cipio del ligio X V , tiene efte inftmmento la 
eípccialidad de eftár efcrito en forma de ro-
llo , en tres pliegos de papel, y un pedazo 
de otro , coíidos á la larga, uno deípues de 
otro, efcritos por folo un lado, y repetida 
la firma, y rúbrica del Notario en todas las 
junturas por la parte opuefta. Efte fué el mo-
do regular de eícribir los proceíbs judiciales, 
y algunas Eícrituras de Contratos, demafiado 
largas, aíl en pergamino, como en papel. 
También íe efcribian tal vez en quadernos 
de hojas plegadas, y dobladas como aora. 
El méthodo de efcribir en rollos ( aunque an-
tiquismo , y que dio nombre á los volúme-
nes á Vobendo) era por extremo incómodo 
para el manejo de tos papeles, y folo bue-
no para que eftos fe deftrozaícn, ó perdie-
íen del todo, habiendo procefo de 2 0 , 30, 
y mas varas de largo, no obftante que los 
antiguos eftaban muy lejos de los rodeos emba-
razoíbs, que oy coníumen á los litigantes. Pro-
hibió efte méthodo Don Pedro Tenorio, Ar-
zo-
(**i) Cada étrreldt es pefo Je quatr-) libras de 16 onxas. 
(**b) Tofee efte moiuimcnto el P.Andrés Marcos liurrieUde la Compa-
ñía de Jefus, * quie» lo encregaron en la Villa cíe Ajofriu, á eres leguas 
de Toledo. 
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zobíípo de Toledo , en fus Tribunales Ecleíiaf-
ticos , en el Synodo de Alcalá, año de 13 7 9 
(**), y en el reynado de Don Juan el II íe prohi-
bió también á los Eícribanos íeglares. De m o -
do , que aun los privilegios rodados fe empeza-
ron á deípachar en forma de quadernos , eftre-
chando las ruedas, y las colunas de los Confir-
mantes. E l modo antiguo ha quedado todavia 
en Roma en los Deípachos de Canonización, 
que por eíb íe llaman Rétulos, efto es , roldes y 
6 rollos á rotando , y en otros Deípachos. 
ESCKITVRA, T L E N C V A G E 
de eljiglo XIV. 
N efte figlo, ápeíár de la variedad de 
_! manos, y habilidades diferentes , pode-
mos reducir todos los linages de letra, que 
fe uíaron en é l , á folos dos. La divifion de 
éftos puede tomarle de la diferencia de los Deí^ 
pachos Reales, y afi llamaremos á la una letra 
de P rm leg ios , y á la o t ra , letra de Albalaes. 
L a primera era redonda, fin raígos, poco diver-
Tom. X I H . H fa 
(**) Intitulo Taxario Scripturarum Notariorum. Por quanto falla-
mos, cometidos muchos engaños en los procefos , que andan en rollo ^ec 
viene mucho daño á las partes , po r f t reígar , ó perderalguna tira de 
aquellas de los procefos , e i otrofi , e l J u e z non lo puede tan bien ve-cr» 
nin examinar, por quanto er tá in t r incada, é la feriptura ,q i i e l !a de eftár 
yufo ,eñá fufo , en tal manera., que por cada co fa , que en él haya de 
veer , l ehadede fenvo Iver , et acaefee , que portales dcfenvolvimientos 
fe defeofen los procefos , é defpues quando los coofen , non aciertan e» 
los ordenar por aquella orden , que eftaban primero : Po r ende ordena-
d o s , & mandamos , que todos los procefosfe ordenen por l ibro »en ie 
traslade ea ellos codo lo que pafare en el pleyco, &c. 
E 
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fa de la que de efte genero fe uío en los dos fi* 
glos antecedente, y figuiente , corpulenta , cla-
ra , y hermoía , propria de los privilegios rodd" 
dos, de los libros bien eícritos, y de las efcritu-
ras de mas importancia entre los Vafallos. La 
fegunda era eftrecha, de trazos delgados, rafga-
da, poco diferente en fubftancia de las letras 
cortejaría , y procefada del íiglo figuiente, y 
que yá defde el antecedente fe ufaba en los A l -
balaes 7 Cédulas, Ordenes , y Cartas de menos 
importancia de los Reyes, y en las Cartas miíi-
vas, Inftrumentos, y Comercio común de los 
Vaíallos, y aun en algunos libros, 
lam.v. E l num. i .0 de la lámina s .a es el principio 
de un quaderno autentico de ocho hojas , con 
fello pendiente de cera , de las Cortes, que Don 
Fernando IV celebró en la V i l la de Medina del 
Campo , firmado en 8 de Junio , Era de 1343. 
año de 1305 , que dice: 
„ Sepan quantos efta Carta vieren , como 
„ Nos Don Ferrando , Rey de Caftilla , de To-
„ ledo, de jLeon, de Gal l ic ía , de Sev i l l a , de 
,7CordoVayde A d u r c i a , de Jaben r del A l -
„ garve , et Señor de A f o l i n a , eftando en las 
„ Cortes, que agora en Medina del Campoy%,, 
„feyendo y comívo la Rey na Doña A l a r i a 
„ m i m a d r e . . . . . . 
E l num. 2.0 eftá tomado de un Código ma-
nufcrito, que entre otras cofas contiene dos pe-
dazos , que han quedado, de dos grandes Obras 
dt 
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de Agricultura en Caftdlano antiguo , de Jas 
quales la una tenía ciento y fíete Capítulos , d i -
vidido cada uno en muchas partes: es de letra 
redonda con algún ayre de Izefqmnada, ó A l e -
mana , y dice aíl: 
„ E l Capitulo primero fabla de nombrar las 
¿ aguas, et fus naturas, et fus obras , et de lo 
„ que pertenefce á toda natura de las planetas 
„ {\cQplanEias , ef toes,plantas) et departefc 
„ en quatro partidas : la primera partida es de 
„ las aguas de los pozos. Sabet, que las aguas, 
„ que gobiernan las plan6tas,et las yerbas, et 
„ que mejoran con ellas , fon quatro naturas. 
„ Las aguas de las luvias, é las aguas de los rios, 
„ et las aguas de las fuentes , et las aguas de los 
„ pozos. E nos fablarémos fobre cada una dellas 
„ en fu parte , fi Dios quiíier. La íegunda parti-
„ da es del agua de la luvia , que es mejor de to-
„ das las otras aguas, y fafepro (a) á todas las 
„ plantas de los arboles, é de las yerbas, por-
„ que es agua íabroía , & húmida , ettemprada, 
„ et reícibe la tierra muy b ien, et entra bien en 
, , ella con todas fus partidas, et no f finca (b) fo -
„ bre la faz de la tierra raftro ninguno, et es con-
„ vcnible á las verduras, que s' lievan (c) fobre 
„ pié delgado, tal como fon las coles, & las 
„ berzas, é las berengenas , et las otras que les 
H 2 „ f e -
(«) Pr» , provecho. 
(b) N.l ' f incM,™ le queda. 
W Síue *> i i , v M , que fe elevan , ó levana». 
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„ femejan. E la natura defta agua fe femeja con 
^ „ la natura del ayre. La tercera partida es de las 
„ aguas de los rios. E eftas aguas fe departen en 
„ fus naturas en fequedat, et humidat, et alpe, 
„ redumbre (d), é fon todas buenas , é conveni-
„ bles á todas las plantas , éá las yerbas , anfi 
„ como es el lino , é las calabazas , é las beren-
„ genas, et los ajos , é los puerros, é las za-
„ ñaorias, et los rábanos, et los nabos, etlos 
j , cogombros , é todas las otras coías, que les 
„ femejan. E las aguas de los rios tuellen (e) la 
„ humidat de la tierra ; et por eíb á menefter 
„ todaseñascofas, que nombramos, que lian 
„ las rayces flacas , mucho eftiercol con el agua 
„ del rio , por la flaqueza de fus rayces , é por 
„ que non tiran la humidat, et por que non def 
„ cienden mucho fó tierra ( f ) , 6cc, 
E l num. 3 o reprefenta el fin de un tomo de 
PoesíasCaftellanasác'juanRuiz», Arciprejie 
de H i t a , y dice ai;: 
. 
„ Era de mil é trecientos é fefenta é ocho 
años 
„ Fué acabado efte libro por muchos males, 
é daños, 
„ Que facen mnnchos, é munchas á otros 
con fus engaños, 
, .E 
(d) ^Afpertdumbre^lS-pexzZ^. 
(e) TuelUn , quitan. 
(0 Sé tierra, ááiA'pík laücrí j . 
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j E por moñrar á los Ompres fabras é verzos 
eftraños (**) 
Segnn efto,florecía el Autor año de 13 3 o, 
fi efta copla es pueña por é l , y no por el Co -
piante. De efte Poeta hizo mención el yá cita-
do Marqués de Santillana en una Carta muy 
erudita 7 en que recopiló la hiíloria de la Poesía 
vulgar, cuyas palabras alegaremos defpues. 
El num. 4.0 dice aíi : „ Aquí comienza el 
„ libro de las Leyes , que fizo el muy noble Rey 
„ Don Alfoníb , por la gracia de Dios, Rey de 
„ Caftiella, de Toledo , de León, de Gallicia, 
?' de 
f (**) j^fte tomo , que íe guarda en la Librería de 
Toledo , caj.17. num. 20, eftá muy falto en el prin-
cipio , y en el medio. Otro egemplar de las obras 
del miímo Poeta , mucho mas abundante , aunque 
no del todo completo , guarda D . Benito Gómez 
Gayoíb, Archivero de la Secretaría de Eñado , d i -
ligente indagador de nueftras antigüedades eruditas, 
en cuyo principio íe hallan eños verfos, en que fe 
defcubre el Autor. 
,, Por que de todo el bien es comienzo, é raíz 
j , La Virgen Sanda María : por ende Y O J U A N 
R U I Z 
„ Arciprefle de H T A dello primero fíz 
„ Cantar de los íus gozos fíete , que aíi diz. 
A l fin de efie Código puíb el Copiante eña nota: 
„ Efte libro fué acabado Jueves 2 3 diasde Julio del 
„ año de nueílro Salvador Jeíu-Chrifto de 1 3 8 9 . , , 
Veaíe Velazquez Ongin. de U Poefia CaJíüIaua, 
defdelapag. 36. 
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„ de Sevjlla, de Cordova , de::: Es tomado de 
unCodígo hermoíamente efcrito en pergamino, 
iluminado de oro , y colores, que contiene el 
Ordenamiento de A lca lá de Henares , hecho 
por Don Alonfo XI en las Cortes de la Era 
1386 ,año de 1348 , renovado , dividido en 
tirulos, y confirmado por el Rey Don Pedro íú 
hijo en las Cortes de Val ladol id, Era de 1389. 
Tiene al principio el fígno, y rueda de dicho 
Rey Don Pedro , como los Privilegios. Sigueíc 
á éfte la Pragmática confirmatoria, y luego em-
pieza el libro de Ordenamiento,, íegun hemos 
copiado. A l fin pufo el Eícritor fu nombre con 
letras mayuículas de oro , y colores, de eftc 
modo: 
„ Y o Nicolás González, Efcribanodel Rey 
„ lo eícrebí, é iluminé. 
• Efte Código tiene también las Armas del 
Arzobiípo D o n Pedro Teno r io , que fon un 
León rapante, barrado horizontalmente de oro, 
y rojo , y todo junto inclina á creer , que eftc 
Código es el m i fmo, que fe efcribió para la Cá-
mara del R e y , y íe felló con fello de oro (**). 
L a importancia de efte Ordenamiento R e a l de 
A lca lá es igual á fu deígracia. Jamás fe ha im-
prefo , y fin embargo es Quaderno autentico, 
con-
(**) Haüareeftepredofo Código en la Librería de Toledo O j . iét 
num. 18. En lamiima hay otros tres egemplares rnanufcritos del miímo 
Ordenamiento Real de Alcalá, antes de la corrección del Rey Don Pe-
dro , yunas pequeñas gloías del Obifpo Don Vicente Arias de Balb»*. c i-
i«daspor Narbcma. 
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confínnado por los Reyes íncefores, antonzado 
por la Ley I de T o r o , iníerta en la nueva Reco-
pilación , y es uno de los Códigos legales, á que 
le debe eftár en las deciíiones. Pero le ha quita-
do el nombre , y autoridad una ccmpilacion 
formada por el D o d o r Monta lvo, que ha íido 
impreía muchas veces, y gloíada, pidiendoíe 
para ello licencia al Emperador Carlos V , aun-
que ni es autentica, ni tiene autoridad, ó con-
firmación alguna Real. 
E lnum. 5.0mueílrala letra mayufcula de 
cfte figlo X I V , tomada de una Inícripcion muy 
bien eículpida en una piedra de vara de alto , y 
dos tercias de ancho , orlada de catorce efeudos, 
con blaíon repetido de un L o b o azul íbbre oro, 
que fe halla en una Capilla de la Igleíia de el 
Real Convento de R R . PP. Aguftinos Calzados 
de Toledo , Fundación del Rey D o n Alonío el 
Sabio , y dice afi: 
Aquí yace Juan Sánchez de 
Velafco, que Dios perdone , fijo 
de D o n Lop de Velafco , Caball 
ero bueno , é onrado, de buen 
a vida , amigo de D i o s , quifto, c a -
mado de todos los buenos, é 
délos altos, ¿grandes Senno 
res de Caftilla. Et fino de edad 
de XLI I . anuos en diez é feisdia 
sandados del mes de Marzo E -
ra de m i l , é C C C C , é III. annos. 
De-
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Debajo de efta ínfcripcion hay otra moderna 
en que fe advierte, que eñe Caballero fué Señoc 
de la Villa de Saxa en la Rioja , y que renován-
dole la Capilla año de 15 8 3 , íe halló entero el 
cuerpo , y íin corrupción la madera del atahud, 
y el aforro de oro, y Teda. Redúcele en ella íu 
muerte al año 1368 , pero debe reducirfe, ba-
jados íolos 3 8 años, al de 1 3 ó 5 • 
ESCRITVRA, T L E N G V A C E 
del figlo XIII. 
E * Ntramos en el figío, en que fe hizo en 
j Canilla nuevo plan de lengua , y letra , y 
en que fe dio nuevo luftre, por no decir nuevo 
fér , á ambas á dos. Por efta razón , aunque el 
método de efta Obra nos ciñe, á dar íblamentc 
un eípecimen, ó enfayo paleographico Cafte-
llano, daremos de efte figlo mas mueftras de 
lengua , y letra , que de los demás. Defde efte 
ligio empezó la difíincion de las dos letras, que 
hemos llamado gallarda , y redonda de Privile-
gios ; y ordinaria, y rafgada de Albalaes, y am-
bas íe eícribieron en efte figlo en Caftilla con 
quanto primor, y delicadeza cabe en una , y en 
otra. Efto no quitaba , que los particulares efcri-
biefen fegun la diferencia de pulfo , habilidad, 
cuidado , deícuido ? ó priefa de cada uno, como 
aora fucede. 
El 
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El num. i.0 de la lamina 6.a repreíénta la Lamina vi. 
ífirma original del Infante Don Sancho de Caftí-
lia, hijo de San Fernando I I I y entonces Eledo, 
6 Adminiftrador, y deípues coníagrado Arzo-s 
bilpo de Toledo , que dice: 
„ Nos S. (Sancius) Dei gratía Toletanje 
r„ Sedis Eledus Hifpaniarum Primas Domini Re-
„ gis Cancellarius SS. {fubfcnbo) & confirmo. 
Hallafe en una Conftitucion , que hizo en 
fu Villa de Brihuega á 2 3 de Julio, Era de 
1 2 9 6 , 0 año 1258 , libertando á las Dignida-
des , Canónigos, Racioneros, y Capellanes de 
fu Iglefia del tributo de la LuElmfa. {**) La le-
tra mueftra el cuidado , con que le hizo educar 
(u Padre San Fernando en íii niñez. Deípues le 
embió á eftudiar á París, luego le hizo Canó-
nigo de Toledo , bajo la dirección del Sabio 
Arzobiípo Don Rodrigo Giménez de Rada. 
Fue Abad de Santillana, y Santander, y Arcedia-
no de Toledo , cuyo Cabildo le eligió por fu 
Prelado, con licencia , y aprobación, ó voto 
fimultaneo del Rey, repreíentante del Pueblo, 
fegun derecho , y antigiia coftumbre de la Na-
ción, confirmando íii elección el Papa Innocen-
cio IV , que le dio licencia de ufar las veftiduras 
Arzobifpales, fin eftár coníagrado. 
El num.2.0 eftá temido déla cabeza del 
I Tra-
(•*) Luttwfa fe llamíbínna alhaja , 6 pieza precíoía, que debia dáríc 
al Prelado, del efpolb'de los Clérigos difuntos. 4ua dura cfta coílumbrc 
» algunos parages de £(paíia. 
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Tratado, o Gapitulaciohes Matrimoniales, he, 
ehás én 15 de Septiembre , Era de 13 2 9 , año 
de 1291 , entre Don Sancho IV» y Doña Ma-
ría, Reyes de Caftilla 7 y Don Denis, ó Diony, 
fio, y Santa Ifabél?Key£¿áe Portugal, para el 
caíamiento delPrihápe, dcfpues Rey Don-Fer-
nando IV de Gaííilía, y Doña Cbnftanza (de 
Portugal. Efta fue una de h i grandes, y fintas 
emprefas del efpiritu pacificador dé la Re.yna 
Santa Ifabél, y. el Tratado empieza aíi:' 
• : - „ In Dei nomine. Amen» i^pftí>qu&fi[^ 
jV efta Carta vieren f como Nos Don Sáicho, 
„ por la gracia de Dios,Rey de C^ñícU^dcLeon, 
,., de Toledo, de Gaihcia^de Sevilla, de Cor do* 
„ \>a, de Abúrela , de Jahen, et del A'garbei 
„ por Nos , et por la Rey na Doña María mi 
„ mugier, et por ellnfanté Don Ferrando nueí-
,:, tro fijo primero 7 et heredero. Et ' Nos Dori 
„ Denis, por eía miíma gracia, Rey de Portü-
,, gal, et del Algarbe, por Nos, etpor la^eyna 
„ Doña Ifabél mí múgier, et'por la Infante Óó^ 
,^ña Conflan^a nüeftrafíja ^ por muchas cofas,' 
„ et por'muchas razones, que íabemos, et (¿n-
„ tendemos, que ferán á gran fervicio, &c. 
EÍ num.3.? mueftra lá hermoía letra , con' 
que en la Capilla de San Eugenio de la Santa 
Iglefia Primada de Toledo- fe halla-en tina hor-
nacina muy adornada de labores antiguas de ef-
tuco el Epitafio del célebre Alguacil de Toledo 
Don Fernán Gudiel. No folo eHá en Caílellano, 
- ' ' .a-
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fino en veríb, y es-uno de los monumentos mas 
antiguos de nueftra Poesía vulgar.Debe leerle afi: 
^ Aquí jaz Don Fernán Gudiel, 
-,, Muy onrado Caballero, 
• „ Aguacil fué de Toledo, 
, „ A todos muy derechurero. (a) 
„ Caballero muy Fidalgo, 
^ M u y a r d i t , é esforzado, 
„ E muy facedor de algo, (b) 
„ Muy cortés, bien ratonado. 
„ Sirvió bien á Jhefu Chrifto, 
„ E á Santa Maria, 
„ E a Í R e y , é á Toledo 
„ De noche ,' é de dia. 
„ Pater nofter por fu alma-
„ C o n el Ave Maria 
„ Digamos, que la reciban 
„ C o n la íii compañía. 
h E finó xxv. dias de Julio , Era M i K C C C X V I i 
que es año de 127 8, reynando D o n Alonfo el 
Sabio. 
En el numero i .0 de la lamina 7.a íe lee; Lam.vn. 
„Scnptus eft liber i f teToleti Civitate Regí^ 
„ Regnante Rege Aldefonfo ibidem , & in Caí-
„ tella, & Legione, Galléele, Cordube, Murcye, 
„ Sibilie , & Jaheni, Fratre fuo Infante Sancio, 
„ E ledo , Regente Ecclefiam Toletanam. Lue-
go combina diverfas cuentas afi. . . 
I 2 A ñ o 
(a) D e r e c h u r e r t , iufl-o en dar á cada u n í fu derecho en los Juic ios. 
Ifi) F a z j i t t de A i r o , hacedor de bien , ó d e l imoí i ía. 
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^ D la población de Toledo 2640 . "^é,aCal>«>' 
Año. í-De la Era del Celar 1291 . w»y¿4 
•^  De la Encarnación 1 2 5 3 , 
De l reynado del dicho Rey... primero. 
Efta letra, y fecha tiene un libro de pergamino, 
copiado de otro mas antiguo, que contiene una 
compilación de documentos, y Bulas por la Pri-
macía de Toledo. Efte Código es famoíb por 
dos Cathalogos, que tiene al principio , de A r -
zobifpos de Toledo,y de Sevilla. L o es mas,por-
que de él copió el Señor Loayía la relacion,que 
imprimió de las diíputas d d Arzobrfpo Don 
Rodrigo en eí Conci l io Lateranenfe ante Imio-
cencio III. 1 Se ha dudado de la aísiftencia de eí^  
te Prelado en dicho Conc i l i o , y de la antigüe-
dad de efta relación j mas la afiftencia es cier-
t a , y fe puede probar con muchos monumen-
tos. La relación eftá incorporada en efte tomo 
de letra de la mifma mano,, y con dibujos de 
la mifma traza que ot ros, de que eftá adorna-
do todo lo demás. La fecha es , corriendo aún 
el año primero de la muerte de San Fernando, y 
por configuiente del reynado de D o n Alonfo el 
oabio. 
A efta fecha íe ligue añadida en el mifmo 
Código de letra curfiva de A l c a l a e s , pero del 
mifmo tiempo con dibujos del Papa, y Arzobif-
po á los ladosja copia de una Bula de Gregorio 
IX, que dice afi, íegun demueftra el num.2. 
«A 
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„ In Regift io Domin i Giegorij Papae IX, 
' Libro I V contra lípaleníem Archiepiía> 
?,pum. 
J7 Gregorius Epiícopus , Senats Servorurrt 
„ Dei, Venerabili Fratri Archiepiícopo Toleta-
a no, falutem, & Apoftolicam benedictionem, 
„ Licet Venerabili Fratri noftro Guterrio, C o r -
w dubeníi Epiícopo ,. munus confecrationis mar-
L nibus proprijs du-xerimns impendendum : N o -
„ lumias tamen cupientes T cnilibeE jusfuumille^ 
„ fura confervare, ut per munus confecrationis 
„ noftre juri tuo,. & Ecclefie Toletane aliquod 
%J prejudiciura generetur.. 
E l num. 3. hace ver la hermoía letra de re-^ 
lieve, dorada,y de cerca de dos pulgadas de alto,, 
con que eí ReyrD. Alomíb X , ó Sabio, mandó 
grabar la InÍGripcion, cjue oy fe vé fobre el arca 
de la Puerta fegunda del Puente de Alcántara de 
Toledo acia la-Ciudad. Por íer. tan curiofa , e 
importante para la Ghronoiogia ,,íe copiará fe1* 
gun el-nuevo, y exaíto reconocimiento,,que íer 
ha hecho del original. 
, „ En el anna de M^éCG. é LVHI.annos de 
„ la Encarnación de N.ro S;orJeíuchrifto fué el' 
„ grand diluvio de las aguas^, é comentó ante 
„ del mes de Ago f to , é duró fafta el Yueves x% 
„ évj días-andados deDeciembre, é fueron las 
„ llenas de las aguas muy grandes por todas 
„ las mas de las tierras,, éficieron muy grandes 
„ dannos en muchos logares ? i íenaaladamieii" 
j) t ic 
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„ tre en Eípanna, que derribaron las más de las 
„ Puentes, que yeran , é entre' todas Jas otras 
,, fué derribada una grand partida de efta Fuen-
„ te de Toledo , que ovo fecha Halaf, fijo de 
„ Mahomat A lamer i , Alcayd de Toledo , por 
„ mandado de Almanfor Aboaamir Mahomat, 
„ f i j o de Abihamir , Alguacil de A m i r A lmo-
„ menin Hyxem , é fué acabada en Era de los 
„ M o r o s , que andaba á efe tiempo en C C C . é 
„ LXXXV1 I . anuos, é de sí fico Ja adobar, é 
„ renovar eJ Rey D o n A l fon fo , fijo del no-
„ ble Rey D. Ferrando , é de Ja Reyna Donna 
„ Beatriz, que regnaba á efa fazon en CaftieJla, 
3, é en Toledo , en León , é en Gallizia , en Se-
„ villa , é en Córdoba , en Murcia , é en Jaén j 
„ en Baefa , é en Badalloz \ é en el AJgarve , é 
,, fué acabada eJ ochavo anuo, que éJ regnó 
„ en el anno de Ja Encarnación de M . C C é 
„ LVIIII. anuos, é efe auno andaba Ja Era de 
„ Cefar | en M . é C C . é L X X X X é VII. annos^ 
„ é l a de Alexandre en M . é D. é L X X . an-
uos , é Ja de Moyíen en dos M . é D C . é L. e 
1. anno, é Ja de los Moros en D C . é L. é VII. 
„ annos. - ., - • •; 
Otras Infcripciónes hay del mi ímo tiempo 
de letra igualmente hermoía. Mas no todas fon 
aíi. También Jas hay de Jetra fea , y mal graba-
da , porque entonces, como aora , era deP 
igual la habilidad, y primor de los Artillas. 
Solo precede once años á eíla Inícripcion del 
Puen-
5) 
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Puente otra en ver ios Latinos rythmícos , lia-, 
rnados Leoninos, del fepulcro de Pedro Ulan, 
que murió año 1247. fin embargo la letra fe 
diferencia tanto, como fe vé en el num.4. L a 
lapida (que éftá en la niiftna Capilla , que la del 
Alguacil Fernán Gudiél) dice entera aíí: , 
.••; -. ' ::.• i ' • • < • : j 
„ Qui ftatis coram properantes mortis ad horamy 
,-, Ibitis abfque mora r neícitis qua tamen hora / 
„ Sic ego nefcivi, nií l quando raptus abivi.: icj '{ 
„ Clarus eram Mi les ; c la ra de ftirpe creatus 
„ In ciñeres viles" hic intró vertor humátus. 
„ Ergo vos íani pro me Petro J u l i a n i „ 
„ Deprecor orate, precibus me poico iuvaíe, 
„ Obitus meu&XXVH. die Febiuarij T Era M . 
^ C C . L X X X V . 
A los Geneaíogiftas toca averiguar de qué famiV 
lia era efte Caballero tan efclafeado, y quiénes 
ÍOn py, deípues de mas de?50oíañbs, íüsdeícen-:. 
dientes. Baña íaber, que de él fe dice nació- dar 
nombre de Peri l lanes en el trato vulgar á los 
que fon muy mañofos, cautos, y fagaces en.ía 
conduda,y en el manejo de fus negocios. .,. 
En la lamina 8.a mueftra el num.t.0,el i-am.vnt 
principio del Prologo de un' tomo de Poesías de 
el Rey Don Aloníb el Sabio, que contiene cien 
Caringas {**) en Lengua Gallega, ó Portu^uefa 
de 
^ * / eanaoaes, que le H q i w para cantítr. 
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de A4iiagros,y loúres de Santa Adana: cines 
de íiis Fieftas: cinco de las de N. S. J . Chrifto; 
y diez y feis de otros milagros de la miíma 
Señora. Eftá eferito en pergamino avitelado de 
fctra primorofa, iluminado todo de colores, y 
cada Cantiga tiene ootada k muíica íobre la 
primera copla 7 y eürivillo , que traben cafi to-
das. La Obra empieza por el índice , en cuya 
frente íe defeubre el Autor en varias coplas, cuh 
yo principio es; 
,. 
„ Don Afonííb de Caftela, 
„ De Teredo 7 de León, 
„ Rey , é ben des Compoftela 
„ Ta ó Reyno daragon, & c (a) 
Entre los títulos pone el de Key de Romanos, 
por donde confia haber compuefto el Libro 
defpuesde la malograda elección, que de éi hi-
cieron por íbla fu fama. • Sigueíe el Prologo, 
c|ue empieza: 
- ' , -: 
„ Por que trobar (b) é coufa, en que iaz 
„ Entendimento , poren quen ó faz, 
„ A o daver, é de razón añaz, 
„ Per que entenda, é fabia dizer 
„ O que entend, é de dezir lie praz; 
„ Ca ben trobar aísi ía de fazer. 
Ko 
(a) Rey defde Santiago de Galicia liana elRcyn© di Ar*g<5«. 
(ib) rr#A»)-,hacer verfos, yPflssía». 
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jSIo fueron cílas íblas las Obras Poéticas de ci 
p^ ey , pues en el miíino Prologo dice: 
„ e ar 
jj Qaerreime leixar de trobar de íi 
„ Por outra dona, é cuid á cobrarj 
„ Por eflctquant en as omras perdí, (a) 
Otros tomos de Poesías, diftintas de eftas, tam-' 
bien en lengua Gallega , hay en la Librería del 
Real Convento del Efcorial, y algunas de ellas 
imprimieron Papebrockio, y Ortíz de Zuñiga. 
Otras fe citan, compueftas en lengua Caftellana, 
en que también fe folian efcribir Poesías, como 
hemos vifto en Bcrcéo , Infcripcion de Fernán 
Gudiel, y Arciprefte de Hi ta, aunque la lengua, 
iiíada de los Trabadores, ó Poetas de el Rey-
no , fué la Gallega ', ó Portuguefa , hafta fines 
del figlo XIV. como yá dijimos con el Marqués 
de Santillana, por cuyo teftimonio confta, que 
efte íabio Monarca eícribió también en verfos 
latinos (^). 
K Ea 
(a) Y en adelante quierome dejar de hacer veríbs defde oy por otra K i 
Sora : y procuro recobrar en efta, quanto ch las otras perdí, 
(**) D o n Iñigo López de Mendoza , primer Mar-
qués de Santillana , en Carta al I luí lre Señor D . Pe-
dro Condenable de Portugal , hijo del Infante D . 
Pedro , Regente de Por tugal , que íe guarda en un 
tomo manuferito del Arch ivo del Colegio de la 
Compañía de Jefus de Alcalá , dice a f i : „ Entre no-
74 EfpeEídenlo de ¡a NáturdhzjL. ' 
En cíle tomo de Poesía hay algunas enmien-
das de letra curíiva, y parece creíble , que íbn 
de propria mano del Rey , para el qual Iblo, al 
parecer , pudo eferibirfe Código de tanto cof-
te , y primor.-Una de ellas , hecha en el mar-
gen áz:\& Cantiga L X X V l ' L ( fubílituyendo 
una copla entera mas harmonioía por otra del 
tniffno íéntido ) íe ha retratado en el num. 2. 
Habla de una aparición de Santa Maria , acom-
pañada de Santos, y Angeles, y debe leerle afi: 
E 
„ íotros uíoíe primeramente el metro en díverías 
3, maneras, afi como el L ib ro de Alejandre , los 
j . Votos del Pavón , é¿tñn el Libro del Arcipef ie de 
.,, H i t a , é aun de efta guiía eícribio Pero López: 
, , de Ayala el viejo un l ibro , que hizo délas ma-
'3) ñeras de Palacio : llamaron los Rimos. E deípues 
js hallaron efta A r t e , que mayor íe llama, é el A r -
, , te común , creo , en los Reynos de Galicia , é 
3, de Por tuga l , donde no es de dudar , que el 
:,3, egercicio de eftas Sciencias , masque en otras 
„ Regiones, é Provincias de la Eípañ^, íe acoftum-
„ bró en tanto grado, que no ha mucho tiempo 
3,qualeíquier Decidores, ó Trobadores de eftas 
?, partes, agora fueííen Caftellanos , Andaluces,ó 
„ déla Eftremadura, todas fus Obras componían eh 
, , lengua Gallega , o Portuguefa. Acuerdóme,, Se-
35 ñor, muy magnifico , í íendoyo en edad no pro-
„ veéta , mas aíaz pequeño mozo , en poder de mi 
„ Agüela Doña Mencía de Ci íherós^ entre otros 
, , libros haber vifto un gran volumen de Cánticas 
j , Serranas, é decires Portugueíes, é Gallegos, cu-
yas 
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„ E á Virgen elcolleita (a) 
„ tragian en o meogo (b) 
„ da compaña, que dereita-
„ mente á el veno logo, 
„ é diflele fin forpeita, 
„ dim una ren (c), eu te rogo, 
„ que de tí íáber quería. 
En el numero 3. eftá dibujado el principio 
de la primera Ley del Fuero-juz^go , íegun íe 
halla en un Código en papel (**), que parece 
K 2 ef-
„ y as obras aquellos, que las leían j loaban de in* 
„ venciones íbtiles , é graciolas, é dulces palabras. 
5, Habia otras de Juan Suarcz de Pavía , el qual íe 
, , dice haber muerto en Galicia por amores de una 
„ Infanta de Portugal ; é de otro Juan González de , 
j , Sanabria. Deípues de ellos vinieron Vaíco Pérez 
j , de Camóens , é Fernán Caícacio , y aquel gran 
j,- enamorado Macías , del qual no íe hallan fino 
jy quatro Canciones ; pero ciertamente amoroías, y 
5,:de muy hermoías íentencias, conviene á íaber; • 
^Caúvo de miña triJinrA.E jímor cruel viftoríofo. 5^-.; 
5, mra en quien éfiamoa. E Pvoyey de bufear mefura* ¡ 
„ E n eñe Reyno de CaíHlla dt]0 muj bien el Rey Don 
,•,\dlonfo el Sabio , é yo oí quien vio decires íuyos, 
„ c aun íe dice , que metrificaba altamente en lengua 
„ -Lat ina. Vinieron deípues de éftos Don Juan de 
„ la Cerda , é Pero González de Mendoza > tn i t 
„ Agüelo , hizo afaz buenas Canciones, &c . 
(a) £/c«//(fí"/-<í ,cfcogida. 
(b) M e o g a , e n e lmcd io . 
(c) D i m u n a ren > dime unacéft . 
(**) Hl papel de ef teMs. es muy fuerte s y bruñ ido. Hallaníe Car tas 
originales de Don Alonfo X en papel ^ y afi 5 eleí lár en papel efte tom» 1 
no prueba que no fea de fu tiempo. D o s caitas de papel mencionan los 
nftcusKntos antiguos 3 Toleinm , y Ct it i . 
Lam. IX, 
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efcrito en tiempo del niifmo D o n Aloníb el Sa-
bio de letra primorofa , y dice; 
„ Nos que dcbe'mos dar ayuda de falut por 
„ el fazimicnto de las Leyes , apareiamos nos, 
„ de fazer nueva obra, cuerno fizieron los an-
„ t i g u o s , & queremos moí l rar , en qual ma-
„ ñera fe debe fazer Ja Ley , y en qual ma-
„ ñera el que la faze debe aver eníeñamien-
„ to 
La lamina 9.a íe ha tomado de otro to-
m o en papel , que contiene Ja primera de Jas 
fíete Pa r t i das , y antes de ella un libro , que 
acaíb las íervía de P ro logo , ó introducción, 
que trata principalmente de Jas coías de Ja 
Religión Chriftiana i * * ) , aunque fe tocan en 
él caí! todas Jas Ciencias, dirigido á ios R e -
yes con titulo de Septenario. Su Autor el c i -
tado Rey Don Aloníb X , ó Sabio, en cu-
yo tiempo eftá efcrito, deípues de varios e lo-
gios de Dios , puíb un largo Panegyrico de 
fu Padre San Fernando I Í I . , diftribuído 7 íe-
gun el méthodo de toda la Obra , por el nu-
mero Septenario, y lo tallado en Ja Jámina 
dice afi: 
% „ D e lo que mueftran las ílete letras del 
„ nombre del Rey Don F E R A N D O . 
% „ Et todas eftas mueftran Ja bondat, 
„que 
(**) En efteTomo , como en todas fus Obras , manifiefta el Rey Don 
A Ionio el Sabio una piedad, religión ^y refpeco á Dios admirables j y baila 
y ara tener por faifa la blasfemia s qae fin raion fe le atribuye. 
• 
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que Dios en él pufo. %. C a la Fquier de-
cir tanto , como Fe , de que filé el mas com-
„ pl ido, que otro Rey , que nunca fueífe de ííi 
i linage. % Et la E mueítra , que él fué mu-
cho Encerrado (a) en fus fechos , et ovo muy 
„ grant Entendimiento, para conofcer Dios, 
„ et todas las coías buenas. % La R mueftra, 
„ que fué muy Rezio (b) en la voluntad , et en 
„ fecho, para quebrantar los enemigos de la 
„ F é , et otroíi , los malfechores. ^í- La A 
„ mueftra o t r o í i , que fué Amigo de D i o s , et 
„ Amador de derecho, ^j. La N que ovo N o -
„ bleza de corazón en todos fus fechos, porque 
„ ganó Hombradía , et buena fama fobre to-
„ dos los otros Reyes , que ovo en Eípana. 
„ ^j. La D mueftra o t r o í i , que fué Derechure-
„ ro (c), et leal (d), tan bien en dichos, como 
„ en fechos, •jf. Por la O fe entiende , que fué 
„ Orne complido de buenas maneras, et de bue-
„ ñas coftumbres, porque fué Onrado de Dios, 
5, et de ios omes. 
A efto íe figue immediatamente : % Onde 
„ N o s , queriendo complir el fu mandamiento, 
„ como de Padre, et obedecerle en todas las 
„ coías , metiemoíhos á fazer efta Obra por 
„ dos razones. %. La una , porque enten-
„ die-
(a) Encerrado ,acabado ,{)erfe£to. 
(b) Sez^io , r e d o , y firme. 
(c) Derechurero , dador de fu derecho á cada uno. 
<d) ¿er f /esaqui iynonimo á t d t r c c h u r e r » , c f tocs , I t g a t i mas abajo 
fignifica/íe/. 
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„ diemos, que avía ende grand íabor. «¡j. t.a 
„ otra , porque nos lo mandó á lu finamiento 
„ quando eílaba de carrera para yr á Parayfo , 6 
„ creemos, que el fué , fegun las obras, que él 
„ fizo, &c. 
Acafo algunos de nueftros Ledores me-
nos noticiofos habrán eftrañado, que demos, 
principio en San Fernando á nueva Época,, 
y primor de lengua, y letra, porque íü idea 
del carader de San Fernando ferá íblo de un. 
gran Santo , y de un gran Soldado. También lo 
cftrañarán otras gentes iluías , que fe figuran á 
la virtud, y fantidad heroyea coa ayre duro, 
aípero, y groícro , enemiga de la humanidad, 
policía , dulzura , y civilidad de coflumbres , y 
la creen contraria á la cultura de las Ciencias, y 
Artes curiofas, y mucho mas á los comedi-
mientos , gentilezas , y gallardías caballerofas,. 
y á los honeftos pafatiempos , y recreos pro- . 
prios de la esfera, y eftado de cada uno , aun * 
con la medida de la diferecion. Pues oigafe lo 
que entre otras cofas eícribe Don Aloníb el Sa-
bio de fu Santo Padre, cuyos fragmentos nos p 
fervirán también de mueftra del lenguage de fu • 
tiempo. 
% „ Efto ovo en sí natural miente fin otras 
„ buenas coflumbres , et maneras , quel (a) dio 
„ Dios tantas, & tales, que todo orne íería aca-
„ bado , para averias. 
Fer-
(a) ü^íf/,que le. 
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Fcnno-
fura. 
[Apoltu-
ra. 
Buen con-
tenente. 
Buen do 
nayrc. 
Buen en 
rendimi-
ento. 
Buena 
palabra. 
Buena 
manera. 
C . ,, Fué muy Fermofo orne de color en 
„ todo el cuerpo. % Et Apuefto en íer bien 
„ facionado, et en todos íiis miembros, et 
„ en faberfe ayudar de cada uno dellos muy 
„ apuefta miente. % Et Buen contenente 
„ complido avía otroíi en todas las coías , que 
,, uíaba defazer. %. Buen donayre zvíd otroñi 
„ ca todos los quel' oíen fablar, ó le veíen 
,, montar (a) alguna cofa de las que él ía-
5, bie fazer, íe pagaban dellas. %. Buen en-
t „ tendimiento avie en las coías : ca fiempre las 
„ entendía fana miente, et á la meior parte. 
-% Aduy buena pa labra avie otroíi en todos 
„ fus dichos, non tan íbla miente en moftrar 
,, ííi razón muy buena, et muy complida 4 
„ aquellos, que la moftraba; mas retraer (b), 
7 ,aún, e i d e partir (c) , et jugar, et reyr, 
, ,€t en todas Jas otras cofas, qiie íabíanbien 
(a) Moftrar ,explicar. . 
(b) Retrair , remedar. •' 
(c) Df^drí/r3burlar,darchaícc. 
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fazer los ornes cortefes , & palacianos, fr 
Buena manera avía tomada , para fazer lüs 
coíás. Ca facielas fiempre en la íazon, que de-
bien íer fechas 7 et legun conviníe, non mu, 
cho arrebatado, nin muy de vagar (d). 
% „ De como el Rey Don Fernando era 
bien acoftumbrado en íiete coíás. 
. 
Comien-
do. 
¡Bebien-
do. 
Scyen-
do. 
Yacien-
do. 
Eftan-
do. 
Andan-
do. 
Ca val-
gando. 
Defpues de explicar cada una de eftas íiete 
cofas , añade fu Hijo , y Elogiador: 
% „ Et fin todo efto era mañofo en to-
„ das buenas maneras , que buen Caballero 
„ debiefe ufar. Ca él fabíe bien bofordar (c), 
„ e t alcanzar ( f ) , et tomar armas , et ar^  
„ maríe muy bien, et mucho apuefta mien-
„ te. íff. Era muy fabidor de cazar toda caza. 
„ Otroíi s de jugar tablas, et efcaques, et otros 
„ juegos buenos de buenas maneras , & par 
„ ganqoíe de omes cantadores, et fabiendolo 
.„éi fazer. ^j. Et otroíi pagandofe de omes 
(d) Nin muy de vagar , ni muy defpaci». 
(e) Bofordar i egercitar en torno unCabiül»» 
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r de Corte , que íabien bien de trobar, (g) 
„ et cantar, et de Joglares, (h) que íbpieí-
„ fen 
(g) Trobar , hacer veríos , y poesías : por donde íe, 
vé, que la Poesía vulgar era ya cofa propria de hom-
bres de Corte en tiempo de S.Fernando: lo que íe puc-< 
de confirmar con otros teftimonios. 
(h) "Joglares, Muficos,y Cantores. La preocupación 
general con que los figlos, de que tratamos, ion te-
nidos por groíeros,y barbaros, nos obliga á afianzar 
nueftras aíerciones con algunas pruebas eíparcidas, 
hafta donde fufre el methodo de eíla Obra. Ya que 
íeha tocado algo délos 7robaderes,6Poeta.s>divémos 
algo también délos Joglares, ó Muficos antiguos. L a 
Muíica de los Godos, cuya noticia leemos en San l í i -
doro , dura aún en los Libros del Of ic io Muzárabe; 
pero todavía nos es deíconocido el valor de fus no-
tas. La Mufíca Eclefiaílica Gallicana deíde el figlo X I 
íe coníerva en muchos Códigos fin claves , ni rayas 
los mas antiguos,con ellas los que ion menos,y todos 
con las notas inventadas á principios del miímo figlo 
X I por Gu ido Aretino, que ion las miímas del Canto 
Llano de oy. E n el mifmo figlo X I , fi creemos á la 
Chronica General, también hubo Mufica fuera de la 
Iglefia, pues concurrieron muchos "Joglares á la gran-
de celebridad de las bodas de las hijas del C i d C a m -
peador. Quál fueíe eíla Mufica profana, ó vulgar en 
el figlo XL I I , confta de los Tomos de Poesías de D« 
"Aloníb el Sabio, en' que yá tiene claves, y lineas. Por 
ellas íe vé, que el ayre, y gufto de aquellas tonadas, 
y canciones es el mifmo que dura hafta oy en los Pay-
lanos de Galicia, y Portugal. A f i como dominaba íí i 
lengua en la Poesía vulgar, afi también dominaba í i i 
gufto eu la Mufica. Los Inftrumentos para éfta no 
L ef-
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„ fen bien tocar eftramentos. Ca defto íe p¿ga, 
„ ba él mucho, et entendía , quien lo facía 
w bien, 
eftaban reducidos á tan pocos, que no pudieíen ha-
cer coros, y coníbnancias diverías» E n los Libros de 
Cuentas de entrada , y gajtoáe\ Rey D o n Sancho IV", 
Nieto de San Fernando, de la Era 13 3 i.(año 1292) 
hay muchas partidas del veftuario , y raciones, que 
íe daban á quince Tamboreros, o Ornes de los sltambo-
ves, á quatro Tromperos, á dos Saltador es,y i los 7ín 
glares^o Múfleos del Tamboret, del ^ j y ^ e ^ j d e l ylnn-
fil, de la Rota, al Alaefire de los Órganos, y no íblo á 
los Joglares , fino también á las Joglarefas. N o íblo 
habia los Inftrumentos aqui nombrados , fino otros 
muchos, que confian de diveríbs documentos anti-
guos. La mayor parte de ellos recogió el Arciprefle 
de Hi ta Juan Ruiz en los veríbs íiguientes, deícri-
biendo el recibimiento hecho á Don Amor. 
D ia era muy íanto de la Paícua mayor 
E l Sol íalia muy claro, et de noble color. 
Los ornes, et las aves, et toda noble flor 
Todas yán recebir cantando al A m o r . 
. • 
. Recibenle las aves. Gallos, et Royíeñores, 
Calandras, et Papagayos mayores, et menores, 
Dan cantos plaíenteros, et de dulzes labores 
Mas alegrías faíen, que los que ion mayores. 
Recibenle los arboles con ramos, et con flores 
, De diverías naturas, et de fermoías colores, 
Recibenle los ornes, et dueñas con amores, 
Con muchos eñormentos íalian los Atambont, 
A l l í íalian gritando la Guitarra Mor i f i a , 
Pe 
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, bien , et quien non. %. Onde todas ef-. 
tas vertudes, et gracias, et bondades pufo 
„ Dios 
De las voces aguda , et de los puntos ariíca, 
E l arpado Laúd , que tiene punto á la triíca. 
La Guitarra ladina con eílos íe apriíca. 
. - • • -
E l Rabé gritador con la íu alta nota 
Cab ' él el ^^^dv/tañiendo la fií nota, . 
E l Salterio con ellos mas alto que la mota,; 
La. Pihuela de penóla con aquellos aqui iota. 
Corpudo 
Alaut en 
orro Codi-
EiAlborayr» 
c 
Galipc. 
• Tamborcte-
. 
Jb/edio cano, et Harpa, con el Rahé MoñfcOy 
Entre ellos alegranza al Galope Frantifcoy 
La Rota dis con ellos mas alta que un riíco, 
C o n ella el Tatbote íin efta no vale un priíco. 
L a Vihuela de arco faíe dulzes bayladas, 
Adormiendo á las veles, muy alto, a las vegadas 
Voces dulces, íabroías, claras, et bien puntadas, 
A las gentes alegra todas tiene pagadas. 
Dulce Caño entero íal con el Panderete, Caíío I**-
Con Sonajas de azófar faíe dulce íbnete. 
Los Órganos, que dicen chanzonetas, et motete. 
L a Citóla albor daña entre ellos íe entremete. La Hadura albordaua. 
Gayta, et Exaheva, et el finchado Alhogo'n, 
Cinfonia, et Badofa en eftafieña ion 
E l Francés Odrefillo con eílos le compon 
La necmicha. Bandurria aquí pone ílx son. 
Ayabeba. 
Trompas, et Añajiles íalen con Atabales'. 
Non fueron tiempo haplaíenterias átales. 
Tar i 
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!„ Dios en el Rey D o n Fernando , porque 
„ ía l l ó leal fu amigo. 
Que 
Tan grandes alegrías, nin atan comunales. 
De ludares venían llenas cueftas, ct valles. 
E n las antiguas Ordenanzas de Sevi l la , recogidas 
año 1502 de orden del Conde de Cifuentes, Afiften-
te , fuera de otras fobre los Muficos , íe lee la 11-
guiente: 
, , í tem , que el Oficial Violero , para íaberbieti 
5, ííi oficio, y íer ímgular d e l , ha de íaber facer inf-
5, trumentos de muchas artes, que íepa facer un Ck-
„ vi-organo, é un Clave-cimbano,é un Monacordio, 
3, é un. Laúd, éuna Vihuela de arco, é una Harpa, é 
, „ una Vihuela grande de piezas, con ííis atarcces,é 
5, otras Vihuelas, que Ion menos que todo eíto, &c, 
XLn tiempo de D o n Fernando, y Doña líabél con las 
demás Ciencias, y Artes creció también la Mufica i 
muy alto grado, como íe vé en los Libros de Guillen 
de Puig , ó,de Podio, dedicados á D . Aloníb de Ara^ 
gón , y en otros. E l Papa León X , para promover la 
Mufica en Italia, tubo dos Maeñros de íu Capil la Pa-
pal Caílellanos : el uno el Poeta Juan de la Encina: 
.el otro Franciíco Peñalola , como confta de las Epif-
, tolas de Pedro Bembo. CA) Las compoficiones de San 
Franciíco de Borja corrieron con aplauíb, íiendo 
aún Duque de Gandía; pero entre todos fué aíbmbro 
de Italia, y de Eípaña Franciíco Salinas, ciego de na-
cimiento, cuya profunda doíbrina en Lenguas,y Mar 
thematicas fué muy alabada de proprios, y eftrafios, 
y cuyo Tomo de Mufica hace creíbles los milagrolos 
efedos., que de fu prádica íe cuentan, 
&*) Beml>, lib.XVI. Epift.V. y XSII, 
! 
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Que la letra recibió femcjante luí lre, y Lamina x. 
peifeccion , que la Lengua Caftellana , deície 
el principio del reynado del Santo R e y , lo 
prueban los dos fragmentos de la lamina 1 o. E l 
numero 1.0 es tomado de la confirmación, que 
dio el Santo á un Privilegio de D. Aloníb V I H 
fu Abue lo , en que en acción de gracias pfor 
la famofa batalla de las Navas de Toloía (que 
decidió la fuerte de las Caftillas por lo menos) 
dio á la Iglefia de Toledo el Diezmo de to -
das las Rentas Reales de Aícaráz , y fu ter-
mino con otras cofas. Las primeras palabras 
fon del Privilegio inferto de D o n Alonfo VIII , 
y en ellas 7 fin haber lugar á equivocación de 
guarifraos, íe l e e , que fueron cafi dofcicntos 
mi l Moros los que quedaron muertos en la ba-
talla. L a fecha es del Privilegio de San Fernán-' 
do. Dice aíl: 
„ Hunc inquam Regem per noftre parvira-
5, tis mif ter ium(wmy?m^w) venientem in mul -
„ titudine máxima , & comminantem cultum 
?J deftruere chriftianura apud Navas de Toloía 
„ fternere per Sánete Crucis viftoriam cam-
„- peftri bello mifericorditer eft dignatus. U b i 
„ cefís de f m s fe rme ducentis mil l ibus a r m a -
j t t omm y ipte fugacis equi vehículo, & fuge 
„-prefidio eft falvatus.zj Fada Carta apud 
;; Montem Alegre. III. Kalendas Octobris. Era 
f>".M.CC.L.VJ. anno Regni mei fecundo. 
E l numero z.0 muvftra la traza de las roe-' 
das. 
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das , ó fignos de los Privilegios del Santo 
Rey , cuyo nombre cílá en el circulo interior 
al rededor de la Cruz, y en el exterior los 
de Don Lope Diaz de Haro , Señor de Viz-
caya, Alférez Mayor , y de Don Gonzalo 
Ruiz Girón, Mayordomo Mayor del Rey. Se 
lee aíi: 
„ >}< Signum Ferrandi Regis Caílelle. Ln-
„ pus Didaci de Faro, Alferiz Regis confir-
„ mat. zz Gonzaluus Roderici 7 Mayordonms 
„ Cur i^ Regis confírmat. 
. 
E S C R I T V R A , T L E N G V A G E 
de los figlos XI I I , y X I I 
.: 
lam-xi. # ^ O m o el reynado de Don Aloníb VIII, 
\ ^ _ J que pofeyo folamente el Reyno de Caf-
ti l la, recien dividido del de León por Don 
Aloníb VII el Emperador, fu Abuelo , fué. 
de muy larga duración, fe ha dedicado la la-, 
mina n , para dar idea de la letra de íii 
tiempo, defde fus principios, hafta la entra^ 
da de San Fernando , de que acabamos de ha-
blar. El num. i.0 es de un Privilegio, en que 
dio á la IgleOa de Toledo la Aldea de Cortes,. 
que es oyun deípoblado perteneciente á la Dig-
nidad Arzobifpal, fituado en la Alcarria , por 
donde fale el Rio Tajo de la Dioceíis de Cuen-
ca , y entra en la de Toledo. Dice: 
„In 
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,, In nomine Domin i . Amen. Regle fiqui-
. dem incumbit poteftati Sánela queque loca 
^ diligere. Ea propter , &c. Fa£ta Carta in T o -
„ lero XíV. Kalendarum Febroarij. Era M . C C . 
J? V . {ano 1107.) 
En efte Privilegio confirma entre los Gran-
des Señores Ortí O r t i z , Alcaiat ( 6 A lcayde) 
en T o l e d o , Melendo Lampader, y Pedra 
Diaz , Alcaldes 5 Eftevan Ulan r Algazi l 5 D o -
minico Cidez , y Mart in Salvadores, A l m o P 
ferifes. 
E l num. 2.0 tiene el principio r y parte de 
la fecha de un Privilegio r en que la Reyna D o -
ña Leonor de Inglaterra y muger de dicho Rey 
Don Aloníb V I H , dio al Altar deííiPayfano 
Santo Thomás CantLiarieníe en Ja Ideíia de 
Toledo, martyrizado íblos ocho años antes,, el 
Lugar de A l cabon , que oy es de los Exc.müs D u -
ques de Maqueda , y dice: 
„ In nomine S a n f e , «Se individué T r i n i -
,, tatis Patris, & Fili j, & Spir i tus SanEl i Amen* 
„ Notum fit ómnibus , tám prefentibus , quám 
„ futuris, quod ego Altenor Dei gratia Reg i -
„ na CaftelliE, & c F a E l a Car ta pridte K a l e r i ' 
-,, das A í a i j . Era M . C C , XV Í I . (año 117 9.) 
„ Secundo anno, quod Serenifsimus R,ex A U 
„ defonfus per V i m Concam optinuit. „ T i e -
ne efte Privilegio rueda, y colunas de Conf ir-
mantes, como los del Rey, y la rueda, en lugar 
de C r u z , ó íigno de la Reyna , tiene dibuja-
da 
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da nna mano eftendida. Entre los Confimiatiw 
tes fe lee á nn lado : Adelendm Lampader 
A l ca l l us Tolet i de Afoz^arav is : á otro lado: 
Petrus D i e z , A lca l lus Tolet i de Caflellanos. 
E l num. 3.0 tiene el principio, y fecha de 
una Efcritura , eftimable por las perfonas otor-
gantes , y por el knguage, la qual por tanto 
copiaremos toda. 
„ In Dei nomine, et ejus gratia. Efta es ave-
„ nenencia , é camio , que fezo Donna Cecilia, 
„ LabadeíTa (a) del Moneñerio de Sant Climent, 
„ con voluntad , é otorgamiento de nueílro Se-
„ nior , é Padre onrado Larcebifpo de Toledo 
„ Don Martino, é Primar de Spania, quem Deus 
„ f a h e t , Cít^  onret. (b) LabadeíTa nomrada 
„ fezo eña habenentia con D o n Fernando Pe-
„ drez, filio de D o n Pedro Matheo , que Deus 
„ perdone. Ta l abenentia fezo, que del día doy 
„ deleíTa (c) Don Fernando Pedrez , é des eífes 
„ (d) de toda la heredad quel tenie en Aldea 
„ Darganz (e) e l , é orne por e l , de tierras, vh 
,, neas , ortos, prados, molinos , caías, cor-
„ rales, folares, entradas, y efsidas-, ( f ) é de 
„ quantas derechuras avie en Aldea Darganz la 
v conomrada de las Aldeas de T o l e d o , é de-
„ tó 
(a) Labadejfa, cambio , quelilzo Doña Cecilia la Abadera. 
(b) Qusm, ¿re. formula Árabe de cortesía, como otras mas abajo. 
(c) DeUjfa, deja , del Latino Laxat. 
• <.d) E des ejfes, y de alli Tale, fe defafe, fe defapodera, de exih 
Ce) Darganí,, deArganze. 
{() Efsida*,t'uates,de'exiu-
?> 
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„ ledos, e defeísiofe de poco, é de mucho, co -
n mo <lLie ^0 av^e ) ^ ^0 ^evíc ací haber, é de-
„ leflblo al Monafterio de San Climent, queíéa 
,, heredad de Ins heredades del Monefterio de 
„ San C l iment , é nol remaso (g) á D o n Fernan-
„ do Pedrez el conomrado, ni poco , ni m u -
„ c h o , ni entrada , ni císida en Aldea Dar-
, , ganz la conomrada, ni á é l , ni á omne por 
„ él. E por efto , que D o n Fernando P e -
„ drez dio al Monefterio de San Climent, 
„ dio la Abadcíía conomrada, é ib convent 
„ en camio á Don Fernand Pedrez el.cononiT 
„ rado , dieronle, é deíeísieroníe dello , díe-
ronle en Aldea de Ríelves de las Aldeas de 
Toledo , que Deus f a h e t , dieronle la 
„ meatad de quantas tierras an oy en día, é 
„ deben ad aver tro (h) al dia doy en A I -
n dea conomrada de Ríelves , é (i en efta 
„ meatad quel dieron ovierc Fernand Pedrez 
M heredad pora fes iugos debuees ( i) , á cada 
„ iugo V IH . Kafízadas íemnadura ; las duas 
„ partes de trigo t é la tercera de cebada , ten-
„ ga lo , é fea pagado , é fí non ovierez y 
tanto ena (;) mediatat pora íes iugos, como 
,, dicho es , quel den complimiento en otra 
„ meatat, que es del Monefterio. E dieronc á 
,vOon Fernand Pedrez la meatad de caías, e 
M de 
(ff) W»Z ríOT/ííí .aok quedó. Nt» i l l i remanfit, 
(h) Tr» , haíta. 
(i) Ses tugas de ímes , feis yugos de Bueyes. 
(i> Xttnc» en-x , allí wucí ca U-
W 
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„ de corrales, é de folares, é de las eras, é de-
„ ras, é de tierras pora ortos, e mcatat de pra-
„ dos, é meatatde las vincas, é de maliolo^k) 
„ que oy en dia an , é que deben ad aver tro ai 
„ dia doy por qualguiíá íequicr que fea (1). £ 
-¿ dan íe el tercio de la heredad , que fó de Don 
„ Julián filio Dalvacil Ceid en Aldea de Da-
„ ralviejo délas Aldeas de Toledo , éo t ro í i , le 
j , dan el tercio de prados, é caías, é corrales, é 
„ folares , é aguas, é entradas , é aísidas de 
„ quanto pertenefeie á D o n Julián el connom-
,-, rado , de quanto heredó íli filia Donna Lu-
„ n a , la que es Sóror del Monafterio , fueras 
„ los majólos, que fon de D o n Alvaro 7 é en ef-
„ to ad á íeer pagado Fernán Pedrez, como di-
„ choes . Eefte camio, que Labadeflafezo,é 
,-, ib Convent con Don Fernán Pedrez en A l -
„ dea de Rielves, et en Aldea de Daralviejo, 
„ fecundo , que connomrado es , non romafsó 
^ á Labadeffa, nin á ib Convent en ellas , ni 
„ poco , ni mucho, ni entrada, ni eísida , ni 
,-, pedition (m) ninguna, ni ae l las , niáomne 
„ por ellas. E íbpo Labadeíía, é fo Convent, 
,, que dieron, é que priíieron (n), é fopo co-
„ -mo tenie Fernand Pedrez aquello , que tenie 
„ e n Arganz , é non fe entorparon (o) ^ ni fe 
„én-
4k) JVfrt/í'o/dj, majuelos. 
(1) Per ¿jualgui fa f t qu ie rque , porqualquiera manera que fea. 
(m) Ped i r i on , acciona pé'dif. 
(n) £ que p r i j i e rm , y loque tomaron. 
(o) En t t r fA run jentorpecieron ^ efto esj engañaren-, como explica e' 
verbo fi^uientc. • • ' 
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, engancaron en algo , ni non fe les encubrió 
„ ninguna cofa , ni á ellas , ni á Fernand Pe-
„ drez, é vieron, que todo fe tornaba en pro-
& vecho del Monafter io, é íbpieron , é en-
jj tendieron lo que ficieron , é otorgáronlo 
-j por ílempre maes (p) los unos, é los otros, 
„ é nunqua maes non ayan poder de tornar-
„ íe (q) deft fecho. E que aya D o n Fernand 
„ Pedrez efta heredad conomrada , quel da 
„ Labadeíía connomrada, é fo Convent por 
, )camio, que íea de D o n Femando Pedrez, 
„ derechero heredamiento por ílempre maes del 
„ é de íü generacioH, é faga della fu volun-
„ tad , venda, é camie , é dé á qui quifie-
„ re , é fobrefta convenentia defte camio fí-
„ cieron romper á Don Femando íus cartas, 
„ fas que tenie de la heredad connomrada 
^Darganz , é í i alguno íacare á Fernand Pe-
,,-drez p o c o , ó mucho defto, quel dio Laba-
y, deflfav é fo Convent por camio en Aldea 
„ de Rieives, é de Daralviejo , fecundo que 
; 1 dicho es, quel Monafterio connomrado , é 
„ fo aver coute (r) á D o n Femando Pedrez 
^ e l connomrado valia (s) daquello quel ía-
„ caren. E fobrefto ficieron firmar íbbre sí fir-
„más ( f ) buenas , é derecheras por paííar, 
M 2 « c 
(p) Po rpsmpre ntAts , por ílempre jamás, 
(q) 7'9r»*r/5,b(>lverre .apar tar fedelohech». 
(ry Coa-e .cubra , recobre ,Tadsfaga. 
(s) K í i / í< i , valor .precio-
(f! F i rmas . tef t igos. quc j i rman , ó mbran , ó robantn ,efto es , Játí 
$rmtK,*> Y f u t t M . á lo efetito con fu nombre ' ,7 rubferipcion. 
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„ é otorgaderas de tiempo , é de fazon , é efcri-
„ bieron ion noimes proprias manos, é los que 
„ non íopieron cfcrebir , efcribieron por ellos. 
„ Fecha la Carta en XVI . dias de Janero , Era 
„ M.a CC.-1 XL.a m y Et acrefeieron (t) en ef-
„ ta convenientia , qne íi oviere Don Fernan-
„ do Pedrez en efta meatad , qnel dan de Riel-
„ ves y complimiento de XL.a V í l L Kafizadas, 
„ como dicho es , téngalo Don Fernando ¡ é 
^ fea pagado , é íi oviere, y (u) de maes,> 
„ leíTelo , é íi non oviere y tanto , é oviere y 
„ tro á XL.a V.0 téngalo , é fea pagado. E fi 
„ non oviere y complimiento áXL." V . " Ka-
„ fizadas, como dicho es , cum-plane .en ful-
„ co de lo fo á (x) complimiento de XL.'1 V.0. 
„ Kafizadas; fecundo que vieren los ornes bue-
, , n o s , que foren partülo. E íi por aventura 
„ pareíquiere otra Carta defta heredad de Doi] 
„Fernando , ó del Monefterio norarado, non 
„ vala , ni aya fuerza , ni non vala otra Carta 
„ fino efta. 
,,, Ego Cecilia Abbadeía, defuper nominata con: 
firmo , Sí juísi ícribere nomen meum. 
„ Et ego Orabona Priora conf i rmo, & jufsi 
feribere pro me. 
„ Et ego Dominica Mathei confirmo , & jufsi 
feribere pro me , & fum Sacriftana. 
( i) lAcre fc ie r tn acrecentaron , añadieron. 
j(u) r , a h í , ó aUí, i b i , i t l i c . 
(x) Cumpíane enfu lcede lo f» < jCi ia ip lanleent ierra jque eñe pegada, 
« á furco de ia fuya harta. 
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Ego Eulalia Dominici Celleriza confirmo , «3c 
juísi fcribere pro me, 
„ Ego María Rao ! conf i rma 
„ Ego Domenga Sebib confirmo. 
-. Eso Leocadia Petri confirmo. 
„ Ego Maria Stephani confirmo-
„ Ego Luna Johannis confirmo. 
„ Ego Maria Velaz confirmo. 
„ Ego Eliíabet Johannis confirmo. 
„ Ego Marina Ferandez confirmo. 
„ Ego Urraca Michaelez Suace fili¿e confirmo. 
„ Ego Maria López confirmo. 
„ Ego Elifabet Gonzaleez confirmo. 
„ Frater Stephanus fupradicti Monafterii Capel -
lanus teftis. 
„ Ego Dominicus Scriba Presbyter Sandi R o -
man i , hanc Cartam no tu i , & i um teftis. • 
„ S. Secura. 
„ Alvar Álvarez teílis. 
„ Femandus Johannis teftis. 
„ ^ Ego M . ( A í a r ú m s ) Toletanas Sedis A r -
chiepifcopus Hifpaniarum Primas confirmo* 
Debaxo de eftas firmas hay otras tres Arábigas, 
que dicen: 
„ Joannes hijo de Pedro , hijo de Abdelrah-
man , hijo de Tamm , hijo de Hareb. 
„ Dan ie l , hijo de A l í Amrú . 
„ D i m e t r i o , h i jodeOmar Ben Galeb Alca la-
nemi (¥r¥r). 
La 
(**) Original en pergamino en elConvciiío de Saa Clemente de To-
ledo. 
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La letra de eftas Efcrituras no tiene la 
gala , y hermofimi, que las del tiempo de San 
Fernando j fin embargo es bailante regular. A 
efte genero de letra fe acomodaban , no folo 
los Notarios, ó Efcribanos, fino también las 
perfonas particulares 5 mas cada uno formaba 
fu letra mejor , ó peor, fegnn fu enfeñanza, 
ó íii pullo. En los Privilegios Reales no eftáa 
las firmas originales de los Confirmantes: to-
do es de letra de los Notarios. En las Efcrituras 
entre Vaiallos hay de todo, como fe vé en la 
que acabamos de copiar, en que la variedad de 
formas de letra hace conocer, quáles ion fir-
mas originales. Por la mifma variedad fe co-
noce íer firma original de San Julián Obif-
po , la que reprefenta el num. 5. y ultimo 
de la lamináis : porque fe halla'deí^ues de 
la de Don Rodrigo Obifpo de Siguenza , y 
con las de otros 16 Canónigos de Toledo, 
y de Cuenca , teftígos todos de una dona-
ción y hecha por Pedro Presbytero , de fu he^  
redad de Tielmes á la Igleíia de Toledo, y ca-
da firma es de ayre, y forma diverfa. Debe 
leerfe: 
„ Ego J. {Julianus) ConáimCis Epifcopus 
teftis. 
„ Fada Carta VII]. Kalendas Junii, Era 
M.CC.XXXV J. ( ^ « 0 ^ 1 1 9 8 . ) 
Por efta firma, y por otras, que aún fe 
confervaa del Santo, fe vé, que con razón 
los 
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los que han publicado íü vida , le alabaron de 
que efciibía bien. Pero otras firmas de eñe mif-
mo inftmmento ion de letra muy mala , como 
fucede en todos los inftrumentos, en que hay 
muchas. O y no vemos lo mifmo 5 L o que fué, 
efoes^yeíb ferá. 
L o que fe dice de la efcritura, debe eftender-
fe al uíb de la lengua Latina. Los monumentos 
latinos, citadoshafta aqu í , eftán eícritosen un 
Jatin tolerable, y en que rara vez hay foleciímos. 
Pero no íiempre eraafi , y he aqui un egemplar 
de las eícrituras , que digimos , poder llamarfe 
bilingües, porque fon Latino Caílellanas. 
„ In Chrifti nomine , & eius grada. Ego 
„ Doñus Alvarus Johannis , V i r Done M i d a , 
„ &ego Salvator Johannis neto de Doña María 
„ Meícabello , donamus á poner unam terram, 
„ que habemus íüb dominio Talavere, & in 
„ termino de Fontanellas, & habet términos 
„ contra Orientem noftram terram: contra M e -
„ ridiem maiolum , quod poíuit Petras Prior 
„ Sanfti Michaelis in terram noftram: contra 
„ Occidentem rivulo de Fontanellas: contra 
„ Aqui lonem fimiliter térra noftra. Nos fupra-
„ d id i donamus hanc terram tibi Nunio Leuita 
„ Sandi Michaelis , ut plantes in ea maiolum, 
„ íicut mos eft. Et quando iftum maiolum fue-
„ rit de partir, ut partamus eum, & accipiamus 
r, eum, & accipiamus nos predidi tertiam par-
„ tem de laoc maiolo , & tu predidus Nunius, 
„ u t 
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„ ut accipies duabus tercibus de mniolo ifto , & 
„ íint tilos tibi, & hereditariis mis. Etíi aliquú 
„ homo rain de noftris, qtwm cñíaneis vobis 
^ hanc tenam y aut poft que poütam flieiit vi^  
„ nea , voluerit contradicerc , aut demandare 
„ ut nos fupradidi arretremus eum , aut qui 
„ omnia noftra hereditauerit, íicut mos eft in 
•>•> 
Talavera , vel in Toleto. Fafta Cacta ia 
„ menle Februarij, Era M. C C . XXIX. (am 
„ 1191.) Hujus rei funt teftes. Et donamus 
„ nos fupmdidi Alvarus, & Salvator tibi Nnn-
„ no illum pratum , qui eft in Occidente de illa 
„ térra ÍLipradiÓla, ut plantes ibi vinna , aut ar-
„ bores , aut qui facias ibi ortnm , fi volueris. 
„ Et íi hoc feceris » dona nobis noftra medieta-
„ te. Et fi nolueris faceré ibi aliquid, laxfa nobis 
„ noftra hereditate de prato. Et nos íupradicli 
r, Alvarus ,& Salvator , & Nunius auturgamus 
„ hanc Cartam coram teftibus , qui preíentes 
wíuemnt. In hac Carta habet intereferitum 
npartem. í=EgoJohannesPclagii confirmo. s# 
„ Ego Juftus Johannis teftis. £= Ego Fcrnamio 
„ teftis. es Ego Johannes Juüi reftor, 6c nota-
„ vi. ts Dos firmas Arábigas. (**) 
Efte lenguage, ni es la lengua Latina » ni 
menos laCaftelIana,que eftaban en ufo en aquel 
tiempo , como quifo dar á entender con otras 
eferituras, como éfta.cierto Autor (**). Es íbla-
(*•) En el mirm» Conventfí. 
(**") P'ettrá Alcocer en fu Uif i ir id dt Toled*,0\3ríi ca que íé cree traW-
Í¿olCMonigo Jttaj» de Vcrgara, milagro de erudición en ík ciemp»-
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mente ignorancia de los Notarios , que ni qu i -
íieton explicarfe en el Caftellano vulgar, que íe 
ufaba, qual vemos en la Eícritura antecedente, 
ni Tupieron hacerlo en Latin. Pero mejor que 
Jos Privilegios prueban el ufo del buen Latin 
muchos Libros eícritos en aquel tiempo. Entré 
otros fobrarían para prueba los dos , de que fe 
han tomado los dos últimos números de la miC-
ma lamina 1 1 , cuyo num.4 dice: 
„ Perfedus eft liber Aven Alpetrauz. Lau-
„ detur Jefus Chriftus, qui vivit in eternum per 
„ témpora. Translatus á Magiftro Michaele 
„ Scotto Toleti . In décimo odavo die Veneris 
„ Augufti. Hora tercia cum Abuteo Levite. 
„ Anno Incarnationis Jefu Chrifti 1217. 
Efta es la ultima fecha de un Código , ea 
que fe hallan juntos diez y ocho tratados Mathe-
raaticos, y por la mayor parte Aftronomicos de 
Afler Thebith ben Coré , de Ahmeth Alfraga-
no, de otros Autores anónimos, de Mefehelláh, 
de Juan Hifpaleníe , de Ptoloméo , de Alcat im 
de Magerit, llamado Almacberíta-, eílo es, n a -
tural de A d a d r i d , de Ornar, y finalmente de 
Aben Alpetrauz, ó Alpetragio, traducidos to-
dos de Árabe en Lat in regular. 
Pero mucho mayor prueba es el libro de 
Diego de Campos, Canciller de Caft i l la, divi-
dido en fiete libros, con titulo de Planeta^ de-
dicado al Arzobiípo Don Rodr igo , que eferi-
bia á la entrada del reynado de San Fernando, 
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como dice en el Prologo. De efte le han toma-
do las palabras del num. 5. que dicen: 
„ Scribo itaque anno incarnati Verbi M0 
„ C C . 0 XVl l í . " quum.iuxta Apoftolum fines 
„ íkculi devenerunt, & utiiiaiii pervenifíent; 
Efte Autoj: es copioíiíimo , y nerviofo, de 
eftilo ameno , y vario , y no obftante £is faltas, 
muy pocos efcribieron mejor el Latin en aquel 
tiempo. (**) En ellos dos Códigos fe vé cómo 
la letra al compás que la lengua vulgar iba ca-
minando á íu perfección. 
iam. xn. N o fe diferencia mucho la letra, uíada en el 
reynado de D o n A lón ío V I I I , de que acaba-
mos de hablar , de la letra, que fe introdujo por 
Don Alonfo V I . abrogada la Goth ica, y que ft 
confervó en el reynado de D o n Alonfo V I I , fu 
ÍSIieto,llamado el JZmperador.Eíka. era la llama' 
da G a l i c a n a , porque era la común de Francia, 
y fe halla en los libros,y monumentos deíde los 
fines del figlo X I , aunque no tan bien forma-
da , n i tan hermofa en los,mas antiguos, como 
en los que fe fueron: efcnbiendo delpues. Prue'' 
ba de lo dicho es la lámina 1 2 , cuyo primer 
. ,: nu-
(**) B n dicho Pro logo , alabando l a fabidur.ía univerfal del Ariut1'''?? 
D o n Rodr igo , dice entre otras cofas : j jQusedai i inovi t j ut añrü'at, qua;-
, , d a m , ut deñruat j-quadaní ut inftrnac. Quxdam.nüv i t , .ut dífcutiat, 
M.quadam,u tdoceat , quaedam , ü t nonfo l i im tcneat 5 fed qccultet.Em-
•j,.niendat,-vel coinménijac Ga l l acos i n /(> í^4>í!;<íí íUegloneiifesiii e?«5«<B' 
„ t i a , Campefinos in menfa , Caftellanos in pui^na , Sarranos in dunMi 
« Aragonenfes in conftantia , Cathalanos in Ix'titia , Navarros in klosi 
, , Narbouenfes in invitatura. Emendat , ve i commendat EriíKm.esW 
3, in f i rument is >Provinciales in ry thmis , TurOtférifes' in me t r i s , Valco-
„ nes i n t r a i ed i s , Normaímos iñ atniciciis i Francos in ñrenuitate,» Ang»1-
jj eos in callidicaEéj '&c. 
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numero eftá tomado de un Privi legio, en que 
el Emperador D o n Alonfo V i l , á 2 9 de N o -
viembre , Era 11 ó 1 , (año 1 1 2 3 ) dio á la 
Iglefia de Toledo la decima parte de todas fus 
Rentas Reales de aquella Ciudad. Eftá eícrito 
todo de letra grueía, y grande, entre los C o n -
firmantes fe halla D o n Felayo Obifpo de Ovie* 
ífo, y empieza aíi: 
„ Quoniam hec prefens vita labilis eft , at-
„ que brevifsima, &c. 
Igual concefion del Diezmo de todas las 
Rentas Reales de Madrid hizo el mifmo Rey , 
fiendo yá coronado Emperador, en otro Priv i-
legio de letra mas pequeña, qual fe mueftra en 
la fecha, y firma del Eícr i tor, reprefentada en 
el numero 2 , que dice aíi: 
„ Fa6ta Carta Formefte Kalendis Septem-
„ b r i s , E r a M . C . LXXXI IL (año 11.45) ^ 
„ Geraldus Scriptor Imperatoris per manura 
„ Magiftri Hugonis ejus Cancellarii fcripfit, & 
„ confírmat. 
Es muy femejante á eíla letra la de la fecha 
del tratado de paz, y alianza ofeníiva, y defenfi-
v a , hecho entre los dos Reyes Don Sancho de 
Toledo, y de Caftiila, y D o n Fernando de León, 
y de Galicia, cuya fecha dice afi: 
„ Fa£ta amicicia i f ta, & convenientia in 
„ Sando Facundo (en Sahagun) fubEra M C . 
,>LXXXXVI . (año 1158 . ) décimo Kalenda-
„ mm Junij. A n n o , quopater nofter Adefon-
N a „ fus 
i oo EfpetJ&cuh de l a N a t u r a l e z a . 
„ fus famoíifsimus Hifpaniaruní Imperatot 
„ obijt. 
De la miíma cafta de letra es el Privilegio 
de confirmación del Fuero de los Francos , da-
do por el m i fmoReyDon Alonfo VII en Bur-
gos á VIII.de las Kalendas de Mayo, Era 1174, 
(año 1136.) que fué el mifino en que recibió en 
aquella Ciudad la Corona del Imperio, como fe 
advierte en la fecha. Tiene eíle Privilegio, entre 
otras eípecialidades, dos muy notables. La pri-
mera la firma de propria mano , y letra ( del 
todo diftinta de la del Eícritor Giraldo) de Don 
Fernando , que defpnes fué Rey de L e ó n , fin 
hacerfe mención de D o n Sancho Rey de Caf-
tilla. Llamafe Don Fernando abfolutamente Kej 
de los EJpanoles , y debajo de íü, firma fe halla 
una rueda, dentro de cuyo circulo eftá mal dibu-
jado un León, y en la orla dice de letras nla-
yufculas : S I G N U M F E R N A N D I REGÍS 
H 1 S P A N O R U M . Es la rueda mas antigua, 
que hemos vifto, y el mas antiguo monumen-
to, en que fe obíerve puefto por blafon, 6 fignü 
el León rapante. La firma eftá dibujada en el 
num.4. y fe lee afi: 
„ Ego Fernandus Dei gratia Rex Hifpa-
„ norura Imperatoris Domini Anfoníi fílius 
„ hanc cartam propria manu, 6c propno jigno 
„ confirmo. 
La fegunda eípecialidad es el ultimo Con-
firmante defpues de varios Señores en la quarta 
co-
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coluna: Pa l l e a j u g l a r confrmat. 
Aunque la letra de efta fírma es menuda7y 
rargada,como lo es también la de algunos libros 
de efte tiempo , fin embargo , la que hallamos 
regularmente en las efcrituras , y l ibros, es baf-
tante corpulenta, tal como la hemos reprefenta-
do. El íabio Padre Mabil lon eftampo un Privile-
gio entero, (**) facado del Archivo de San D io -
nyíio de París , dado por Don Aloníb Empera-
dor en Falencia á quatro de las Nonas de Enero, 
Era 11 84.(año 1146.) Pero debemos advertir, 
que por culpa del Dibujante, ó del Abridor eftá 
muy desfigurada la letra, errados muchos n o m -
bres , y apellidos, torcidas las lineas, y todo el 
inftmmento mucho mas toíco, y grofero , que 
otros muchos Privilegios originales del mi ímo 
Emperador, eícritos por el miímo Notario, que 
fe coníervan acá. C o n igual imperfección eftán 
hechas alli miímo lasmueílrasde letra del L ibro 
Gothico de Alvaro Cordovés. De modo, que el 
Lector concibe, en fuerza de eftas cilampas, idea 
muy diferente, que concebiría viendo los or i -
ginales. 
Para prueba de la letra menuda de algunos 
libros de eíle tiempo,hemos puefto en el num. 5. 
la nota, que fe halla al fin de uno, que contiene 
el Cuadr ipar t i to , y el Centiloquio de P to lo -
méo , traducidos del Arábigo , y comentados: 
Dice, pues, aíí: „ Per-
(**) Mabillon lib.V.;deReI>¡plomatka 3 pag434. tabella4í. 
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„ Perfedlum efthujuálibri transí atiodecii-na 
„ feptima die menfis Martij. Duodécima die 
„ menfis Gumedi fecundi anno Arabuai 5 30 
„ a Expliciunt centum verba Ptolomei. 
Efte maaufcrito, de cuya carta de letra me-
nuda , y delgada fe confervan muchos, y algu, 
nos con figuras Mathematicas T dibujadas con 
mucho primor, es de los mas antiguos, en que 
hemos vifto el ufo de las cifras Arábigas, para 
íignificar los números. (**) En cafi todas las 
Obras Mathematicas manuícritas fe uían las mif-
mas cifras; pero en todos los demás inftrnmeiv 
tos, y libros, y aun en las cuentas , fe ufaron los 
números Cajieltanos, hafta defpues de los Re-
yes Gatholicos. Eftos números Caflellanos, que 
aún duran en a4gunas Oficinas Reales de Madrid, 
y Edeíiafticas de Toledo, en fubftancia fon los 
Romanos poco desfigurados. Efta fecha es muy 
importante para la Chronología Efpañola, por-
que comprueba la verdadera reducción de las He-
giras , ó años de los Árabes á los años de la En 
vulgar Chriftiana. La fecha dice, que fe acabó la 
translación en el dia en que concurrió el dia 17. 
de Marzo con el dia 1 2 del mes Gumedi ^ 6 Ge-
madi,ó G turnada fegundo del año de los Ara-
s bes 
(**> Algunos dicen, que eftas cifras , ó números Árabes fe ufaban ya e" 
t iempo de Boecio ,. que murió ano de ^24 d e C h r i f t o : y no falta qui£» 
atr ibuya fu invención' á los Indios , a f i rmando, que los Árabes los traga-
ron á l l fpaí ía.y quedeaqu i paíaron á Franc ia por i ned iode la cuidadol» 
di l igencia de Gerberto , MongcFlor iacenfe , que defpues por los anuí« 
y y 9 • fe l lamó Sylveñre 11. eníu afcenílon alSuaiui Pont i f icado. 
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bes 530. Efte año empezó en la tarde del Jue-
ves 10. de Odubre del año Chriftiano 1135. 
como fe vé en las Tablas del Padre Juan de M a -
riana, que apuró la materia, aunque la trató el 
primero. {**) Tubo dicho año por letra D o m i -
nical F , y afi la Hegíra, ó año Árabe 5 3 o. cor-
rió hafta el año figuiente 1 1 3 0 , que fué bifieG-
to , y tubo por letras Dominicales E. D. Defde 
el dia primero de la Hegíra corren 1 60 dias haf-
ta el 1 2 de Gumed i fegundo, y otros 160. 
corren cabalmente deíde 10 de Odubre , hafía 
17 de M a r z o , ílendo año biíiefto. Eícribióíe, 
pues , eíla fecha el Martes de la Semana Santa 
17 de Marzo del año 1136 , deípues de puefto 
el S o l , y i la entrada del dia 12 del mesúume-
d i fegundo del año Hégiriano 5 3 p. ;La,Paícua 
fué el Domingo immediato 22 de Marzo. Vea^ 
fe quán antiguas fon las veríiones de libros A f -
tronomicos en Efpaña. 
E l fabio Padre Mabil lon afirmó con mucha Lam.xin. 
verdad en el lugar citado , que en eftos figlos fe 
hizo por divetíbs medios uníveríal en Europa la 
letra G a l i c a n a , ó Francefa. En efefto, de fu 
ufo en. Italia tenemos innumerables tefti^os en 
las Bulas Apoftolicas>mas también tenemos en 
ellas mifmas teftimonio, de.que no por efo íe 
habia abandonado en'Italia el ufo de la. letra 
Longübardica, o Lombarda . Muchos han juz-
ga-
(**•) Mariana íAnni ^Arabum eum noflris ctm^arati: Et de die,& anno 
morus Ch'rifii. 
"•£ii 
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gado, que la letra, y caraderes Gothicos fon 10 
mif ino que los Longobardicos. Pero fe enga* 
ñan. Quien efté muy verfado en leer caracteres 
Goth icos , íe hallará embarazadiíimo para defci-
frar los Longobardicos. Eftos jamás fe ufaron m 
Efpaña , de la qual ion como proprios los Go-
thicos. Ufaronfe , pues, en Italia los Longobar-
dicos, y de un mifmoPapa fe hallan Bulas en las 
dos letí2iS,Francefa,Y L o m b a r d a , como muef-
tran los nuni. 1, y 2 de la lamina 13. E l 10 con-
tiene el principio de una Bula de Urbano II, def-
pachada á VII de las Kalendas de Mayo, íin no-
ta de año , que dice aíi: 
„ Urbanus Epifcopus, Servus Servorum Dei. 
„ DileCtis in Chrifto Fratribus Archiepiícopis, 
„ Epifcopis,Abbatibus, Clero,& Populo univcr-
„ fo per Hifpaniam, Ú?* Marbonenfem Provm-
„ c iam conflkutis f a lu tem , & apojiohcam 
„ benedicíionem.Ex ipfius Kedemptoris,&c. 
Manda á todos, que reconozcan, y obedez-
can,como á £1 Vicario Apoftolico,á D. Bernardo 
primer Arzobifpo de Toledo , poco antes con-
quiftada de los Moros,á quien dá íus veces Apof-
tolicas, para juntar Concil ios, y demás negocios 
graves. La forma de la letra es Francefa. 
Mas el num.2. mueftra el pnncipio,y fecha 
de otra Bula del miímo Papa, cuyo principio, y 
todo el texto es de letra L o m b a r d a , y Tola la 
fecha de letra Francefa, En ella confirma á la 
dicha Iglefia fus Parroquias, manda,que fean íü-
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frao-aneas íujetas á íu Metrópoli las Iglefias de 
Oviedoj León, Falencia, y demás, que íe con-
quiftaren, y fueron en tiempo antiguo íufraga-
neas, y efenta la perfona de Don Bernardo de 
todo otro juicio, que el immediato Apoftolico. 
Dice afi: 
„ Urbanus Epifcopus. DileCÍo f ra t r i Bernar-
„ do Toletane Ecclefie jírchepifcopo^ ejufque 
^fuccejforibus canonice promo'vendis mper-
„ petuum. Ofiicij noftri nos hortatur audoritas, 
„ &c. ^  Datum Romas apud Beatum Petrum. 
„ Per manum Johannts SanEie Komane E c -
„ clefie Diacom Cardenahs. IV. Nonas Maii. 
„ Indidione V i l . Incarnattoms Dominice 
„ Anno M. XCIX. (1099.) Ponúficatus autem 
„ Domm. V K B A N I Secmdi Pape X I 1. 
En h miíma. letm Lombarda fedefpacho 
al mifmo D. Bernardo otra Bula de Pafqual II, 
Sucefor de Urbano, que empieza: AEtorum Sy-
nodalium decreta]crutantibus liquet^ycu con-
firmación de la-Ptimacía, Eftá firmada efta Bula 
de la mano: del Papa afi: Eg& Pafchalis Catho-
lice Ecclejte Epifcopus fub/cr ib o.Mzs efta fir-
ma es de letra Francefa , como lo es también 
la fecha, que pói- muy fíngularpara la Chrono-
Ipgía, y cotejo con la antecedente , me pareció 
copiar aquí, y dice : Datum Lateranif. Per 
manum'johannis SanEie Komane Eccltfie 
Diaconi Cardenalis. II.Nonas Adártij.Indic-' 
tiom l]i* Imarmtionii Dommice anno AÍ.C. 
~»-n O Pon» 
\ 
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Pontificams autem Domint Pafchalis Secun-
di Pape / / . En ambas Bulas es uno miíhio el 
nionogramma i?íW Válete y la letra de la rue-
da , 6 íigno es de letra mayufcula Francefa, 
como también la de los íellos de plomo. 
Quál fueíe dicha letra mayufcula Francefa 
fe vé en el num. 3. en una Subfcripcion de un, 
Tomo de Epiítolas de San Aguftin T efcriro de 
orden de dicho primer Arzobiípo Don Bernar-
do. Iodo él es de letra Francefa ordinaria, ni, 
pequeña , ni abultada demaíiadamente , de la 
miíina traza que la yá eftampada en los Privile-
gios , aunque algo mas tendida. Pero la Subf-
cripcion es tal, como vá figurada en la eftampa, 
y íe lee afi; 
„ Finit Deo gradas per manus Petri Presby-
„ teri::: Et Domnus Bernardus Archiaspiícopus 
„ iufsit faceré ad Ecclefiam Sandíe Maride Sedis 
„ Toletane::: Explicit V.Idus Novembris £RA, 
„ M. ,C. XLIÍ J. {ano 11 o 5. •) .;..,. „ 
Aunque la letra de los Libros;, Defpachos 
Reales, y Efcrituras de eíte tiempo regularmen^ 
te íea la i r ^ w c ^ ^baftantemente igual,^ bien 
formada, porque eran Francos los Notarios, f. 
Eícribientes, Hn embargo, fe hallan muchos inr-; 
trunientos entre Vafallos de muy mala letra, yl 
otros delet,ra media,.entre(jothica^yFráncerj 
f a , y que participa de las dos. La abrogación de 
la letra Gothica no pudo hacer, que todos los. 
Elpañoles ík deíacoílumbraícAhaíb deíJA^ílc. 
Q filU"' 
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jaiuchos años de íü antigua letra G o d a : y la 
abundancia de Maeftros de la nueva letra F ran~ 
cefa no podia fer t a l , ni tan poco repugnantes 
cftos á enfeñarla, que deíde luego íe hicieíe uni-
verfál en toda la Nación. De aqui nacía eícribic 
la letra Francefct con reíábios de la G o d a . De 
efto exhibe un egemplar el num,4. que al mif-
mo tiempo es mueftra de las eferituras bilingües, 
ó duplicadas en las dos Lenguas Árabe , y Lat i -
na. Es tomado de un pergamino, en cuya parte 
ííiperior íe halla una eícritura Arábiga en ca-
raftéres Aflaticos, con puntos diacríticos , ufa-
dos regularmente en los libros , y eferituras de 
Efpaña , con fecha , no de la Hegíra, fino de la 
Era de Saphar, ó de Cefar, y íbla una firma L a -
tina de letra muy mal formada, A í í kae l ZS l i a -
nizi teftis. E l contenido de efta eferitura íe repi-
te en la parte inferior del pergamino en latin, y 
letra medio G o t h i c a , y medio F rance fa , y fe 
reduce á un trato entre D o n Raymundo, A r z o -
biípo íegundo de Toledo deípues de la conquif* 
t a , y D o n Pedro , Arcediano de Segovia , para 
que el Arzobi fpo lebaritáfe una Rueda, Azuda, 
ó Añora en la Prefa de los Mol inos de A l g o n -
1 > A 
d e n n , cofteando la tercera parte el Arcediano, 
teniendo efte tercera parte de aprovechamien-
tos de agua, y peíca, y el Arzobifpo tercera par-
te de frutos del riego en las tierras del Arcedia-
no. Fué fecha en el mes de Agofto , Era 1176 , 
{año 113 8.) firmando los Contratantes, y otros 
O ¿ tef-
ios EfpeElaculo de la Naturaleza. 
teftigos originalmente en Latin , y entre ellos 
M m t u a l f o n f . que acafo es aquel gran Caba-
llero, y Soldado Toledano JXdmio Alfonfoxzw 
juftamente elogiado , y llorado en la Hiftoiia 
Latina antigua de Don Aloníb VII, Emperador 
y en los Anuales de Toledo. Repreíentafe en la 
lamina el principio de ambas eferituras Arabe,y 
JLatina, y el de efta ultima fe lee afi : „ Hec eft 
„ Carta conventicnis, quam domnus Raimun-
„ dus Toletane Sedis Archiepiícopus, &c. La 
fecha Latina es fobradamente dudoíá , porque 
aunque es en números Romanos , fon eftos de 
una formación muy eftrana , y no viíla regular^ 
mente en otros inftrumentos de aquel tiempo. 
Mas la eferitura Árabe quita toda duda, porque 
en ella la fecha es de la Era yá dicha, no por ci-
fras, y guariímo, fino por dicciones enteras. 
ESCBlctU1(4 T)EL SIGLO 
XI al VI. 
'Abiendoíe introducido en Can i l l a , y 
León por Don A lonfo V I la letra Gali-
cana , óFrancefa, y abrogado la Gothica á fines 
del figío XI , como dejamos dicho, es conftante, 
que todos los l ibros, y eferituras anteriores á 
efte tiempo , proprias de Eípaña, deben eftár en 
Jetra G^ í te "^ : pues de tiempo anterior á los 
Godos ningún monumento proprio conferva-
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íuos en papel, ó pergamino, y íblamente los 
tenemos en piedra, ó en metal Lascadas dife-
rentes de letra Goda, que hemos vino, íe pueden 
reducir á tres: Cur j iva, ¿¿uadrada , y Redon-
da. Las diferencias con que fe contrahen eftas 
efpecies individualmente, ion caí i tantas, como 
los inñrumentos, y libros : porque cada uno ef-
cribia, como oy íücede, á íü modo , aunque íe 
acomódale á una de las formas univeríales. P o -
demos comparar eftas tres fuertes de letras á las 
otras tres, que dijimos haberfe ufado en tiempo 
de los Reyes Catholicos Don Fernando V , y 
Dona Ifabel. hzcur j i va Gótica es como hp ra -
cefadd, encadenada, corriente , y fácil en fu for-
mación; pero extremamente dificultofa de leer-
fe. La quadrada es como la cortefana , apreta-
da, eftrecha, y regular; pero de no muy fácil leG* 
cion. 1.2.redonda Gothtca escomo la letra del 
mifmo nombre del ultimo t iempo, dividida en 
los caraderes, íüjeta á pocas eqLiivocaciones,da-r 
ra, y fácil de leerfe , íabido el alfabeto , ligacio-
nes^ cifras ordinarias,añadida alguna pradica, y 
lupuefto el íaber la Lengua Latina,y tener cono-
cimiento de la materia de que alli fe trata, por-
que íin efto hará mil hierros qualquier Lector. 
De todas tres dá mueílra la lamina 14 , cuyo LamXIVi> 
num. 1. es una de las notas marginales , que fe 
leen en un T o m o de la Colección Canónica 
Gothica , de que fe hablará defpues. Se lee afi: 
„ Vide quod dicit de his , qui fideribus ob-
„ fer-
n o Efpeílacuío de la Maturdiera. 
„ fci-vanr, Ídem inquiré Conci l io Bracareníe IH. 
„ titulo LXXI I . á capite LX1IL & in Concilio 
„ Toletano 11. titulo X V . á capite XLIIII. Eftas 
notas fon pueftas por algún pofeedor de efte 
Código, y eícritas todas en la letra corriente,ó 
curfha, , y familiar, aunque el Código todo es 
de letra redonda. 
En la mifma letra curjha, quiíb efcribir fu 
nombre , y fecha del fin de íü trabajo el Co-
piante de otro Código en quarto menor , que 
contiene las Epiftolas de Elipando Arzobifpo de 
Toledo, fobre la famoía queílion de h j i l iaaon 
adoptiva de N . S. J . Chrií lo en quanto Hom-
bre , y otras obras de Autores Ecleíiafticos. Se 
lee afi: 
„ Perícribtus eft Liber ifte Deo auxiliante 
„ lub die XVIIII. Kalendas Februarias Era M. 
„ C . VIII. Orate pro Vincentio Prassbytero 
„ Scriptore fi Chriftum Dominum abeatis pro-
„ tedorem. Amen. 
A efta mifma eípecie de letra cur jha pe^ 
tenece una N o t a , y verfos fobre las nueve Mü* 
fas, añadido todo al fin de uno de los Libros 
de Ethymologías de San lí idoro en un Código 
antiquií imo, y acafo eferito antes de la venida 
de los Moros, fembrado en las margenes de no-
tillas Árabes, y no disfrutado hafta aora, ní 
aun en la Edición Real de Madr id , porque fe 
trasladó pocos años há con otros pocos libros 
del Archivo del Sagrario á la Libíena de la San-
ta 
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q Iglefia de Toledo. E l numero 5. reprefenta 
los tres verfos primeros , que íe leen afi: 
n Hiftorias primo rerum caniü ordine Cl io . 
„ Dulce melos calamis Euterpe datque fecunda. 
„ Tercia Melpomene traicos {**) fert flendo 
boatus. 
La íegunda efpecie de letra Gothica es la 
que llamamos quadrada. Dárnosle efte n o m -
bre , porque algunos elementos forman una eí-
pecie de pequeños quadrados con ángulos opuef-
tos caíi iguales, y lineas redas, y efquinadas, del 
todo contrarias al ayre orbicular de la letra re-
donda. A eftos fe añaden raígos redos, y colas, 
que los desfiguran. Y otros finalmente tienen 
formación fubftancialmente diftinta de la letra 
redonda. De efta letra quadrada íe dá una 
mueftra en el num. 3. tomada de un Privilegio 
de Don A lonfo V I . con la Reyna Doña Coní-
tancia al Monafterio de San Servando , 6 San 
Cervantes, yá arruinado, extramuros de Toledo, 
en que le dá íii Monafterio de San Salvador de 
Peñafiél, y á Villa-Moratél en el A l foz i , ó 
tierra llana de León , cerca del camino de San-
tiago , ádos de las Kalendas de M a y o , Era-
1 1 2 6 , ( ó año 108 8.) antes de cumplirfe tres 
años de la conquifta de la Ciudad. E l principio, 
figurado en la lamina de letra poco maspeque-
-—•-> ña,-
(**) Tralsos ^ or trágicos. ' • 
i i 2 EfpeElaculo de la Naturalezjí. 
ña, que la originah pero íia variar un punto fij 
figura , dice aíi: 
„ In nomine Domini opifícis rerum, creai> 
„ tis, & regentis, tranfcendentis, circumpl^ 
„ tentis , incircumfcripti, atque invifibilis, Dei 
„ Patris fcilicet, & Fi l i j , & Spiritus SanCti, 
„ regnantis in eternum, & ultra , cuius regnum, 
„&c. 
Eíle Privilegio , entre otras eípecialidades, 
tiene quatro colimas de Conñrmantes.En la pri-
mera, defpuesde Rey, y Reyna, confirman Er~ 
megddus Adajordomus Regís. ^  A lva r Gar* 
J ta^ Armtger Regís, sa Santms Pincerna Re-
gis V^tacus Quoquinarms Regis^ikos dos Ofi-
ciales últimos del Palacio Real fe hallan pocas 
veces en los Privilegios. La fegunda colima es de 
fíete Condes, y entre ellos Pedro. La tercera de 
nueve Obiípos, Bernardo Metropolitano de To-
ledo, Pedro Irineníe, Raymundo Palentino, Of-
mundo Aftoricenfe, Pedro Legioneníe, Gómez 
Burgienfe , Seniofredo Nagerenfe, Arias Ove-
tenfe, Pedro Bracareníe. La quarta es la formula 
GVi, F~elhti, Anata, Johannes tefles, y la fubf-
cripcion del Notario Sancius.exaravit, de que 
no nos podemos detener á hablar. 
Finalmente ílrvc de mueftra de la letra 
Gothica redonda el principio, y fecha de otro 
Privilegio del miímo Rey,con íu muger la Rey-
na Doña líabél, fu hija Doña Urraca , muger 
yá del Conde Don Ramón, y con el Principe 
Pon 
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¡pon Sancho Niño , en que concede á Don Ber-
nardo Arzobifpo de To ledo , y Legado Apoí-
tolico, y lüs íüeceíbres , que todos íus Palacios, 
y Cafas , de Montes acá , gocen los mifmos 
fueros, que fus Palacios Reales. Dice afi: 
„ XPS íub Chrifti nomine Ego Adefoníus 
j , Dei grada toeyus Ifpanias Imperator cum con-
„ íeníü != Sub Era M . C . XLI . Et noto die, 
„ qui fuit X. Kalendas Julias. Ego Adefoníiis 
„ Dei gratia Toletani imperii Rex quod feci 
„ confirmo. 
E l Eícritorde eftePrivilegio (porno dete-
nernos en cada curioíidad mas de lo jufto ) es el 
miímo , que eícribió otros Privilegios , y íúbí-
cribe a í i : Pelagius Erigiz^, cognomento B o -
tan, palatini Officij Notarius , quod fcripjíy 
confirmo : y en lugar de íigno puíb dentro de 
una Cruz eñrellada el monogramma de fu nom-
bre Pelagius. 
De eftas tres clafes de letra Goda es toda la 
que hemos vifto de inftrumentos, y libros de£-
de el íiglo XI. hafta íubir al V i l . ó defde antes 
de la entrada de los Moros , hafta la reconquifta 
de Toledo. Podemos añadir también, que la 
letra mas común, que fe hal la, es la redonda, 
ya mas, ya menos abultada. Para prueba de to-
do efto íe han recogido en la lamina 15. íeis 
fragmentos de Códigos, que parecen fer de 
diverfos tiempos , y de los mas antiguos, que 
fe hallan en Eípaaa. E l primero es tomadd 
114 EfpeElacttlo de l a Natv ra lez j t . 
de un gmeíb T o m o , cfcrito á tres colunas 
en piel entera , que contiene la Biblia , ó Libros 
Sagrados del V ie jo , y Nuevo Teftamento , y 
al principio del Éxodo dice afi: 
„1NCIP IT T E X T U M LIBRI EXODI. 
^ K e c ílmt nomina filiomm Srahel, qui in-
„ grefsi íunt Egiptum cum Jacob. Singuli, 
« &c. 
E l fabio Padre Mariana , que es el único, 
que ha disfrutado eíle. ineftimable Código en 
íüs Comentarios fobre toda la Efcritura , afir-
ma , que íé eícribió antes de la inundación de 
los Moros. A lo menos confta de una Nota al 
fin, que en el Qglo X.andaba de mano en ma-
no entre los Obiípos Muzárabes de la Betica» 
Contiene todos los Libros Sagrados > fegun la 
translación de San Geronymo, reconocida al, 
parecer por San líldoro , que añadió Proemios 
á cada Libro r las Vidas de los Profetas,. y acafo 
también los argumentos, ó capitulaciones, los 
Cañones inéditos de Pfifciliano , repurgados 
por el Obiípo Peregrino, y otras cofas. E l Pa-
dre Blanchini publicó poco ha unas lecciones 
variantes de. efte Código en R o m a , adonde fe 
embiaron mas há de íiglo y medio.Pero la glo-
ria de la Iglefia Catholica , y de Efpaña exi-
ge mayor obra. De la mifma cafta de letra, 
y de las miímas, calidades es aquel Código de 
Biblia , hallado en To ledo , que el Ven. Car-
denal Ximenea de Cifneros dejó á fu Cole-
gio 
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gio Mayor de San llciephoníb , Univcrfidad d(3 
Alcalá , tan alabado de los Complutenfes Edi-
tores de la Biblia Polyglocra , los quales corri-
gieron principalmente por ella el texto de la 
translación de San Geronymo „ y oíaron afir-
mar , que dicho Código fe habia eícrito ocho-
cientos años antes, y por coníiguiente antes de 
la entrada de los Moros , y mas há de diez í i -
glos ^  y medio el dia de oy. No fon eftos loa 
únicos Códigos Biblicos en letra Goda > que por 
gran dicha nueftra coníervamos. 
El num. 2. es tomado de un Código del 
Forum Judtcuíñ, ó Leyes Godas , divididas en 
doce libros , el qual tiene algunas notas Arábi-
gas en las margenes , y parece fer de los mas an-
tiguos , que fe puedan hallar; pero copiado con 
poca curiofidad , y en tiempo yá de los Moros. 
Repreíentaíe en la lámina el fin de la Ley V- y 
epigraphe de la VI. del tit. II. del lib. II. y debe 
leerfe afi: 
„ . . . inter fe pacifígandos {pacificandos) 
„ exolberit. 
„ FLAVIVS C I ^DASVINDVS REX. 
, " V L a 
„ Qiiot (cjuód) ab utraque caufantium partes 
„ {pane) fit provatio requirenda. (**) 
V z El 
(**) L a L e y V . fcuyas palabras finales Te l ian copiadQ del tnanuferitcj 
Gothico > es decima en ornen en las ediciones d e P i c h e o , Schocto , L i í i -
dembrogio , y Bnuquet. L a que aquí en dichomanuferito es VT. es en los 
imprcíías V . Los milmos Códigosmanuferitos , í^i la t inos, como de I3 
t ra -
l i ó EfpeílacuJo de l a Maturaez^a. 
E l num. 3. fe lee aíi: 
„ Celia terribiüs quodexequi ( Codex aui ) fede 
„ locaris. 
„ Inquoatus (inchoatus) eft liber ifte XIIII. Ka, 
„ leudas Februarias Era D C C C C . L X X X V I . ^ 
„(¿?«0 945-) 
Efte es el principio de unos veríbs, que pre-
ceden á un Trarado , intirulado : £xcerpta 
Canonum, que viene á íer una ínílituta Canó-
nica ., dividida en diez libros, y cada libro en va-
rios tirulos. Efte Tratado íe halla á la frenre de 
muchos Códigos de la Colección Canónica 
Goda , propria de la íglefia de Eípaña , la mas 
ampia , mas pura, y mas methódica , que hubo 
entre todas las antiguas, aíi Latinas, como Grie-
gas. Se ha copiado el veríb primero de uno de 
los dos Códigos de Toledo, que es el mas anti-
guo , fegun mueftra la fecha también copiada, 
que fe halla en la margen de la primera hoja, 
aunque al fin hay otra fecha diveríá. Efte Trata-
do , 6 Inftituta Canónica fe imprimió primero 
en la Colección de Concilios de Eípaña de el 
Cardenal Aguirre íin dichos verfos, y con mu-
chos yerros. Reimprimiófe con yerros mucho 
mayores en Roma por Cayetano Cenni con el 
falfo 
traducción Caftellana , no concuerdan entre sí en eíla , y en otras colas 
inas importantes , y en ellos fe iéen algunas I.eyc-s , <jue no eílán impre-
fas. Pofeemos gran numero de Códigos m-uy ant iguos, afi del texto latino, 
coniode la vsrííon Eipañola , mandada hacer por San Fernando. Pero 
aunqueeñas fon las Leyes funáamentales de nueírra Monarquía, tcné-
tnos el dolor , de que jamás fe hayan impreío en Eípaña en latin : en Caf-' 
tel lanoíehan imprcíbrolauna vsz j pero muy m a l , y con defcukios gra-
vee » •" 
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íalfo titulo Codex Keterum Canonmn E c c l e -
(¡ae fíijpanae. L a Colección miíma Canónica 
Gothica no íe ha impreíb hafta ahora ; antes 
eítá fnfriendo Efpaña por el teftimonio de Hinc-
maro Rhemeníe la nota de haber íldo Autora 
de la viciadifima Colección de líidoro Merca-
tor , quando con fola la publicación de nueílra 
Colección pura , y genuina , confervada en pro-
digioíb numero de Códigos de indubitable fe, 
fe demueílra el abominable fingimiento , con 
que fuera de Efpaña íe ñlíeo nueftra Colección, 
fin haberle tenido en eftos Reynos noticia de tal 
falíedad , hafta muchos figlos deípues de hecha. 
Los Códigos antecedentes ion de letra no 
muy grande. N o afi los Códigos Litúrgicos M u -
zárabes , que como efcritos para ufo del Co ro , 
y del Altar , fon de letra mas abultada. C o n -
ferva once diferentes la Iglefia Primada de To le -
do , y del mas precioíb, y acafo el mas anti-
guo , que contiene las Miías compueftas por 
San Ildefonfo fu Prelado , y pueftas en Muíica 
al parecer por él miímo,fe ha íacado en el num. 
4. una Antífona, qne mueftra á un tiempo la 
figura de la letra, y la de las notas muficales G o -
thicas, y íe lee afi: 
„Liberabo eum dicit Dominus alleluia 
„ alleluia alleluia. 
Mas pequeña es la letra de otro Código 
Muzárabe , que contiene las Miíás de todo el 
circulo del aao, y que también parece antiquif-
fimo, 
U S Efpeffiamlo de la Mdturale^a. 
fimo, del qual fe ha tomado num. 5. la íaniofa 
clauÍLila de una Oración en laMifa de San Mar-
tin Tnronenfe, notada por el Ven. Cardenal 
Bona , para probar la antigüedad maravillóla de 
dicha Miía. Dice pues: 
„ Hanc etiam virum , quem celicolis adnu-
„ merandum 7 Martyribus adgregatum etatis 
„ noftre tempore {témpora) protulemnt, jnbeas 
„ auxilium noftris ferré temporibus. Dubium 
„ enim non eft , &c. 
Mas aunque todas eftas mueftras de letra 
Gothica redonda tienen ayre poco hermoíb, y 
algo groíero , no por efo fe debe juzgar, que 
toda la letra Goda es grofera, y mal formada. 
Tomos hay de letra muy hermofa , igual, y 
bien cortada , con efpacioías margenes, ilumi-
naciones de colores, y otros adornos. De los 
mas hermoíbs , y mas bien coníervados es uno, 
que contiene los Morales de San Gregorio fo-
bre J o b , todo de letra redonda minufcula muy 
agraciada, cuya fecha en letra mayu/cula, pueP 
ta al fin , iluminada de bermellón, dice como fe 
vé en el num. 6. 
Era D C C C C . L X X X l l I / { a m 945.) 
„ I I I . Idus Aprilis. VI . Feria Paíce , hora prima, 
„ Deo gradas. Regnante Rex Ranemiro & Co-
„ mite Frcdenando , necnori et Baíllio Epiícopo. 
£S-
• 
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E S C R I T O R A D E L SIGLO V i , 
O podemos afegurar con monumentos 
efcritos en pergamino, papel, ú otro 
material de los que firvieron para la eícritu-
r a , quál fué la letra ufada en Eípaña en el 
fígto V I . porque no le hay original de aquel 
tiempo , y fi le hay , fe conferva guardado, 
donde no le hemos podido ver. Sin embar-
go apenas íe puede dudar, que la letra uía-
da en todo el tiempo de la dominación de 
los Reyes Godos , hafta la entrada de los M o -
ros y íüé lamiíma r de que hemos dado mues-
tra en las dos láminas 14. y 15. Vemos c i -
ta letra uíada en monumentos, que con íb -
brada probabilidad fe creen efcritos antes del 
íiglo V IH . ó antes de la invafion Mahome-
tana , quales fon los libros r de que hemos ha-
blado , y algunos otros. C o n la mifma vemos 
efcritos otros l ibros, y efcrituras, aíi en los 
Paífes libres de los Moros , como en los que 
eftaban fujetos á fu dominación en todos los 
figíos figuientes , hafta el fin del X L Cómo, 
pues, pudieron confervar efta uniformidad de 
efcritura las dos ramas de la Nación, la fu-
jeta , y la l ib re , fi efta letra no hubiera fido 
la general, la común, y la propria de toda 
la Nación, á lo menos en los dos íiglos an-
tecedentes á la pérdida de Eípaña ? Quién la 
pudo inventar r quando Eípaña, ó gemía opri-
mida 
12o EfpcBacuíode la Ndtuvaíezj i . 
mida del yugo de los Árabes , ó folo cuidaba 
de defenderte , ó de facudirle í Y dado caíb 
que entonces huvieíe lugar para tal invención 
quién íería tan dichofo , que lógrale hacer abra-
zar íü hallazgo uniformemente en toda Ef-
paña, deftrozada , y dividida en tantos, tan di-
verfbs T y tan contrarios Eftados , y Senoríos> 
Eftas, y otras coníideraciones , que fon adap-
tables al fyftéma de los que pretenden , que los 
Romanos tubieron uno, ó muchos linages de 
letra mmufeula , lo que tenemos por cofa 
muy racional, y fundada, nos fuerzan á creer, 
que la letra ordinaria del tiempo de los Godos 
fué la mi fma, que continuó en los ligios íiguien-
tes, hafta la introducción de la G a l l i c a n a , ó 
f rance fa . 
N o hallamos monumentos del figlo VI, 
que comprueben el ufo de la letra mmufeula^ 
que llamamos Gothica. De aquel tiempo folo 
fe confervan inícripciones , y monedas, y unas, 
y otras fe eículpieron, y acuñaron en letra 
mayufeula. Es aísi verdad; mas efta letra ma-
yujcuLa de las monedas, y de las inferipcio-
nes es de la miíma naturaleza, y figura, que 
la letra mayufeu la , que vemos en los titules, 
epigraphes , letras iniciales de capítulos, ó pe-
riodos , y en las fubferipciones de los libros 
eferitos deípues. Vencieron los baybenes de la 
fortuna, y del tiempo las piedras, y los meta-
les , que nos confervaron la letra mayufcuU' 
rerecieron, como de materia mas frágil, to-
dos 
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dos los efcritos. Mas por qué eftos no tendrían 
]a niiíma letra minufcula , que regiílramos en 
las copias , hechas poco tiempo deípues, y que 
aún nos duran? Singularmente quando no tene-
mos noticia alguna de nueva invención, 6 muta-
ción de letra en los figlos íiguientes al VI,como 
la tenemos de otras invenciones, y mutaciones, 
que hubo en los Oglos que le precedieron? 
Para mueftra de la letxzmayufeula del fi- L«n.xvx. 
glo VI. firve la Inícripcion celebérrima de la 
Confagracion de la Igleíia Cathedral de Toledo, 
grabada fobre una coluna de piedra blanca, que 
halló la caíualidad, y recogió la curiofíílma dili-
gencia del CL.V. Don Juan Bautiíla Perez^bi t 
po de Segorbe, quien la colocó íobre un pedes-
tal en el Clauftro de la miíma Iglefia, cuyo Ca-
nónigo , y Obrero era entonces por el Cardenal 
Don Gaípar de Quiroga. Se ha dibujado de nue-
vo del original con exactitud impertinente, redu-
cida á menor tamaño, y íe ha abierto lamina 
16. num. 1. con mucho primor. Dice aíl: 
>f<IN NOMINE DOMINI C O N S E C R A 
T A ECLESIA S A N C T E MARIE 
IN CATÓLICO DIE PRIMO 
IDUS APRIL1S A N N O FELI 
CITER PRIMO REGNI DOMINI 
NOSTRI GLORIOSISSIMI FLAVII 
R E C C A R E D I REGÍS E R A 
D C X X V . 
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Hizoíe, pues, la ceremonia de la Confagra, 
cion de la Cathedial de Toledo (ó fea De-
dicacion, regun el Rito Catholico del Tenv 
pío antiguo, profanado por los Arríanos 7 i0 
que es muy natural, no pudiendofe hacer nue-
vo Templo en menos de un año) el Domingo 
i 3 de Abr i l , Era de 6 2 5, año de 5 8 7 , cor-
riendo el año primero del Catholico Rey Rec-
caredo. En eíle dia fe cumplía cabalmente el 
año de la muerte de San Hermenegildo, cuya 
íangre bendita, derramada íbbrc la tierra, cla-
mó á Dios para alcanzar la feliz converlion de 
fu Hermano , y de toda la Nación Goda afCa-
tholiciímo. 
Otro pedazo de Infcripcion Gothica repre-
fenta el num.2. que íe halla en una piedra puef-
•ta al rebés, y mal colocada en la puerta de la 
Igleüa del Imperial Convento de San Clemente 
de dicha Ciudad: y íi en la primera dicción fe 
puedeIcQtChriflpis, dirá aíi: 
„ Chrijius eft mihi verum mane perenne. 
ESCRITURA DESDE E L SlGLOf. 
alosmas antimos. 
o 
V A r i ó í e , c o m o yá d i j imos , en el figlo V. 
la dominación en Efpaña con la veni-
da de las Naciones del N o r t e , y principal-
mente con e l eftablecimiento de la Monarquía 
de 
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de los Godos. Bien quiíieramos > peto no es 
poíible en tan pequeño eícrito examinai: á fon-
do , fi con la dominación fe varío también la 
letra, y la eícritura. Eíla indagación no fe 
puede hacer, fin mezclarfe en largas, y ef-
pinoías queftiones fobre los orígenes, y anti-
güedades de las letras Griegas r R,o?nanas, y 
Etmfcas, íbbre que hay largos tratados; y 
aíimifmo de las letras de las Naciones Septen^ 
trionales, como fon las Kumcasy ZSlphilanas, 
Scando-Gothkas, Islándicas, Cimbricas, S a -
xonicas , y otras T de que íe han publicado eru* 
dítas Diíertaciones Académicas en Suecia, y D i -
namarca , además de lo que han efcrito muchos 
Autores del Norte. (**) 
Fuera de efto, lo que nos inclinamos á 
creer fobre la letra llamada Gothica mayufcu^-
la , y minuícula, ufada en Efpaña deíde el 
figlo V r nos diípenfa de averiguaciones tan 
embarazoías. Aunque los Godos uíafen en fu 
proprio País las letras Rúnicas, á otras qua-
lefquiera, y también las que inventó en el 
figlo IV fu Obiípo Vlfilas, fegun eferibe San 
Ifidoro, o las que añadió dicho Obifpo al an-
tiquiíimo Alfabeto Gothico , ufado yá á los 
trefeientos años deípues del Diluvio , como 
pretende con teftimonio de muchos Auto-
Q 2 res 
(**) Veanfc los que cita Don Blas Antonio Nafarre en el Prologo á la 
Bii>litthec*Vniverf*i de la. Ptlygrtphia E/pañel* , ctmfinefi* ¡>ar D$n 
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res (**) Lorenzo Inge^aldo > fin embargo, nos 
parece muy probable, que los Godos no k. 
trodujeron en Efpaña caña alguna de letra 
•de las ufadas en el No r t e , aíi como tanv 
poco introdujeron íu lenguage. Olvidaron éf-
te , como dijimos en fu lugar, y fe acomo-
daron á hablar, y efcribir la lengua Latina 
bien que afeada con idiotifmos , y voces bar-
baras. L o mifmo parece que fucedió con la le-
t ra . Olvidaron los caradéres proprios del 
Nor te , y íe acomodaron á efcribir con los 
caradéres niayufculos , y minufculos Roma-
nos , que hallaron pueftos en ufo en el País 
conquiftado > aunque los afeafen , y desfigu-
raíen algo en la formación. La lengua La-
tina iba yá en decadencia de íü pureza an-
tigua , y con la novedad, que en ella fe hi-
zo defde el figlo V , fe empezó nuevo Dialec-
to en nueftro Romance. La letra Romana ef-
taba igualmente decaída , y apartada de aquel 
primor., que vemos en las monedas , inferip-
ciones, y demás monumentos del tiempo de 
los doce primeros Ceíares , ó del figlo 1 & 
Chr i f to : y con pequeña novedad, que ios 
Godos , y el defeuido introdujefen , pudo yá 
parecer letra nueva, y diftinta la del figlo 
V , y figuientes, íiendo en el fondo la fflif-
ma 
(**) Veafe et X)«íír»« d i los L h e r a u s de E fpaña , Totn-III. Art.Vín 
pag.277- donde fe leen las palabras (Je Ingcrva ldo , y los Aetores cor 
cjuc pruébala opinión. 
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ma letra Romana antigua. Cotejefe la citada 
Infcripcion de la coluna de Toledo con los A l -
fabetos Rúnicos , Ulfilanos , y demás Septen-
trionales , producidos por los Autores del N o r -
te 3 y fe verá, que la letra mayuícula, ufada 
en tiempo de Reccaredo , ninguna íemejanza 
tiene con íus caradéres. Por el contrario , ha-
gafe cotejo de cada elemento 7 ó letra de por 
sí con las letras mayufculas del Alfabeto R o -
mano y hermofo , proprio del figlo de Augus-
t o , y íe hallará , que fon unas mifmas todas 
las letras en la formación fubftancial, y que fo-
lo fe diferencian en la igualdad, hermofura, 
rotundidad, y buena proporción , que las Go~ 
thicas no tienen. 
Mas qué fe habrá de decir, í i las letras G o - lam-xvii. 
thicas fe cotejaren, no yá con las del Alfabe-
ro primorofo del íiglo I. Chrift iano, fino con 
las Romanas de los figlos pofteriores í Para ha-
cer efte cotejo , que deícubre los grados , con 
que fe fué afeando la letra Romana , íervirá ía 
lamina 17 , que al mi ímo tiempo nos hará í i i -
bir con la letra defde el % l o V I á los mas anti-
guos. E l num. 1. ofrece la Inícripcion fepulcral 
de Litorio 7 efculpida en piedra negra} que fer-
via de cubierta á una caja de piedra blanca, lar-
ga de nueve palmos, alta, y ancha de tres , que 
oy íe vé á la entrada del magnifico Templo de 
nuefíra Señora del Prado de la V i l la de Talayera 
de la Reyna ; y dice afi: 
Ll-
izó EfpeEi aculo de la Naturaleza. 
LITORIUS FA 
MULUS DEI VI 
X1T ANNOS PLUS 
MINVS LXXV RE 
QVIVIT IN PACE DIE 
VIIIL KALENDAS 1VUAS 
AERA DXXXXVIII. 
A 4* « {**) 
En el campo libre de la piedra negra fe gravó de 
letra moderna la Inícripcion figuiente ; „ Aqui 
„ eftá íepultado un hombre , que fe dijo Lito-
„ n m , el qual fué fallado en efte fepulcro en 
„ un Olivar r cerca del Monafterio de la Trini-
„ dad, y porque eflaba fuera de fagrado, y pa-
„, refcie que era Chriftiano r y perfona Católica 
„ por efte rrétulo de fu fepoltura, el R.mo Señor 
„ Don Fray Franciíco Ximenez , Cardenal de 
,, Efpaña, Ar^obiípo de Toledo, nueftro Señor, 
„ le mandó pafar á efta Hermita denueftra Se-
„ ñora del Prado y y por íii mandado lo pafó 
„ aqui el Cabildo de la Caridad de efta Villa de 
„ Talavera en el mes de Mayo en el año de 
„ M. D. XII. y fegund parefee, há que falleció 
„ M. XII. años. 
Erró efta ultima cuenta el Autor de efta 
Infcripcion, porque Litorio murió Era 548, ó 
año 
(**) E l derecho de larerdad pide , que advirtamos, que aunque lato-
tnina reprefenta con fidelidad la figura de los carafteres de la Infcnp-
cioa , hay e« ella ua «icícuido en laün, í. VIH, Kal. el oríginxl dice VlUI* 
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año de 5 1 o, y deíde elle año hafta el de 1 5 12 
van íblamente 1002,como hafta el preíente de 
! 7 5 7 van 1247. La perfpicáz atención del i n -
comparable Cardenal Ximenez, cuya piedad ad-
inirable,y vaftifima capacidad íé eftendiaá todo, 
reparó bien, que efte Litorio eraperfona Catho" 
l i ca , y no A r r i a r í a , aunque murió dominando 
yálos Godos. Porque la Cruz, ó el monogram-
ma de XpS. con las letras Griegas A , y a>; efto 
aes, Alpha, y Omega , filé el diftintivo que toma-
xon los Catholicos para confeíar la confubflan-
cialidad de Jeíü-Chrifto enquantoDios con el 
Eterno Padre, contra los Arríanos, que la nega-
5ban. De aqui nació fet ponerlo en íiis íepulcros, 
en ius eferituras, y l ibros, ( ^ y fobre las puer-
tas de fus Iglefias, como fe vé todavía en algunas 
antiguas de Efpaña, que porefta razón (aunque 
débil, pues efte ufo durómuchos figlos) preten-
den algunos íer fabricadas en efte tiempo. L a 
-jCoftumbre de empezar los Privilegios rodados 
con el miímo monogramma , y A , y ¿a, duró 
hafta el ultimo citado,que expidieron de las en-
tregas de G r a n a d a los KeyesCatholíCos. 
Mas de fer Catholico Litorio fe infiere, que 
e n H i f p a n o Romano, y no Godo-.poxque año 
510 todos los Godos eran Arríanos j y efto 
mif-
(**) En muchos Códigos Gothkos manuícritos la 
pag.i. eftá ocupada de XpS. ó de A , y la Juldma 
de ¿y con adornos, y colores. 
12 8 EfpeElacuIo de la Matmalez^a. 
mifmo perfuade el nombre Litorio. Por coi> 
figuiente la obra del íepulcro, y la letra de íils 
Inícripciones ác mmo K o m m a , aunque do-
minaban los Godos. Y fi la letra de la coluna 
de Toledo es G o d a , pregunto, en qué fe di-
ferencian la letra Komana, y la letra Goda del 
í igloVI? 
Mas antigua que la de Litorio parece la 
Inícripcion delnum.z. íbbreuna tabla de pie-
dra blanca de mas de palmo en quadro, aunque 
quebrada. Lo que fe lee feguramente es: 
G A L L A B L A S ; : : 
5ERVILIA- SV 
PERATI 
Pofeeía Don Juan Antonio de las Infantas, 
Deán, y Canónigo de Toledo, cuyas relevan-
tes qualidades , y profunda dodrina fe adornan 
del mas exquifito güilo en las Ciencias, y Artes 
curioías , y de no menor zelo en promoverlas, 
y fomentarlas. Trajeronia del territorio de Se-
villa. Efta Infcripcion fin duda es Romana, y 
del ultimo tiempo del Imperio. La letra es eí-
trecha, unida, y del miímo ayre que la llamada 
Gothica. 
Las mifmas calidades tiene la Infcripcion de 
d num. 3. que dice aíi: 
D. 
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D- M- S-
M PALPHVR1VS- LAMIÍNUS" (*A) 
M- rALPHVRl -1 ASI. F- A N XLIl- X- H- S- E-
frAL- AírllA- MAIUTO- ÓPTIMO-
D- F- O 
Hallaíe cuidadoíamente colocada en unas Cafas, 
proprias oy de la Igleíia Cathedral, las quales la -
bró en Toledo , á la Colación , 6 Parroquia de 
San Andrés , Alonfo Cañellon, Caballero C o r -
dobés , Secretario del Santo Tribunal 7 cuyas 
Obras Poéticas Latinas, y Caftellanas fe coníer-
van aún con otras, dirigidas á él por fu grande 
Amigo el P. Juan de Mariana. Trajola de Tala-
vera la Vieja , Lugar no muy diñante de Ta la -
vera de la Reyna, el Maeftro Alvar Gómez de 
Caftro , bolviendo de viíltar al labio Obiípo de 
Plafencia Don Pedro Ponce de L e ó n , y de reco-
nocer fus manufcritos. (^) La Infcripcion no folo 
es Romana , fino de hombre Gentil , como 
mueílra la formula D i i s A í a n i b m Sacrum, 
Las letras fon tan eftrechas, y unidas, además 
de las ligadas, y las lineas tan delgadas , y fútiles^ 
que eftando la piedra algo maltratada del tiem-
po , ha íldo menefter mucha diligencia, para 
certificarfe de la verdadera ledura. N o fabé-
mos el íiglo á que pertenece > pero la frafe , y 
formulas no fon de tiempo bárbaro j y quanto 
R mas 
(**) Lamiinus acaCopnr LaTninlus , dice el original. 
(**) Confta «ic una Carta manufcrka del mifmQ Alv«r GomCt ¡Ú I"»* 
leía efta infcripcion de otro modo. 
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mas fe remonte acia el íiglo de Augutlo , tanto 
mas antiguo hallaremos el principio del abuíb 
y desfiguración de los caraderes Romanos. 
E l nura. 4- reprefenta otra Infcripcion en 
mármol blanco ¡ facada del olvido por el citado 
Maeftro Alvar Gómez de Caftro , colocada en-
tonces en el Real Alcázar de To ledo , y ya oy 
muy maltratada del t iempo, y del fuego, conque 
íé deílrozó aquel íbberbio edificio á los principios 
del figlo prefente. En las pocas letras , que de ella 
quedan, íe vé, que fu figura es prolongada, y mas 
angofta , que la del alfabeto Romano del íiglo de 
Augufto , y aíi iba ya decayendo el primor anti-
guo de la edad de oro á mediado el figlo III. Co-
piáronla algunos Autores, aunque variando el 
orden de lineas del original. Es de creer , que la 
piedra eftaba yá maltratada al tiempo de íii ha-
llazgo , y que la mayor parte de ella fe leyó por 
adivinación. Seguimos la lección antigua , qu^ no 
fe puede emmendar bien por dicho original, fino 
en dos cofas. U n a , que pertenece á la letra , y es 
la linea primera IMPeratori CAESar t . Mucho 
mayor , y mas prolongada , que las demás. Otra, 
que también toca á la autenticidad de la lapida, 
y es la dicción P O N T / j í a , en cuyo lugar con im-
propriedad leyeron P A R T I C O los Autores (**) 
Dice pues: 
IMP. 
(**•) Veafe el D o d o r Pí/á Hift. de Toledo , lib. i . 
cap. 7. f. j j . E l Conde de Mora en Í11 //¡¡/.part. 1. 
lib» 
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IMP- CAES-
M- IVLIO- PHILIPrO 
PIÓ- FEL- A U G -
PONT* MAX- TRIB ' 
POT- P- P- CÓNSUL-
TOLETANI - DEVOTIS 
SIMI- NVMINI 
MAIESTATI 
Q U E EIUS- D- D-
A lo dicho podemos añadir 7 qne aun en el figlo 
miímo de Augufto vemos, que las letras gravadas 
en muchas monedas de Colonias, y Municipios de 
Efpaña no tienen la romndidad,y ayre proporcio-
nado, que otras monedas batidas en Roma. Según 
todo lo qual, los caracteres Gothicos de Efpaña 
parece que en fondo fon Romanos desfigurados, 
Llameníé en buen hora Gothicos, porque los ufa-
ron los Godos-, pero acafo eftos no los trajeron á 
Efpaña 5 antes fe acomodaron á los que hallaron 
en ella. 
La Inícripcion del num. 5. y mucho mas la 
del num. 6. pueden paíar por contemporáneas á 
Ochviano Augufto. La del num. 5. fe halla en 
R 2 una 
lib. 5. cap. 24. pag. 4 4 a . Ambrofio de Morales, l ib , 
9. cap. 4 3 . pag. 315 . Efte gran Maeñro de nuefíra 
Hiíloria leyó C O N S Ü L I . Acafo la piedra íeñalaba los 
años de Poteftad Tr ibun ic ia , y Coníi i lado, y no íc 
pudieron leer. Puede fiarle de la figura de la letra (que 
es la que aora nos toca ) mas no de la lección. 
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una piedra berroqueña de un arco pequeño ^ u 
falida del Puente de Alcántara de To ledo , cuyo 
fitio, aunque muy retirado , no fe eícondió á la 
curiofa indagación de D. Franciíco de Santiago y 
Palomares , Oficial Mayor de la Contaduría de 
Rentas Decimales, que la deícubrió. Es de letra 
hermoíá, pero íin perfiles. Dice afsi: 
C A E C I L I A 
M A R C E L L A 
H. S- E-
La del num. 6. íe halla colocada en la Caía yá ci-
tada del Secretario Caftellón; es de la letra mas 
hermoía, y bien perfilada: tiene caracteres liga-
dos , y lo que fe lee, es: 
A N N I A 
D I O D O R A 
C S - A N - LX* 
M* G E M I N I : : : 
M A M M A : : : : 
C - S' A N - X X : : : (*) 
T 
De eftas Infcripciones , y de otras innumerables, 
como también de las monedas, y medallas, íede-
mueftra, que los caracteres mayufculos Romanos 
eran los mi ímos, que el dia de oy. Y reíumiendo 
á dos palabras todo lo dicho en efte difeurfo, nos 
inclinamos á creer, que la lengua , y letra de los 
(**) E l Conde dcMoraHift. Part. i . lib. 3. pag. i 44. eferibe ^ u e eft* 
Infciipcion íc halló en JSfcaloniUa. 
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Erpañoles(hablando generalmente, y dejando á 
un lado la antigua lengua Cántabra, 6 Vafcuence) 
deíde el primer figlo de la Era Chriftiana, hafta el 
prefente XVIII , ha fido en ííibftancia la letra, y 
lengua Komana alterada , yá menos, yá mas en 
diverfos tiempos. Por lo tocante á la letra es muy 
cierto, que defpuesde tantas revoluciones hemos 
venido á parar, en formar al prefente la letra ma-
yufcula hermofa T llamada no fin razón Roman i -
l l a , del mifmo modo que íe formaba en el Im-f 
perio de Odaviano Augufto. 
C o n lo dicho hafta aquí, fin fubir á figlos mas 
remotos, eftá fobradamente fatisfecho el objeto, 
que nos hemos propuefto en efte difcurfo, figuien-
do el méthodo de nueftro Au to r , que tampoco 
íiibe de las letras Romanas. Sin embargo en los 
num. 7. y S. de la mifma lamina 17. ha parecido 
dar una mneftra de los caradéres antiquiísimos 
defconocidos de B f y a ñ a , para íatisfaccion de los 
mas curiólos. Dicho num. 7. reprefenta la Inícrip-
cion de un vafo de plata de diez onzas de peíb, que 
lleno de medallas con caradéres defcomcidos, y 
otras Romanas Confulares, fe halló en las ruinas 
áeCájiulo año 1618. como confta de una Carta 
del Marqués de la Aula , efcrita á Rodrigo Caro 
deíde Eftepa á 1 5. de Febrero de 1623. (**a) Eí 
num. 8. es copia de otra ínlcripcion de una piedra 
del Monafterio de nueftra Señora del C id , de la 
Bailía de Canta vieja , en la frontera del Rey no de 
A r a -
(**a) Hailaíe entre los nunufcntos de la Bibliotheca Real de Madrid. 
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Aragón acia el de Valencia : imprimiéronla poco 
corredamente Eícolano , y Laftanoíá , y ajuftá^ 
al original el Dodo r Vicente X imeno, (**a) i 
quien la comunicó Don Gregorio Mayáns y Síf. 
cár , facada de los apuntamientos de Don Anto-
nio Aguílin. E l miímo Ximeno copia otra fetnsy 
jante Inícripcion , hallada en la antigua Sagunto, 
oy AdmMedro. C o n caraderes íemejantes á los 
de eftas Inícripciones fe hallan en Eípaña innume-
rables monedas , ó medallas de plata , y de broiv 
c e , y algunas bilingües con letras por un lado fto. 
manas, y por otro eftas de/conocidas, de que ha-
blamos. También fe encuentran en Efpaña mu-
chas medallas con caraderes diferentes de eftos, 
que no fe duda pertenecen á los Peños, ó Carta-
ginefes, que dominaron parte de Eípaña antes de 
los Romanos, y á los Tyrios, ó Fenicios, que mu-
cho antes poblaron algunas Colonias en las Cof-
tas Meridionales. 
N o es tan fácil averiguar á qué Alfabeto, Len-
gua, y Nación pertenecen los otros caradéres, de 
que hemos dado mueftra en las dos antecedentes 
Inícripciones ; antes éfte ha í ido , y es todavia un 
problema famoíb entre los íabios inveñigadores 
de la antigüedad. (**) Como enefte eferito no 
<**a) Ximeno. E fc rhores de l Reyno d e V a l e n c U , t o m . i . Not ic ia Preh-
rninar. pag. 3. 
(**) Veafe ¿\Enfa,yefabíe las ^Alfabetos de U s le t ras defeonocidau qut 
f e encuentran en las mas ant iguas medal las , y monamentts de Éff'tfí** 
por Don I.uis Jofeph V d a z q u e z , Cabal lero del Orden de Santiago , He la 
Academia Real de la Hif tor ia. Eícrito , revifto , y publicado de orden de l * 
niifma Academia. En Madr id año de i / j í . En eíla Obra fe copia» las dos 
Infcripcioncs de los nutn. í. y 7. 
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podemos detenernos á las profundas indaga-
ciones , que efta materia requiere , íegun he-
mos notado , nos habremos de contentar con 
exponer fencillamente Jo que nos parece mas 
veroíimil. Quando los Fenicios vinieron deíde 
Tyro la primera vez á eftablecer íiis Fadurias 
en las Coftas de nueftra Eípaña , yá éfta fe ha-
llaba poblada de otras gentes, como fe íaca, 
fuera de otras pruebas, de Eítrabon , que refiere 
efte viage, y que añade la critica del íabio Po -
fidonio íbbre la ficción de Oráculos , y Embaja-
das , de que íe valieron los Tyrios para engañar 
con pretexto de Religión á los Efpañoles , á fin 
que les dejaíen formar íus eftablecimientos. N o 
obftante la antigüedad , que íe quiera dar á 
las Navegaciones de Softrato , de Coleo , y de 
otros Griegos T y fin embargo del teftimonio de 
Bocho, que fegun refiere P l in io , efcnbió , que 
los de Zazyntho poblaron á Sagunto dofcientos 
años antes de la Guerra de Troya 5 no podemos 
creer, que los Griegos aportaron á las Coilas de 
Eípaña antes que los Fenicios , fino mucho def-
pues , lo que puede afianzarle con muchas con-
geturas , dejando á un lado la poca f é , que mere-
ce la vanidad de los Griegos en eftas materias, (**) 
V fi los Tyrios hallaron poblada á Efpaña, con 
mucha mayor razón la hallarían poblada los 
Griegos. 
Qua-
(**) V t a k l a Noticia, y Juicio de Uí mas prineipelts Hifioriaiores d» 
¿/¿aña , del Exme. Señor Marqués de Mfandejar. §. L. 
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Quáles tilden decemiiiudamcnte las gentes 
que poblaron á Elpaña, no le puede íaber cotí 
certidumbre T porque aunque jF^¿m Chryfojiorno 
Z a n c o , (trat. de Orig. Orbiorum , íive Ceno-
manorum) con otros 2 2. Autores comprehendi-
dos en el tomo de la I ta l ia J lu j i rada , titulados 
en ella por los mas Seledos, y Eruditos , pienían 
probar la población de Italia immediata, ó caü 
immediata al Diluvio, es íolo por conjeturas, que 
aún pudieran dárfe mas urgentes en favor de Ef-
paña. Pero como aqui no buícamos uno una ver-
dad averiguada , y cierta , quién nos podrá en e(k 
razón decir con íeguridad, qué gentes fueron las 
primeras 7 que poblaron á Efpaña defpues del Di-
luvio , y confuíion de las lenguas ? Quién íi los pri-
meros pobladores pafaron de África á nueítraPe-
ninfula por el Eftrecho de Gibraltar, fi bajaron de 
la Francia vecina por los Pyrinéos , 6 fi vinieron 
por uno 7 ü otro Mar Mediterráneo , ü Océano 
á nueftras Coilas í Quién íi acaíb entraron gen-
tes diverías por diferentes lados ? Defde la difper-
fion de las gentes, hafta la entrada primera délos 
Romanos , pafaron mas de dos mi l años. Todas 
las memorias feguras mas antiguas no exceden del 
fegundo milenario. Cómo, pues, podremos yá ía-
ber lo que pafó en Eípaña en los primeros mÜ 
años, immediatos á la confuíion de las lenguas^De-
bémos contentarnos con faber, que ni las fábula 
de los Griegos, forjadas en tiempos muypofteri03 
res, ni fus memorias menos expueftas á error, 
ni 
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ni las de los Fenicios nos pueden afcgurar, 
que á eftos dos linages de gentes íe debe toda 
la población de Eípaña , y que por coníiguien-
te á fus lenguas , y letras fe deban reducir la 
lengua primitiva , y letras defconocidas de 
ella. 
Por el contrario tenemos en la lengua Vas-
congada un raftro, que fube con orden retrogra-
do de ílglo en figlo , defde el día de oy hafta la 
primera dominación de los Romanos, lin faberíc 
íii pr incipio, y confiando en fu A r t e , y Dicc io-
nario, expueftos yá á los ojos de todo el mundo, 
que no tiene parenteíco en grado conocido con 
la lengua Latina, ni con la Griega, ni con la Fe-
nicia,Hebréa, Arabe,ú otra oriental. En el tiem-
po de efta primera dominación de los Romanos, 
ó en los dos íiglos antes de Chrifto nos confta 
de un lado , que los Efpañoles tenian lengua ( ó 
íéa lenguas)patria, y propria, que á los R o m a -
nos era del todo defconocida, fiendo af i , que 
muchos fabian la Griega, y la Púnica, que fe fu-
pone dialedo de la Fenicia: y por otro lado tro-
pezamos en las medallas bilingües otro raftro, 
que nos afegura, que los Efpañoles tenian en ufo 
caracteres proprios, que ni fe parecían á los R o -
manos , ni á los Gr iegos, que entonces íe 
ufaban , ni á los Fenicios, que fe habian ufa-
do. Hal lamos, pues , feguramente, que en d i -
chos dos íiglos los Efpañoles tenian lengua 
propr ia, que ni era La t ina , Gr iega, ni Fc -
í 
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n ic ia, y caradcres proprios, que ni eran La-
tinos , Fenicios, ni Griegos T á lo menos de 
aquel tiempo. La lengua de los Españoles p ¿ 
• ginarios era entonces acaíb fola , y única , la 
que aora llamamos Vafcongada , ó J^afcuen-
c e , dividida por ventura en muchos Dialec-
tos , como al prcfente fucede también á la Pul-
g a r de Eípaña , ó Kpmance. Por lo menos la 
lengua Vaícongada era una de las lenguas pro-
pnas entonces de los Eípañoíes primitivos. 
Pues íiendo afi , que impedimento hay pa-
ra el matrimonio de efta lengua defconocida á 
los Romanos, con los caracteres defconocidos 
ó noíbtros l Otra tal inducción puede hacer-
í e , íübiendo con lengua, y letra por los íi-
g los, de£ie la primera entrada de los Ro-
manos y hafta las primeras venidas de los Car-
tagineíes , Griegos, y Fenicios. Bien pudo fu-
ceder que hubieíe dos , o mas lenguas di-
ferentiíimas en Eípaña entre los. mas antiguos 
|)obladores de ella ,, y que con todo eíb fue-
íen unos miíinos íos caracteres'. Oy vemos ef-
to en la letra general de Europa , que íiendo 
u n a , íirve á muchas lenguas, y aun ella fo-
la fuele acomodarle para efcribir caí! todas 
las lenguas de las quatro partes del Mundo r y 
entre ellas la mifma Vaícansrada. Por tanto los 
caradéres de las In£-ripciones, y medallas deíco-
«ocidas pueden íer y por decirlo afi, Vafconga* 
dos. j y no íer fu íigniricado de la lengua J^af-
cusn-
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cuence. Pero li la lengua general de los Eípa-
ñoles era , como es mas natural, una íbla , las, 
Inícnpciones, y medallas defconocidasr que no 
tocan á los Phenicios, y Peños, por ventura fon 
de letra, y lengua Vafcongada, 
Pues Tiendo efto a l i , dirá alguno, los 
Vafcongados leerán fácilmente los caracteres, 
defconocidos. A l que hiciere efta réplica, le 
debe refponder, poniéndole en la mano una 
Carta , eferita en fu miíma lengua nativa, pe-
ro en cifra dificultoía, fin manifeftarle la cla-
ve. Se fabe la lengua, fe fabe por ventura 
también el negocio , de que trata, fe barrun-
ta lo que dirá, y no obñante es cofa fuma-
mente dificultofa atinar con lo que dice , y 
leerlo: y por eíb ha fido tan alabado el ra--
ro talento , para cifrar , y defeifrar de un ilus-
tre Vafcongado , que aún vive. Cada dia un 
hombre muy ocupado , ó de frágil memoria 
hace una feña , para acordarfe de lo que tiene 
que hacer defpues. Pafa tiempo : Vé la feña: 
fe acuerda que la pufo , y quándo la pufo: y no 
puede acordarfe para qué. Todo pende de que 
las letras , y demás léñales arbitrarias nada íig-
nifican por sí, y fu correfpondencia con el figni-
ficado pende de la fecreta voluntad , que les dá 
valor. Si efta voluntad fe olvida, y no fe puede 
raftrear, fe pierde del todo la relación , y cor-* 
refpondencia. 
Por efta razón no ferá mucho, que los 
S z Yaf-
\^V-A.-.-
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Vafcongados no acierten á leer los caraüeres 
defconocidos, aunque contengan dicciones de 
íii lengua , porque ni fe íabe el va lor , ó fonido 
correfpondientes á cada uno , ni tampoco el 
aílinto individual, de que trata. Y aun fabido 
el valor , y la lengua á que tocan, y leídas las 
dicciones , pudieran por otros principios que-
dar todavía fin defcifrar , como fuccde con las 
letras Etruícas. Tampoco es de eftrañar y que 
íe perdieíe el ufo , y por eonfiguiente la noti-
cia del valor de los cara¿léres defconocidos,. 
aunque fe conferve hafta oy la lengua , á que 
correfpondian : porque la política Romana en 
toda Efpaña, á excepción de las Provincias Cán-
tabras , extinguió 7 no íblo la letra, fino la 
lengua también, como yá dijimos. Los Cánta-
bros , afligidos en guerras crudiíimas con los 
Romanos baña la ultima memorable, hecha en 
períbna con el mayor empeño por el Empe-
rador Odaviano Auguílo , qué mucho es , que 
olvidafen ítis caracteres., í i yá entonces los ufa-
ban \ L o que añado, porque pudo fer una 
la lengua de los Vafcones , Autrigones , Cán-
tabros , Afturianos, Gallegos , y demás Pue-
blos del lado Septentrional de Efpaña con la 
lengua de las otras Provincias , y ufar éftas 
de efcritura, y no aquellas. Y aunque en-
tonces no los perdiefen, como no perdie-
ron la lengua , y aunque también quedafen 
libres del yugo R o m a n o , pudieron olvidar-
los, 
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joS ^  6 abandonarlos defpues , íin abandonar 
la lengua y en los quatro figlos íiguientes de 
paz, acomodandofe á uíar de los caradéres R o -
manos , que eran mas á propoíito para la 
comunicación > y comercio con las otras P r o -
vincias de Eípaña. 
Sin embargo, no negaré, queá íosVafcon-
gados nos toca mas particularmente la indaga-
ción de los caraóleres defeonocidos de Eípaña, 
porque, fegun lo dicho, eftamos menos aparra-
dos del defeubrimiento. Añadiré también, que 
para adelantar en efta curiofa indagación, con-
vendrá , además de los cotejos, que yá fe han 
hecho con grande trabajo , y mucha erudición,, 
con las lenguas , y letras del Oriente, tentar 
otros con las lenguas, letras, y monumentos 
del Norte. C o m o los Celtas pafaron á eftable-
Ccrfe en Efpaña , íabiendoíe toda íu peregrina-
ción, y paradero* también pudieron pafar otras, 
familias de Naciones mas apartadas al Septen-
trión , que trajefen acá íli lengua , y caracteres.. 
LosKunicos^y Gothicos primitivos ion tan íe-
mejantes á los defeonocidos de Efpaña, que m u -
chos Autores Septentrionales íe han empeña-
do en afirmar , que los nuefíros ion Rumeosr 
aunque fe han engañado los que han creído, 
que las medallas defeonocidas íe acuñaron en. 
tiempo de nueftros Reyes Godos. Otros han 
creído ,, que fon Célticos > y no es de olvidar el 
empeño, con que muciios Autores del Nor te 
pre-
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pretenden íer fu literatura anterior , no íblo á' 
los Latinos , íino á los Griegos, aunque en al-
gunos íe deícubra demaíiada paíion nacional. 
Finalmente, no carece de probabilidad la (i, 
guíente propoíicion, con que me aparto de eña 
materia. La letra Gothica de Efpaña, ó que ufa-
ron en ella los Godos, tlié de la cafta de la letra 
Romana i y la letra, que ufaron los E/panoles 
originarios, y primitivos, antes, y defpues de la 
entrada de los Romanos, fué de la cafta de la le-
tra Gothicap'imm'va, ó de la Runa. 
E S C R I T U R A D E L O S ^ ÁRABES, 
y Judíos de Efpaña. 
feEfde los figlos mas remotos ha fido nuef-
tra Efpaña, y iris riquezas , ya proprias, 
yá traídas de fuera , el objeto de la codicia de 
Jas Naciones. Puede deciríe con verdad á vifta 
del mapa de todos los ligios, que no hay País 
en el Alundo, á que hayan concurrido tantas 
gentes eílrangeras á poblar , conquiftar, y co-
merciar. Pero de las Naciones, que vinieron en 
el tiempo mas antiguo, nos han quedado pocos* 
monumentos fuera de los eferitos con caradé-
res Romanos, ó con los defeonocidos, de que 
hemos hablado hafta aquí. De los Fenicios, y 
Cartaginefes íolamente exiften las monedas de 
Cádiz , y demás Colonias, que fundaron en las' 
Coftas Maritiraas, de que yá hemos hecho 
men-
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mención. De los Griegos no íabemos que acu* 
ñafen moneda en Eípaña. Hallaníe con fus carac-
teres, y lengua la Inícripcion de Malaga, que pu-
blicó el Canónigo Aldrete : otra de Portugal 
que imprimió Don Blas Nafarre, junto con una 
piedra anular , hallada en el mifmo Reyno: t 
otra en una pequeña coíuna, que publicará den-
tro de poco el R . P . M . Fray Enrique Florez. P o -
fee eñe ultimo monumento el íeñor Conde de 
Ja R o c a , traído de la Ciudad de Mérida, cabeza 
en otro tiempo de la antigua Lufitania , y folo 
contiene un voto de los Mercaderes Gric2;os 
.por la falud del Magiñrado,y de los Ciudadanos. 
Sin duda efta Inícripcion no es de los figlos mas 
antiguos , y puede creerfe eículpida por los N e -
gociantes Griegos , que defde el Oriente apor-
taron á Eípaña , y llegaron á Mérida en el figlo 
V I por ios tiempos del Rey Leovigi ldo, fc¿ua 
fe lee en Paulo Diácono Emeritenfe.^*) De 
quienes confervamos todavía gran numero de 
mo-
(**) Ve vita Fatrum Ememenfium* Cap .V . P r e P 
cindimos- aora de la autoridad, que merece eña obra 
de Paulo Diácono , imprefa varias veces , y que de 
nuevo íe reimprimirá por el P.Horez. Por lo tocan-
te á tiempos muy antiguos, leemos en Eftrabon, 
fuera de otras cofis, que los Griegos íupieron muy 
poco de nueílras Regiones, y afi corrige los yerros 
d c P o i y b i o , Eratofthenes , Ari f tarcho, y otro^. E l 
mifmo dice , alegando el didamen de los anti-
guos Griegos , que por eña ignorancia llama-
ban 
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monumentos de toda eípecie es de los Árabes 
y de los Judíos. Para dar efpccimen de los ca-
radéres, que unos , y otros ufaron en Eípaña 
um.xvm ¿eítinamos la lamina 18. Yá dijimos , que los 
Moros introdujeron entre los Eípañolcs Chrif-
tianos íu lengua, y letra, de modo, que fué una, 
y otra común, y vulgar á lo menos en la Efpaña 
Meridional por muchos tiempos. Prueba de ef-
to es la ^fcritura , cuyo principio fe ha dibuja-
do en el num. 1, la qual , íegun el ya elogiado 
Bibliothecano Real Don Miguel CaGri ( á quien 
debemos la interpretación de los monumentos 
Árabes, que alegaremos) íe lee, y fe interpreta 
de eíle modo: 
Beíín Al lah Alrahman Alrahim. 
In nomine D e i M f e n c o r d i s Aíiferentis, 
Afchtarat Set Ami ra , 
E m i t Dom ina Amira> 
Abeniha, Vahom Hofaim, 
t t j i l i j ejuSy qm funt H o f a i m , & $ 
Es una compra , que Doña A m i r a , y íus 
hi-
ban á todas las Naciones de acá Celtas, y ¡SfotnAinh 
como las llamó Homero, y deípues en ligios mas 
iluftrados diñinguieron Celtas , ¡beros , Celttbsr^i 
Celto Scitbas , é^í. 
\ 
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hijos Hofa im, Julián , Sancho, y Pedro, hijos 
de M i g u e l , hijo de Baca Ebn Baca hacen á 
Jufta , hija de Vicente, hijo de Ajama , de 
una Viña en Aleyt ic , al Oriente de Toledo, 
Dios l a guarde y que hubo por herencia de fu 
hijo Miguel , hijo de Domingo , fan t i f i qm 
Dios f u a l m a , fus términos al Oriente el R i o 
Tajo , al Poniente Viña de Ruy Ponce, al M e -
diodía la Venta , y al Norte el Plantío de Eíle-
van Ben Jalaf Alíaktam , por precio de íeis 
metchales de oro. Fecha en el mes de D i c i e m -
bre (afi eícrito con letras Árabes , como lo de-
más) año de tres , y fetenta , y ciento , y mi l 
de la Era de Saphar, ó en la Era Eípañola 117 3^  
año de Chrifto 113 5. ante Jahía Ben Mofare-
gi, y Abdelrahman Ben Mofarcg i , y lo efcribió 
Julián hijo de Miguel. Firman como teftigos, 
Domingo hijo de Bernabé : P^anamiro hijo de 
Jahía : Felipe hijo de Abrahim , y íblo en letra 
Francefa Dominicus A í a r t i n i x teflis. Hallaíc 
otra Eícritura latina de muy hermofa letra, (**) 
en que el Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez con fu Cabiío dio á Doña Orabuena, 
Abadeía, y fu Convento de San Clemente la 
Huerta de A l h o f r a , en cambio de la Huerta de 
A l m o f a d a , fituada en Alet ich , que es el pa-
go , en que eftá aora la Cafa del Campo r á 
poca diftancia al Oriente de la Ciudad , fe-
T cha 
(**) En el Archivo de dicho Convento. 
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cha á 8. de Marzo , Era de 1257. año de 
1 2 1 9 -
Los caradéres de la citada Eícritura fon 
Afiattcos con puntos djacriticos y inventados 
en el ílglo 111. de la Hegíra , ó en el fa\Q 
V IH . de la Era Chriftiana , mas modernos 
hermoíos, y fáciles de leer , que los antiguos 
llamados Cuphtcos, de que le creen invento-
res Moramer Ben Marrar , Aslam Ben Sa-
drat , y Amer Ben Giadrat, íegun efcribe Al> 
dalla Ben Mohamad Ben Alfaied AlbathaluO 
en ííi Expoj ic ion del methodo de efertbir, ó 
inftruccion de un Secretario , que fe guarda 
con otros muchos libros Árabes en la Biblio-
the'ca del Real Monafterio del Eícorial. (**) 
Con 
(**) E l Sr. Cafiri me ha comunicado benigna-
mente el Articulo ya impreíb , en que hace la def-
cripcion , y extraéto de efte Código , que es el 
P VI . en orden de ííi Billlotheca, y dice aísi: 
Codex literis 'Cupbkis exaratus , abfolutus antera 
anno Egirae 51'). Chrifti 1121. quo coñíinetur 
Opus tripartítum , ita- inferíptum : Extemporánea 
Rudimento., ac Expfitio Adethod't feribendi, auro-
re viro valdé erudito Abdalla Ben Mohamad Ben 
Alfaied Albatbalttfi , Hifpano , Paienfi , cuius obí-
tum Aiaib in WoXioxhecz Arábico-Hifpan A ad an-
num Egirae 5 21. refert. Ibi ille de oprimí Secre-
tarij ofhcijs, ícicntía , doólrina , le6tione'r, caete-
riíque ipíum decentibus ornamentis fase , latéque 
diíferit. Agit quoque de foederibus Mahometanos 
ínter , & Chriñianos íanciendis j de fide illis prae'' 
tan-
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Con dichos carzüÓYCs djtatkos hcrmofos c i -
tan efcritos muchos Inílmiuentos , y Libros de 
Efpaña. 
Los caraíléres Cuphicos, llamados también 
Africanos , fe ufaron aíimifmo en Efpaña, 
como fe vé en otras Eícrituras , Libros, y mo-
numentos. A efta clafe pertenecen los cinco 
números figuientes de la lamina. El nume-
ro 2. eftá tomado de los adornos antiguos, 
y que en parte duran, del Patio principal del 
Colegio , antes Cafa Profefa , de la Com-
pañia de Jefus de Toledo , y contiene una 
formula repetida con letras quadradas de 
un palmo de alto , entalladas de relieve , y 
entretegidas de ramos , y de unos pequeños 
T 2 ef-
tanda , conditíonibus, quibus in clientelam accipi 
eos , oporteat, &g. Tabelkones itidem memorar, 
qui in aótis publícis ad ChriíHanorum uílim confi-. 
ciendis praeter Eram Egirianam, ChriíHanam etiara 
aísignare debent. Arabícorum praeterea caraóte-
rum , & genera, & Auátores ibidem enarrantur, 
vetuftiorum ícilicet , & rudium , quos Cuphicos 
appellamus, inventores „ MotAmerus Ben M a n a t í 
,, ¿íslamius Ben Sadrat : u4maerus Ben Giadrat; re-
jj centiorum vero, & elegantiorum Ebn Moclat ex-
„ titiífe traduntur. SGripturae , quae apud Arabas 
), per varia témpora obt inui t , tria nimirnm líint ge-
„ ñera : nempé , calamus mediocris, calamus gravis, 
i, ó ' calamus maximus „ qui íunt var i j , ac multifor-
mes caraóteres ad variam ícripturam invent i , & ac-
commodati : unde varia conflantur Alphabeta apud 
Tliejfaeum videnda. 
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efcudos de armas en tablones de media vara 
de alto , de los quales algunos tienen por ej, 
canto de letra menor, y redonda otra formu-
la diferente repetida , que íe ha dibujado en 
el miíino numero. La formula de la letra gran-
de dice aíi; 
Allahom Aldaien Alcadim Almalek. 
Deus Sempiternus Aetcrnui Kex, 
La formula de letra mediana redonda dice: 
Fala Alah Ella Hü. , 
N o n eji Deus ntji qm efl. 
(vel mfi Dem] 
E l num. 3. que yá tiene otra efpecie de le-
tra rafgacla , es tomado de unas fajas de -ye-
feria , que adornan la cornifa , ó cenefa inte-
rior de ramage de yefo , hecha con mucho pri-
mor , y que íbftiene el artefonado entallado, 
y hermofeado de oro , y de colores. Contie-
ne otra formula repetida , que dice: 
Alcaiem Almalek Aldaien. 
Conftans Dommator Perpemus. 
El num. 4. que es de otra cafta de fot' 
macion , aunque todos fon unos miímos ca-
racteres Cuphicos t es tomado de otra fa)a ^ 
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la mifína cenefa , y hace alufion , ó es prime-
ra parte de la pafada , y dice: 
Beím Alahena Al lah. 
In nomine D e l noftri Deus. 
Los numeros 5. y 6. fon de dos Infcrip-
ciones fepulcrales en piedra, de letra realza-
da 5 una grofera , y toíca ; y otra labrada 
primorofamente. La del num. 5. fe halla en 
una piedra l lana, embutida en las paredes del 
Pórtico de la Igleíla Colegiata de Santa L e o -
cadia , extramuros de Toledo , Igleíia venera-
ble ; -porque fué depóíito del Cuerpo de la San-
ta Virgen , y de otros Santos Prelados , y por 
los Concilios , que fe celebraron en ella. Es 
la linea primera de la Infcripcion , que dice 
en caracteres Cuphicos lo mifmo , que la linea 
primera de la Efcrimra num. 1. en caradéres 
Af ia t i cos : efto es: 
Befm A l lah AIrahman Alrahim. 
In nomine D e i Jldifericordis Aí i ferent is. 
Se lee de efta Inícripcion lo bañante , para 
conocer , que es de pcrfona Mahometanai 
mas no lo que era menefter , para copiarla 
entera. 
L a del num. ó. eftá efculpida en una co-
luna grande de marmol á la puerta del C o n -
ven-
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vento de San Francifco de Paula, fuera de la 
miíiiia Ciudad. Es de carader muy, heimo-
fo , y la agracia mucho una linea tirada por 
enmedio del realce , y grueíb de cada letra. 
Copioíe la fegunda linea , que, dedada me-
dia dicción, dice: 
• 
Jaaíha Alnas. A n Vaad 
0\)>05 Mortales{Cátotojquod promijfa 
i Allah Hac Fala Joaad 
Det Vera (funt) non enim promittmr, & c . 
No puede dudaríé, que la Infcripcion es de. 
Mahometano , pues traducida , dice aíi: 
„ In nomine Dei mifericordis miferentis. 
, Scitote. O! vos mortales , quód Dei ^ro-
,miíra funt vera. Non enim vobis Parady-
jíuní pollicitus eft , niíi per fidem. Ñeque 
, Deus in promiísis quempiam decepit. Hic 
, eft tumulus Mahomad Ebn Ahmad Ebn 
, Mahomad Ebn Maid, qui non alium prae-
, ter unum Deum , eundemque íbcii exper-
, tem profitetur , Mahometum vero ejus faniu-
, lum , atque Apoílolum, ab eo miílüm ad 
, docendum homines veram fidem, eamquc 
, praedicandam iis , qui aberrarunt , uti & 
, caeteris infidelibus. Obiit vefperis feriae pri-
„ mae {die mmpé Sabbathi) die oílavo men-
.. íis 
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fis Rabii poíterioris anno Egirae 449. ( ^ 
En los antecedentes documentos fe pue-
den obíetvar tres cofas. Primera , que los 
ca rayeres A j í áticos , y Cuphicos íe uíaron 
jndiftintamente en Efpana en todos tiempos, 
y que unos mifmos caradéres fe efcribian, 
ó grababan con ayre diferente 5 pues en una 
foJa fabrica vemos la galantería de qua-
tro formas diveríás. Segunda , que los ca-
radéres Cuphicos mayuículos fervian para 
las Inícripciones en todas partes , y no los 
Afiaticos : pues no hallamos eftos en ellas, 
y por el contrario ion de ios primeros to-
das las Inícripciones de Toledo , la del fe-
pulcro de San Fernando en Sevilla , las de 
la Cathedral de Córdoba , y otras. Terce-
ra , que los Chriftianos mas antiguos , y 
aun de la mayor gerarquía , ufaron la len-
gua , y letra Árabe en Toledo por mucho 
tiempo .deípues de £1 conquifta. El Patio, y 
Caías , en que oy viven los Jeíuítas , cuyos 
magnificos , y íumamente coftoíbs adornos, 
cafi {ardidos del tiempo , íe han dibujado 
en parte , ion las del Mayorazgo antiqui-
fimo de los Excelentifimos Condes de Qr-
gáz , Jas mifmas , en que , fegun la tradi-
ción 
{**) Veafe el Conde de Mora , H!ft. de T o l e d o , Part . 2. l i b . 4. cap. 
17. pag. ^89 . que reíiere una muy diferente traducción 3 hecha por 
Diego de Urrea , de una co luna , que acafo es efta inifma. B i e n , que 
en el miftno fitio hay otra ta l coluna con Inícr ipcion Árabe caíí 
perdida. 
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Cion antigua en Toledo nació San Ildefon-
fo. (**a) Eftas Caías fueron del célebre Don 
Eñevan Illán , que las dio en dote , con condi-
ción de A í a y o r a ^ o , á fu Hija Doña Luna, que 
cafada con Don Fernán Pérez de To ledo , fué 
Progcnitora de caíi todas las Caías Reales, y 
primera nobleza de Europa , y Abuela de 
R u y Gutiérrez, primer Señor de Orgáz. (^b) 
IVo es necefario gaf lar tiempo (efcribe el 
Conde de Mora) en probar , que f u é efla la 
C a f a , y Solar de los Toledos j pues el mif-
mo Conde Don Pedro Gutiérrez^ de Toledo 
lo dice en f u Teflamento. 
Aunque fe dude de elle Teftamento , fe 
prueba por otros documentos legít imos, que 
el Solar de eftas Cafas fué de D o n Efteven 
l l lán , enfrente de la Parroquia de San R o -
mán , de la q u a l , porque la fundó , y no fu 
Hi jo , como dice Alcocer 7 tomó nombre 
Illán Pérez de San R o m á n , h i jo , fegun Don 
Luis de Salazár, del Conde D o n Pedro , que 
confirmó el Privilegio de D o n : A lonfo VI. 
arriba citado. N i es mucho , qiie D o n . Efte-
van dejáfe eftas Cafas á fu hija Doña Lu-
na , aíi porque éfta cafaba con Varón de fu 
fan-
(**a) ACi lo afirma el P . Pedro Ribadeneira , que nació en Toledo 
•mas ha de dos figles , y el Doflror Saladar de Mersdoxa , na tura l , . y 
Cat ionigo de T o l t d o , pr imer Patroim <le la Cafa Profefa. 
(**1)) E l m i f e o Conde, Difcurfo del or igen, ant igüedad, y íucce/íones 
3 e los Toledos ,cap. ^ §. r, Veafe D o n Luís de Salaxár y C a f l r o , G l o -
r i a s de l a Ca fa t a rne f t ¡ en el Á r b o l de los Toledos , pag. 587. 
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fangrc , como porque labró para ih hijo Don Juan 
Eíkvanez f en la miíma Parroquia otras mayores, 
que oy poíee el Excelentiíimo Señor Marqués de 
Mondeja^ como Señor de Higares, (a) En éftas vi-
vía dicho D. Juan con íu muger Doña María Salva-
dores, de la Caía del Conde D.Gonzalo Salvadores, 
tan eftimado de la Reyna Doña Urraca , quando 
vincularon en ííi hija Doña Mencia otras Cafas nue-
yas, que ellos hicieron de nue\w en el Adarve, 
(que eftá lejos de las de Higares) qüefe tienen con 
las fus Cafas grandes, ó es la f u morada de ellos, 
que fueron fabudas á fu Padre el dicho (D. Efte-* 
van Illanez) éfon cerca las otras Cafas fegundaf, 
ó mora fufyo Don Gonz^al J^añez^, apreciadas 
en mi l morá\>edis (Alfonfis de Oro) en el dote ef 
cripto á la faz^on de fus bodas con fu marido 
Don Dieg González^, fijo de Don Rodrigo Diaz^ 
de los Cameros, (b) Efte D4 Diego González fué 
V her^  
(a) De eílás Caías de Higares, y nó de las de Orgaz, 
habla laEfcrítura , que vioSalazar , del Archivo de lat 
Excelentiíima Caía de A lva , en que Don Juan Hfteva-
hez vinculó con llamamientos recíprocos dos Caías,unas 
grandes,y otras menores linderas, en fus dos hijos,Don 
Gonzalo Ibañez, y D o n Alvar Ibañez,otorgada en len-
gua Árabe, Era izóy.añode i t i p . y traducida en CiC-
teliano por mandado de D . Fernando Ibañez } Alcalde 
Mayor de Toledo,en 8. de Junio de i3i$>. á inftancia 
de Don García Alvarez de Toledo , nieto de D o n A l -
var Ibañez. 
(b) Eíla Eícritura íe otorgó en lengua Árabe en to . 
de Abr i l , Era de 1274» año 12,56. con tuia íirma en Id-
di* 
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hermano menor de D - S i m o n R u i z de los Cameros 
que íegun nueftras memor ias fué defpolado con la 
Venerable D o ñ a Sancha A l f on fo , hija de D . A lon íb 
I X de Leon,.y hermana del Santo R e y D.Fernando. 
S iendo, pues, c i e r t o , que las Cafas , en que fe 
hallan ios adornos Árabes citados , fon el antiguo 
io lar de tos To ledos , pofeídas de padre á hi jo, a lo 
menos defde D o n Eftevan Ulan hafta el fexto C o n -
de de Q r g á z , íñ deícendiente , que las vendió, á la 
Compañ ia , debe añadirle , que la fábr ica, y ador-
nos , que o y duran , no pueden fer mas antiguos, 
que D o n Eftevan Ulan : porque ef tán l lenos de Ef-
eu-
é'tno ;eño es, letra latma, que dice Vieg Gonz,alcz>. Se 
hizo la viaculacion, íegun es. fuero del Libro, lo que ar-
guye, que er&Muz,atabe eíOtorgante principal, aun-
que tenia Parroquia propría de ííi caía , en atención a 
la qual la coníagró íblemnemente el Arzobiípo D . R o -
i i r igo, Era 12 5 $>. año 1221. Exifte en el citado Archi-
vo de S.Clemente un traslado autentico en Carel iano, 
hecho en 5.de: Ab r i l , Era de }%$:%• ano de 15,15.ante 
Juan, y Eftevan Domínguez, dado con autoridad de Al^ 
fcníb. Sánchez, Alcalde porMard i iFer randez, Alcalde 
jMayoivEunes 25.de Enero, Era de 1585» en virtud de 
Aivala de D . Aloníb X I . fecho en Vi l la -Real á 20. de 
©¿lubrey E ra 1584. año de 1546. áinftancia de Juan 
D iaz , hijo de D.Gui l len de Roca fu l l , deícendiente de 
Doña Mencia. Ef ia Señora efta olvidada de los Genea-
lo^iftas;, como también otra hermana ítiya Doña Mar-
quefa, que tubo fuccehon, y exifte fuTeftaniento , en 
que manda dar ala Parroquia de 5 4« Román cierta por-
ción por las faltas, que pudo tener en los diezmos. 
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cudos de Armas, ios quales, como tampoco lo* St» 
WosBldfonados, no íe uíaron, hafla el reynadode 
Don Alonío VIH. y es bien labido , que Don Efte-
van Ulan filé el primero, que en coyuntura bien ar-
dua alzó Pendones en la Torre de San Koman por 
dicho Rey Niño. Es, pues la fábrica, que oy exiftc, 
6 labrada por el miímo Don Eftevan, ó por algu-
no de íus deícendientes. Por coníiguiente,fué man-
dada hacef por períbnas de una familia, que yá en-
tonces (eño es, feis ílglos há) era de las mas iluílres 
de Eípaña, por sí miíma, y por fus enlaces: ó bien 
füefe ííi origen de la Sangre Imperial de los Grie-
gos, como quieren unos , 6 bien de los principales 
Muzárabes de Toledo , como quieren otros con 
mayor probabilidad. Sin embargo, aun la tabicas, 
o tabletas entre los canes del alero del tejado eftán 
hermoíamente talladas de cifras Árabes repetidas. 
Los caradéres de los Judios fe reducen en el 
iiíb de Efpaña á folos dos: el Rabbinico curíivo, 
de que dá mueftra el num.7. facado del texto de la 
venta de unas caías en la Judería de Toledo, y el 
quadrado, puefto en el num.8. y tomado de las fir-
mas déla mifma eferitura. De uno, y otro caráder 
íé coníervan aún algunos libros, eícrituras , y 1110-
íiumentos, y los mas con letras muy primorofas. 
La Synagoga de Toledo, labrada por Don Samuel, 
Almojarife famofo del Rey Don Pedro, Iglefia oy 
del Orden de Calatrava, eftá llena de varias fajas de 
letras Hebréas,y de Infcripciones en elogio del P^ey, 
y de Don Samuel. También hay en Toledo otras 
Y 3 .. dos 
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dos Inícripcioncs en piedras fepulcrales, que tam-
bién fe encuentran en otras partes de Eípaña. Pero 
parece cierto^ne ningon monumento de eftos,en-
trando el de Sagunto, es anterior á los tiempos de 
VefpafianOjY Tito,aunque no es inv€rofknil.,que en 
tiempos mas antiguos vinieíen algunos Judíos, á 
egemplo de ios Fenicios fus vecinos, á comerciar en 
Eípaña.Sin embargo no-me detendré en averiguar 
ü Jos Bajeles de Salomón venianoon dichos Fenicios-
-áErpañá,yfi en «lia eftá el País de Tbarfis, mencio-
nado en- la Eícritura; porque ya fe ha tratado eíle 
punto por nuerTro Autor. (*) Baña íaber , que no 
Iblo pudieron venir , embarcandoíe en A i í a t h , y 
¿4/wngabér por el Mar Rojo , dando la buelta al 
África^ y doblando el Gabo de Buena Eíperanza, 
(**) fino que también pudieron venir defde el Mar 
Ro jo ai Mediterráneo por los Canales , y Fofas, 
mencionadas por Eftrabon , y otros Autores , que 
daban comunicación navegable al Mar Rojo con el 
N i lo . Si Eftrabon dijo , que Ptoloméo Philadelfb 
fué el primero que abrió la comunicación de los 
dos Mares 5 eí lo, íegun Huet, fué querer lifongeaí 
á la Grecia; pues muchos años antes Sefoftris habia 
roto de nuevo, ó renovado el antiguo Canal aban-
donado; y á las flotas de Salomón no fe negaría el 
paíb , eftando cafado con hija del Rey de Egypto.-
Bkn,que Sefoftris fue^ fegun algunos, un poco pos-
terior á Salomón, y Eftrabon reíüeltamente añrma,' 
que 
i**) TonioVlII.dcrdelapag.^i, 
i**' Htjteir t 3 í i Cerneré r, é de U Naviracien ¿es Undeñs, par M. or 
. Evcchc de Aursnchci , & ^ - U 3 • y 48. 
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que no fe abrió Fofa alguna antes de la guerra de 
Troya. Pero fea lo que quiera, la fuerte de la Tr ibu 
de Zabulón llegaba cali á las murallas de Sydón , y 
los Sydonios, no menos comerciantes que los T y -
íios, nos dejaron en Aíedma-Sydonia^ Capital del 
Eftado de la gran Caía de efte titulo, una memoria 
cierta de fu comercio, y eftablecimiento en Efpaña. 
Y por qué con los Sydonios no vendrían fus vecinos 
los Hebreos \ Fuera de efto, en el tiempo de N . S. 
J.Chrifto vemos, que los Judíos cñaban efparcidos 
en todas las Provincias Orientales del Orbe Proma-
no, y en las de África. Por qué no habría algunos 
en Efpaña , que era la Provincia mas apetecida por 
fus metales., y frutos í N o me valgo de las ethymo-
logías de la lengua, ni délos vocablos de Poblacio-
nes, que con grande ingenio , y erudición juntó e l 
Mae l ko Alejo Vanegas , porque para los origenes 
de voces orientales tenemos mas imraediato al Ara-, 
be , que tiene caíl unas mifmas raíces, y vino á fer 
lengua única en todo lo que dominaron los Moros, 
como para los vocablos Griegos tenemos el con-
dudo imrnediato del latin : fin que efto quite, que 
de una, y otra lengua fe nos hayan pegado imme-
diatamente algunas pocas voces. En las Adas de 
Santa Eulalia de Metida , que parecen muy autori-
zadas , y en otras memorias íeguras antes del C o n -
cil io lliberitano , celebrado cerca del año 3 2 5. al 
tiempo que el Niceno, hallamos yá mención de los 
Judíos. Defpues defde dicho Conci l io apenas fe ha 
celado de dar providencias EcleGafticas, y Seglares 
T>}i con-
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contra eíb gente peftilcncial, hafta aora. Y del tiem-
p o , que Rieron permitidos, ion los monumentos 
citados, en que no me detendic mas. 
Otra cunoíidad diré, que pertenece también i 
nueftro aíünto. En los inftrumentos Caftellanos 
antiguos generalmente, aun en pluma délos Reyes, 
todos los Moros,y Judíos tienen Don: D o n Maho-* 
mar, Don Jucef, Don Abraham, Don M o f é , Don 
Samuel, Doña Fatfona,&c. á tiempo que los Gran-
des Señores fe folian llamar íimplemente , Diago-
mez de Sandoval, Pero López de Ayala, Arias Gó-
mez de Sylva, Ru i Diaz de Mendoza, &c. Vengan 
aora los genios enojoíbs, y cercenadores de Dones, 
á perfuadimos, que en dar el Z)íw fueron muy con-
tenidos nueftros mayores, y vengan también los 
que fe corren de ver fus nombres , 6 los de íus 
Abuelos á íecas, fin la guardia de reípeto del Don , 
á tomar de nueftros Héroes lección del deípreci» 
generofo de vagatelas ceremoniales. 
Efto bafte para un enfayo de Paleographlct 
IZfpañold,qii2L\ permite el méthodo del Efpeífcacu-
lo. U n a Obra cumplida íbbre efta materia feria de 
fuma utilidad en Efpaña, nofolo para las Ciencias, 
fino para los interefes temporales del Rey , de las 
Cafas iluftres, de las Ciudades, y demás cuerpos de 
Comunidad,de las perfonas particulares, Jueces^f-
cribanos, &c. Sin embargo , no tenemos íbbre eftc 
aíunto mas, que la tentativa de Bibl iotheca X J n i -
^er fa l , que difpufo Don Chriftoval Rodríguez, y 
publico Don Blas Antonio Nafarre ? de orden del 
Rey 
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Rey DonPhe l ipeV. Rodríguez fué hombre de 
grande habilidad , y de prodigiofo teíon; pero tubo 
á mano pocos materiales, y le faltaron muchas no-
ticias para empeño tan vafto. Fuera de efto, como 
en eftas Obras ion necetarias Iaminas,que repreíen-
ten con exactitud la figura délas letras antiguas, í i 
el dibujo no eftá bien hecho, ó fi el Abridor no le 
graba con fidelidad, las laminas, en lugar de íervir,. 
nos líeban al error. N o bafta para uno, y otro qual-
quier Dibujante, ó Abridor dieftro: esmencíler ta-
lento efpecial, íingularmente para el dibujo, y re^ 
medo de las letras antiguas. 
Para evitar en eñe eípecimen de P ^ / ^ r ^ ^ / í í 
CaJieÜana las faltas, que fe advierten en las Obras 
de otros , nacidas de eftos principios , rogué al P. 
Andrés Marcos Burr ie l , de la Compañía de Jefas, 
Maeftro de Prima de Theoíogía en el Colegio de 
Toledo, á tiempo quede orden del Rey nueftro Se-
ñor eftaba recooociendo. los copioílfimos Arch i -
vos , y Librería de manuferitos de la Santa Igleíla 
Primada de aquella Ciudad , que me embiáfe dibu-
jos puntuales de las letras ufadas en Eípaña en todos 
tiempos, acomodados al méthodo empleado poc 
M . Pluche en fu difeurfo fobre la Paleographía 
Francefa. Dicho Padre, condefeendiendo fi-anca-
mente á mí ruego, me remitió los difeños de las 
diez y ocho laminas, colocadas en efte Difcuríb, 
formados por D.Franciíco Xavier de Santiago y Pa -
lomares, Oficial en la Contaduría Principal de Ren -
tas Provinciales de efta Corte, hijo de otro D.Fran-
cif-
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cifco, yá elogiado en efte Difcurlb, y otros lugares 
del Erpedaculo , en cuya Familia es hereditaria la 
habilidad, primor, y íñavidad de coftnmbres. De la 
fidelidad de los dibujos no fe puede dudar ; porque 
la deftreza de dicho D.Franciíco Xavier en efta ma-
teria es íin igual, y dicho P.Burriel los cotejó proli-
jamente con los originales. Últimamente debemos 
advertir, que todos los Inftrumentos, y Libros, cu-
yo paradero no hemos feñalado,exiften en el Archi-
vo del Sagrario, 6 en la Librería de dicha Iglcfia de 
Toledo, no menos grande, y reípetable , (como en 
todo lo demás) por la poíefion, y diligente cuftodia 
de eftos ineftimables teíbros, que por íu generofa 
franqueza en manifeftarlos , para que íirvaa 
al beneficio público. 
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